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«o (o Meteorológico O.).—Probable hasta l u 
I l E M i - " ^ ^ de hoy: Eapafia: Vlentoa flojo» 
9 ^e ión variable y buen tiempo; algunaa nub«s. 
direcci temperatura. Mar tranquilo. Temperatu-
meDA0ima, de ayer: ¿7, en Alicante; mínima, 9, en 
ro¿xinp3j.,ncia Burgos, Soria y Avila. En Madrid: 
,tia^0, máxima de »yer: ^7; mínima: 14. 
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E l d e l G o b i e r n o a l e m á n s a l e e s t a n o c h e p a r a r a n s P 
L O D E L D I A l L A £ | P o d e r j u d i c i a l e n l a C o n s t i t u c i ó n 
"España es una República democrát ica. Los poderes de sus órganos emanan 
,.-1 pueblo." Tal es la ca tegó | i ca af i rmación del art ículo primero del antepro-
L o de Constitución, e labor i io fov la Comisión jurídica asesora. ministro de Hacienda ha comuni-
n J - d e este p r e c e p ^ ü n a la mayor parte de las Consütuciones pb- T ^ L r ^ n Z e t ^ t ^ £ 
OE 
E l estampillado de los billetes DE ZARAGOZA INSISTE = 
E l lunes, conferencia general en Londres Para la sesión de mañana 
la discusión de actas 
EN SOS PETICIONES 
Mticas de la post-gruerra—sintetizar la esencia democráüca que impregna el pro-I trata, sin duda, de imprimir sobre los Tnmnt.z „ OII AOf.nft u Aa,anr%n ^ ln 
yecto de futura ley fundamental de la República. Todos los poderes en que en-jmismos una leyenda o sobrecarga que; ' Omara a SU Cargo la Oeiensa 08 13 
cama la soberanía del Estado español, tienen su origen—inmediato tan solo, | ñaga alusión a la República. Es lógico 
que siendo la República la forma de 
Gobierno de E s p a ñ a se procure supri-
i S I S T i l OOS iNISTROS DE 
decimos nosotros—en la voluntad popular. 
El texto del anteproyecto procura desenvolver cste^ptincipio da democra-
cia. Pero allá•• 611 103 art ículos 73 y siguientes surge una inst i tución cp j^fcn t ra 
el mismo se revela: la Administración de Justicia, autónoma, cuyo régíüftn in-
terno estará atribuido a órganos propios. 
Aparece, pues, la función judicial como un poder independiente dentro del 
mir cualquier símbolo monárquico d^ los 
documentos o efectos oficiales. En cuan 
Confederación de! Ebro 
El de Negocios Extranjeros. Stim-
ZARAGOZA, i6 .—La c á m a r a de co- i son, y el de Hacienda, Mellon 
mercio ha celebrado sesión. E l presiden-
Después se hará un empréstito ga-
rantizado por las Aduanas 
í ^ " ^ E L REEMBOLSO S E HARA EN to que objetos fungibles no se ve incon-
veniente alguno de índole práct ica . Se 
para conseguir 
¡miento de la Confederación del Ebro. i S E PROPAGUE LA CRISIS DIEZ AÑOS 
Rstado. Ni el Poder ejecutivo, ni las Cámaras pueden tener intervención alguna Iacaban los sellos antiguos, se e m i t e n ^ ! debatió ampliamente el asunto, y la * 
i c á m a r a acordó concretar sus aspirado-;E, Cobierno de París conferenció Durante ese tiempo no se revisarán en los organismos judiciales. E l "pueblo", por medio del Cuerpo electoral, tam-'Otros nuevos, y todo concluido. , ¿ onfederación en un 
poco ^ i ^ 6 , aj r j ^ 1 1 ^ ! ^ ^ f ^ , ^ t ^ ^ c * ^ - ^ ^ - ^ ^ ? 1 * ' Á ^ ! n 0 ^e p r ^ l r S ^ 2 d i c / q T e Z Z 
tajas y los inconvenientes. En primer ¡la C ^ a r a P i j amente convencida de 
lugar, el estampiUado no vneée s u p r i ^ \ * ^ o ^ ^ ^ ^ 
esta realidad de los ar t ículos 73 al 76 con la radical y terminante afirmación 
¿cmocrátlca del a r t ículo primero? 
jmo «1 anteproyecto la concibe y la regula, la función judicial se pre- I 
ayer con Stimson 
LONDRES, 16.—La visita de loa mi -
jos Tratados de paz 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Los acontecimientos re-
Tamblén se empezará a discutir el 
dictamen sobre el reglamen-
to, si está terminado 
En cuanto el Parlamento se consti-
tuya resignará los Poderes el 
Cobierno provisional 
Se ha hecho una nueva distribución 
de grupos e.i el salón de sesiones 
Va a cambiar de denominación la 
Derecha Liberal Republicana 
^ mir las alusiones monárauicas oue lo3|no podrá ^ a r s e slu la extensión y nistros ingleses a Berlín, anunciada pa 
.enta como un islote aristocrático-en el sentido amplio de selección—, en me-¡actuales billetes contengan. Estepilla-1^"1^11^016^.?6 la zo°a de re&adJo e*\™ hax sido suspendida a causa d e l j ^ . , a'Situación de AÍemania y a 
dio de la inmensidad democrática del Estado futuro. Para emplear una locu- dos o no. estas alusiones gráficamente•toda esta re°i,ón' la Cf™*™ no cesa- la invitación del Gobierno inglés a l o » a y u d a extranjera, suceden y cam-
cióa muy de moda, podríamos decir que es una supervivencia de privilegios de 
grupo, enquistada en una Constitución que quiere ser eminentemente popular. 
No hacemos esta observación como crít ica de la insti tución ant idemocrát ica 
admitida por la Comisión jurídica asesora. Queremos tan sólo poner de relieve 
la contradicción para deducir como consecuencia lo peligroso que es dejarse 
llevar por la augestlón de un principio, que puede chocar con las exigencias de 
la realidad. 
No es és ta la única consideración que nos inspira el t i tu lo V U del antepro-
yecto de Constitución. E l ar t ículo referente al nombramiento de presidente del 
Tribunal Supremo merece también unas lineas de comentario. 
Aun cuando dicho nombramiento corresponde de derecho al Jefe del Estado, 
de hecho «a función que se atribuye a una Asamblea especial, ya que el Presi-
dente de la República ha de atenerse a la propuesta que dicho organismo for-
mule. La Asamblea e s t a i á compuesta por un número de miembros no inferior 
a cincuenta, que representen a l a Magistratura, al Foro, a las Facultades de 
Derecho y a las Corporaciones jurídicas del Estado. 
La composición de esta Asamblea se nos antoja en exceso limitada. Com-
prendemos que a un organismo encargado de proveer el m á s alto puesto de la 
Administración de justicia vayan nutridas representaciones de toda la vida j u -
rídica del país. ¿ P e r o por qué van a estar ausentes otras actividades? ¿ E s que 
el discernimiento de las cualidades del presidente del Tribunal Supremo va a 
ser monopolio de jueces, abogados y académicos de Jurisprudencia? ¿Acaso no 
hay ciudadanos y Corporaciones, que sin dedicarse de un modo preferente a la 
vida dd derecho, tienen una posición social que los capacita para una función 
que no es exclusivamente jurídica, y que aleja de ellos toda sospecha de interés 
y parcialidad? E l anteproyecto revela en este punto un criterio t a l de exclusi-
vismo, que hace pensar que la futura Asamblea nomlnadora del presidente del 
Supremo no es máa que un reflejo de la actual composición de la Comisión j u -
rídica asesora... 
En este punto, como en vario» otros, desciende el anteproyecto a detalles 
más propios de una ley ordinaria, que de una Consti tución polít ica. En ninguna 
de las vigentes en la actualidad en los diversos paises del mundo se llega a una 
reglamentación tan minuciosa; y de ordinario, los preceptos relativos a la A d -
ministración de Justicia se l imitan a garantizar la inamovilidad e independen-
cia de los jueces. 
Comprendemos y aplaudimos «1 deseo de la Comisión de sustraer a los val-
• anea de la política el puesto supremo de la Magistratura, cuya importancia se 
écrece por la Presidencia del Tribunal Constitucional que h a b r á de ostentar. 
Maa ya que se llega a normas detallistas do procedimiento, seria conveniente 
pensar en una fórmula distinta, y por lo pronto, no sólo adoptar un criterio 
de mayor amplitud para el organismo encargado de la propuesta, sino tener en 
cuenta ai propio tiempo la naturaleza del poder judicial, que no debe aparecer 
totalmente desligado de las demás funciones soberanas. 
Y salvados estos reparos, conste nuestra coincidencia con el criterio de in-
dependencia de la Adminis t ración de justicia que inspira a l anteproyecto de 
Constitución. 
FIRMAS n H S 
LOS ACUERDOS 
SON TRAIDAS A MADRID EN VA-1 
RIOS AUTOMOVILES 
Veintinueve volúmenes con firmas j 
de hombres, sus direcciones 
y profesiones 
BARCELONA, 16.—Han sido llevadas 
•Madrid las firmas de los católicos ca-
«J&nea en protesta contra los acuerdos s 
. ^ V , 8 -Ayuntamientos que pidieron la;: 
«Pulsión de los Jesuí tas y otras ór<fe-!: 
«es religiosas. Los comisionados van en,: 
garios automóviles llevando consigo los'j 
Pingos, que en conjunto suman 202.500 • 
J™8*. y que han sido encuadernados en i 
ene9 atados con cintas de los • 
^ j ^ * * catalanes y republicanos. 
- 3 ^ estos volúmenes contienen las i 
ES"* de las mujeres catalanas y los : 
^ « t e a «on sólo de firmas de hom-¡: 
r»iaMA 09 Por poblaciones y con': 
r»^. de domicilios y profesiones d e ¡ : 
« ^ a uno de loa firmantes. 
«lentraa esta Comisión de católicos1: 
•apianes está en Madrid, otra Comisión:: 
tantr-* a la Generalidad de otros : 
ámuZ 'yolumene8 de firmas, que son el | 
sefim- AP ,? 103 que se entregarán al 
•A!calá Zainora. 
d« ' ^ Porpósito de que al retorno 
caaíiifi ê Be emprenda una activa 
nada para contrarrestar la desenfre-
81ÓQ v rPfganda de ataques a la rel l -^ 
e'tÁ iil, J ó rdenes religiosas "que se • 
Artilleros e ingenieros i 
acuden a lo Contencioso 1 
Elé íS í f^0? los ^ « r p o s especiales del j 
^ s W a l ^ H erla 6 ^ e ^ e r o s ) en la j 
en el í ^ f ique 00X1 ellos 96 establece : 
cala* ^ te decreto de fusión de 
Wdad MSH Cl6n a 109 oficiales de 
U fusi/n l ! r ; a 103 se e^luye de 
dos 
A c c i ó n N a c i o n a l 
L a quinta conferencia del 
cursillo organizado por la Ac-
ció Nacional sobre las pasadas 
elecciones se celebrará mañana 
sábado, a las siete y media de 
la tarde, en e] local social. Ha-
rá uso de la palabra don José 
María Gil Robles, que diserta-
rá sobre "Las elecciones en la 
provincia de Salamanca", 
E l Comité político de Ac-
ción Nacional ha ultimado ya 
las bases estatutarias provisio-
nales que serán sometidas, para 
su aprobación, a la próxima 
Asamblea general de compro-
misarios del Centro de Madrid 
de Acción Nacional. 
Las elecciones de compro-
misarios se verificarán en el lo-
cal social el próximo día 24, de 
cuatro de la tarde a diez de la 
noche. Para tomar parte en ella 
es preciso estar al corriente en 
el pago de la cuota. 
E l Comité político se propo-
ne hacer público el proyecto de 
bases estatutarias, acompañan-
do el procedimiento electoral 
que ha de seguirse para la cons-
titución de la Asamblea de 
compromisarios. 
Oficinas: plaza de las Cortes, 3, 
teléfonos 93970, 93971, 
93972 y 96470 
nado. E l primer procedimiento es cosa 
totalmente inocua; si acaso implica una 
molestia para el Banco, a cambio de 
bien pequeña satisfacción para el sen-
timiento republicano. 
E l segundo—estampillado forzoso pa 
A la una y media de la tarde, recibió 
ayer, como jueves, el presidente del Go-
bierno a los periodistas extranjeros y 
nacionales. Se refirió en su conversa-
ción a los actos solemnes con que se 
Constituyentes. 
extranjero 
orden que ha 
apertura 
tituyentes. y en nom-
subsist i rán. E l estampillado puede ger r á en sus gestiones hasU conseguir que!demá^ interesados para celebrar en ^ de ^ to a cada femante. Los 
obUgatorio para el Banco, d e s m a n e - ; l a ^ ° 5 ^ ^ ^ „ „v I j ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ J f . ^ ^ l ^ l é l de los prohombres políticos de 
ra, que cada 
cajas lleve 
para el tenedor, 
tar sus billetes en un p l ^ 
ampararla y defenderla sobre todo en | muñes, en reapuesta a una pregunta de Bruning y Curtius son invitados a ve-lbre del Gobierno he de expresar un sen-
estos momentos críticos; pero que es- Baldwin. Dijo que después del comuni- nir a parIg donde ge leg espera el sá - ' t imien to de orgullo nacional por la for-
tando sometido el ingeniero a un expe-jcado de anoche, en que se afirmaba que!bado ge anun ia pues una verdadera lma de desarrollarse la revolución social 
diente gubernativo que le Impide, por la visita a Berlín no sería suspendida, i conferencia entre'los hombres r e p r e s e n - l a República en el periodo compren-
expresa disposición del ministro, defen-!se recibió la noticia de que el canciller, tativos de Alemania Francia Inf la te - dido desde el 14 de abril hasta el 14 de 
derse públicamente de los ataques de .Bruning pensaba i r a Par ís , y en vista rra v Estados u i d o ¿ en^ar i s iulio- i\ludió lueg0 el i ^ S L S ^ . 
— —w « ^ „ v . w *~ nUp ha sido obieto la C á m a r a tnmariiL n . , , • ^ ^ , rra y ^ t a a o a uníaos , en t-ans. .mora al nroirrama oue se ha de desarro-
ra el tenedor—tiene m á s alcance. De- q oojeto. ia mamara, tomara de ello se suspendió el viaje de los nu 
cretado el estampiUado en un periodo a fu c,arg° esta defeil3a> reun endo los nistros ingleses. L a conferencia de p r i 
de un mes, por ejemplo, las gentes. p a - | a „ ^ ^ ^ ministros o mnistros de Nego-
, mora al programa que se ha de desarro-
Esta conferencia es considerada aquí iiar en cortes. Dijo que la comisión 
como un éxito francés. Henderson en | que lleva el proyecto constitucional, hu-
Berlín, no hubiera formulado de modo biera deseado que éste fuese ponencia 
en Londres 
Todavía no se sabe quiénes asis t i rán 
a la conferencia, pero, desde luego, se 
ra ahorrarse las molestias, tenderán aiPOIldFá de íw:uerdo ^ p u é s de consultar 
restituir a sus cuentas corrientes lo3,con las pnncipales entidades económl-
bllletes atesorados. ¡Que los estampille¡Sf3/16, la Te&ón * ^ V n i ó n General de 
mi banquero!, se dirán: Y al hacerse car- ^ ^ ^ r ^ P a r t e9tudiar,el asunto * -
go de esta presunta realidad es p r e f e - l f me,ter.la fórmula económica que pue- (egpera ^ canciller y ^ minLstro de Ne-
rible el buen deseo del ministro para ra. Placearse ame el uomerno. con ob- gocios Extranjeros de Alemania, al pr i - i ven con espír i tu de concordia, 
terminar con la tensión bancaria. Pero 2el0 . que la '-onieaeracion tenga vida mer m nistro y a los ministros de Ne-: Las noticias recibidas de 
> ^ t y j l ^ ' g 0 0 * 0 8 g^tranjegpB y . t tMMKte d» munctea que al abrir sus puertas los ; otros proyectos del Gobierno, por ejem-
. grosas aiternatnas. ya que ia canu- cia No se sabe quiénes representarán a i Bancos, colocaron un letrero que decía pío. la ratificación o rectificación de los 
Í S ? J S . S ? « 7 . f l ? í 2 ? S f Ü S S J í "a l i a . Bélgica y el Japón, pero, en cam-' así : "En vi r tud del decreto-ley las ven-, decretos que hemos dado. Se refirió des-
también conviene reparar en los incon-
venientes de la medida. 
Supongamos, "grosso modo", que los 
5.400 millones de pesetas—billetes que 
hay fuera del Banco de España—es tán 
actualmente repartidos as í : 
Millones 
cios extranjeros se celebrará en lunes; categórico la exigencia de g a r a n t í a s po-'del Gobierno, pero esto no era posible. 
lít icas a Alemania. como ya se lo he dicho a ustedes en 
Las entrevistas francoalemanas Éütwr-fe" por ^ ^ ^ í t ^ t T ^ T 
, , J , w eeneo del Gobierno. Esto es motivo pa-
daron el problema de las ga ran t í a s 7 68 £ ^ se dediquen más días a f in de 
de esperar que las conversaciones se lie- dar tiempo a que la Comisión elabore 
el proyecto de Constitución, pues se so-
Alemania j meterán a las Cortes, en el intervalo. 
Atesoramiento circunstancial .... 900 
Encaje Banca privada 400 
Funcionando en la economía . . . 4.100 
mentánca 
Igualmente la C á m a r a reunida con 
las demás entidades es tudiará la for-
ma de que la Confederación conserve 
Z S S Z Z 00 " S<,IUC'to £ 3 » J « ^ ^ r e t i r l o ' d e K ^ - ] ^ , ^ ^ ^ ^ * I j ^ T ^ J L ^ S S W S 
do norteamericano. Stimson. el de Ha- sueldos y jornales." constitución del Parlamento, y a conti-
cienda. Mellon, e s t a rán presentes en la! Las medidas excepcionales y t r ans í -Luac i5n dei discurso que pronuncie el 
conferencia. Los representantes de In-1 torias imposibilitan en cierto modo la | presidente de la Cámara. En él ha rá un 
vía comercial. ¿Cómo viven sin dinero resumen de la obra realizada por el Go-
los que no cobran sueldos n i jornales ?1 bierno y la resignación de los Poderes. 
Parece que el problema se ha resuelto i E l señor Alcalá Zamora recibió al M -
reallzando todos los pagos por medio de « j» tC5apa5rle4a ^ ^ d " ^ ^ á s ^ r l í 
cheques. Hay comerciante que anuncia 5 ¡ j £ S r « ¿ « B » 
en Berín por medio de carteles, que acep-
su carác ter autónomo, ya que las aspi-! glaterra s0^ Macdonald, Henderson y 
raciones unánimes de la región se con-¡el ™ , f t ~ de Hacienda, Snowden. 
crctan en esta facilidad económica, ha- * * 
ciendo la necesaria propaganda para lie- LONDRES, 16. — Con respecto a la 
var al convencimiento de todos que ésta! Coherencia de ministros de las poten-
es una cuestión vitalísima para todas ci 13 interesadas en el plan Young, a la 
estas comarcas, que no pueden estar a que se califica de económica y finan-
merced de un arma política y parti-iciera, en los círculos bien informados 
dista. |se dice que el objeto de la misma es 
contener la crisis alemana y evitar que 
U IZIMBA LABORISTA C O N T R A r ^ r ^ n c r i ^ t » ™ .u. 
El 
Total 5.400 
De donde resulta que para atenuar el 
atesoramiento circunstancial de 900 m i -
llones de pesetas, se impondría la mo-
lestia, asimismo, a las dos partidas 
restantes, una de las cuales importa 
4.100 millones que esán funcionando 
en el mercado, con las intermitencias j \ 
de reposo consiguientes. 
Conviene pensar, por lo que a esta i • 
ú l t ima partida se refiere, en las zonas LONDRES, 16.—Anoche se t r a t ó en 
rurales de España , aisladas de las p ía- [avanzada hora, de las irregularidades 
zas bancables, y donde los billetes su-¡la C á m a r a de los Comunes hasta muy 
ponen un volumen de consideración. Una'en la aplicación de la ley de socorro 
gran cantidad de billetes circula en el ¡contra el paro. 
interior de estas zonas, sin atravesar La discusión entre el Gobierno y la 
las citadas plazas. Otra gran cantidad, izquierda del partido laborista fué muy mlnlstrc3 **nana, .bianam ^ e m y r o n 
en defecto de la presencia de órganos eSpeñada , y en algunos momentos pa- el embajador yanqui W ^ t e r Edge 
bancarios, se guarda atesorada—no lalrecló amenazar una escisión de cense- y J¡ emoajauor ingles sir wmiam i y -
confundamos con el atesoramiento clr- i cuencias políticas 
cunstancial de ahora—durante periodos 
gar mañana , ^omo se había acordado, 
en el Palacio de la Tesorería. 
En París 
ta cheques contra cualquier Banco. Un 
joyero, por su parte, escribió a la puer-
ta: "Venid a comprar piedras y diaman-
tes, únicos valores que en estos tiem-
pos turbulentos no pierden nunca valor." 
Trá tase , como es sabido, de conceder 
a Alemania, por medio de los Bancos dej^ 
emisión de Francia, Inglaterra y Esta 
Para mañana, la discusión 
de actas 
El presidente de la Cámara convocó 
a última hora de la tarde en su despa-
cho a los jefes de las minorías, con quie-
sínvo reunido largo rato. De^puc* 
sladaron todos al salón de sesiones, 
dos Unidos, doce mi l quinientos millo-[con objeto de hacer la debida distribu-
nes de francos. Estos créditos tendrán ción de los grupos. Terminada la reunión. 
un ca rác te r transitorio y deberán ser 
reemplazados tan pronto como sea po 
cíclicos m á s o menos largos. ¿Se píen 
| sa en lo que el estampillado puede su-
|iponer para estas zonas rurales? Supo-
j ne mucho, aun reconociendo que quizá 
l a fines de agosto, totalmente enajena-
j'das a los mayoristas las cosechas de ce-
: real, supondría más . 
j i E l señor Prieto debe pensar en los 
j varios aspectos de la cuestión antes de 
| decidirse, sin que por nuestra parte am-
j ! pilemos la idea a los t í tulos de la Deu-
• |da. cosa que nos parecería Inoportuna 
| y complicada. Tampoco deben sentirse 
: grandes prisas respecto al nuevo cuño 
j de las monedas, hasta tanto que se pro-
i vea definitivamente sobre la ley mone-
taria en general. 
Legislación contradictoria 
Los Sindicato sagricolas, que con arre-
glo a la ley de su constitución, disfru-
taban la exención del impuesto de T i m -
bre, para los contratos en que interve-
nía como parte la personalidad de uno 
£ 1 Cardenal Barraquer 
llega a Roma 
ROMA, 16.—Esta tarde ha llegado a 
ésta, en hidroplano, el Cardenal Vidal 
y Barraquer. 
mmmmmmmmma»m»~m-wwm-m 
prime las exenciones que aquél promete. 
Esperamos que se rectifique la des-
acertada medida fiscal, que ni siquiera 
tiene en su apoyo la consideración de 
ser un ingreso apreciable para el Te-
soro. En cambio, daña considerablemen-
te a los labradores, y dificulta la fun-
ción del crédito, que el Estado realiza 
cada día con mayor deficiencia. 
¿Por qué no oposición? 
PARIS, 16.—El presidente del Conse-
jo. Laval. y el secretario de Estado ame- _ 
J,' * r 7 * , , „. sible por un emprést i to de cobertura, del 
ncano. Stunson. han conferencl^o esta miam^ importe( garantizado por los Es-
mañana . Asistieron a la entrevista los tadog Un£¡og( ¿ J j ^ ^ Francia, I ta-
lia y Bélgica. E l emprést i to t endrá co-
mo g a r a n t í a los ingresos de las Aduanas 
alemanas y será reembolsable en diez 
años. Además de esta hipoteca sobre las 
Aduanas alemanas, según anuncian al-
gunos diarios franceses de mañana , Ale-
mania debe prometer, con arreglo a la 
tesis francesa, la vuelta a los pagos del 
plan Young cuando expire la moratoria 
Hoover. 
En el orden político, aparte del com-
promiso de no aumentar los gastos mi-
litares y de lo referente a los cruceros, 
Francia quiere exigir de Alemania la 
seguridad de que durante un plazo de 
Desde el primer momento se afirmó 
que las condiciones exigidas por la 
"Gaceta" para ocupar la nueva cáte-
dra de Endocrinología de la Universi-
dad de Madrid encajaban a la perfec 
de aquéllos, han sido privados de su ción en las que tiene un famoso médl-
privílegío por lo que se refiere a las co, hasta el punto de que sólo faltaban 
letras de cambio 
Desde ahora, y según órdenes de los 
ministerios de Hacienda y Economía, 
piífillcaílas ayer en la "Gaceta", los Sin-
dicatos agrarios tendrán que reintegrar 
las letras con el timbre correspondiente. 
Tres aspectos ofrece la dañosa medi-
da. En primer lugar, encarecer el cré-
dito rural, m á s necesario ahora que nun-
ca. Hay Sindicatos y Cajas rurales que 
utilizan las letras de cambio en sus 
compras y ventas en común o para los 
prés tamos a los labriegos, por valor de 
millones de pesetas. La nueva gabela 
las señas personales o las circunstan-
cias que perteneceu a la biograf ía de 
orden privado. Más claramente, se daba 
por seguro que la nueva cá t ed ra estaba 
hecha "a la medida" de don Gregorio 
Maraflón. 
Los hechos van dando calidad a la 
primera interpretación. Se crea la cá-
tedra, la Facultad propone en seguida 
al señor Marafión. y el ministro anun 
ci 
Se examinaron la gravedad de la si-
tuación financiera de Alemania y los 
distintos aspectos que presenta el pro-
blema. 
Por la tarde se reunió el Consejo de 
ministros, bajo la presidencia del señor 
Doumer. Examinó la situación creada en 
Europa por la crisis monetaria alema-
na. Laval dló cuenta de las conversacio-
nes entre el Gobierno francés y Stimson 
y Henderson. Briand, por su parte, dló 
cuenta del próximo viaje a Pa r í s de 
Bruning y Curtius. 
El Consejo ha estudiado asimismo las 
medidas que ha de emplear el Gobierno 
francés para tomar la iniciativa de es-
tas conversaciones, encaminadas sobre 
todo a restaurar en Europa la confian-
za. Por último, se examinaron las garan-
t ías financieras y las medidas políticas 
que han de acompañar a esas conver-
saciones. 
L a asistencia yanqui 
el señor Besteiro recibió a los periodis-
tas, a quienes dijo: "No tengo cosa de 
particular que comunicarles. MI impre-
sión es que el sábado tendremos discu-
sión de actas, pues hay ya despacha-
das algunas que se prestan a discusión, 
como la de Lugo. También la Comisión 
de Reglamento trabaja intensamente y 
hasta creo que velará esta noche. Si ter-
mina para el sábado el dictamen, una 
parte de la sesión se dedicará a ello, y 
si no, toda la sesión a la discusión de 
actas". 
Acerca de la reunión que había Len) (o 
con los jefes de las minorías el señor 
Besteiro: 
—Les he convocado para expresarles 
la conveniencia de que establezcamos el 
debido contacto, aunque luego para la 
parte administrativa será la Comisión 
de gobierno interior la que intervenga: 
en política conviene que el Copgreso se 
organice sólo, aunque yo serviré de ins-
trumento de contacto. 
En la reunión que hemos tenido, al diez años, el mismo que tendrá el em prést l to . el orden político actual entre ^ ' ^ J * * ™ ™ Í P * r ¿1 . „ . , . . . - i tratar de la distribución i e los grupos los pueblos será respetado estnctamen-|en e] 8a,ón de seglonegt 8e ha v1nc\do 
te. Naturalmente, que en esta clausula ia puerilidad de ser más de Izquierda, 
se comprende cuanto se refiere a la re- colocándose en el orden de la revolución 
visión de tratados y de fronteras. Sin francesa. E l jefe de la minoría socialls-
embargo. según las ú l t imas noticias, no ¡ta ha dicho que no hacia cuestión del 
parece que se mencione' el Anschluss. Pue?to en la Cámara y entonces todos 
v _ . „ . r*i_J „ni..ni^«ri „„ se han avenido. Lo que me preocupa 
pero, por otra parte, todos coinciden en!algo e3 la falta de es^añogi y ePn el ¿ ~ 
que Francia no renunciará a la supre-ijón no hay más lugar disponible, 
sión de la Unión aduanera austroalema- Un periodista aludió a las numerosas 
na.—Solache. reuniones de la tarde y el señor Bes-
PARIS, 16.—Las declaraciones b6-1 JT^ZJ+ ^ ' Z ' Z I Z * . i —Se ha trabajado con intensidad. Lo 
chas al terminar la conferencia que han^o br i tánico únicamente puede expli-,que ^ 0 ^ ^ ^ evitar es la política 
celebrado los ministros inglés, ameri-|carfe por el temor de pos-bles reper-|espectacular( que cn no eg po. 
v francés confirman las noticias icusIoiies que la crisis financiera de Ale- Mica. Hay que procurar que los espec-
adas p o r ' l a Agencia Havas r e í a - i n a n i a pudiera registrar el mercado bn- , B B B • , • H • : 1 • • B • 
cano 
publica as r .. 
Uvas a la renuncia de los ministros in- tamco 
gleses de i r a Berlín, y la llegada in-
minente a P a r í s de los ministros ale-
manes, asi como la anunciada acción 
Por otra parte. Henderson conferen-
ció extensamente anoche acerca de la 
situación con Laval. después del ban-|!| I n d i c e - r e s u m e n 
de solidaridad internacional que quedalquete dado en su honor en la Exposi-
por realizar para ayudar al resurgí- cidn colonial. 1 / j u l i o l y ^ l 
El viaje de Bruning Deporte» pág . 4 
La vida en Madrid Pag. 5 
miento financiero de Alemania. 
Inút i l es subrayar nuevamente la im 
portancia del hecho que por primera Ñ A U E N . 16.—El canciller Bruning y 
l a c o o a d a o M d á que l a m ó d a e M l v a í l o r i ^ t e d o s " Ü ¿ l d o s ' s e "hJlen 1el nün l s t ro de Negocios ^ t r a n j e r o s sal-
f irmar el nombramiento. Lo sentimos i presentados oficialmente en unas nego- |d rán m a ñ a n a por la noche de Berl ín pa-
mucho, y esto no porque don Gregorio 
Marafión tenga una cá tedra , que no 
del timbre—una m á s contra el cam-| mueve nuestra pluma el personalismo, 
po—representa una carga, tanto mayor | o el antagonismo ideológico, sino por la 
ciaciones que interesan principalmente | ra Pa r í s . L lega rán el sábado, e inme 
a Europa diatamente empezarán las negociacio-
L a conferencia de esta m a ñ a n a d u r ó l e s con loa ministros franceses y Hen-
_ dos horas y media, y durante ella pudO|derson y Stimson, que se encuentran 
cuanto m á s numerosas sean las obliga-1 lamentable reincidencia, en escamotear I comprobarse la unidad de puntos de, ahora en Pa r í s , 
das renovaciones de las letras. para beneficio de unos ciudadanos, las vista sobre los fines perseguidos. De todos modos la decisión f inal se MADRID.—El proyecto de Extrarra-
E l aspecto Jurídico de la cuestión csitrabaa y los obstáculos que se yerguen | Es probable que cuando termino e l |de ja rá para la conferencia del lunes en dio permit i rá que Madrid aumente en 
típico para planteado en tiempos en los I ante otros que tienen loa mismos dere-1 Consejo de ministros, que se ha de re- Londres, a la que ya es seguro que asís- 1.200.OOO habitantes.—Se quiere decla-
Crónlca de sociedad l 'ág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Cinematógrafos y teatros... pág . 
Notas del block Pág. 
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast pág . 
lea nf ^ ^ o 9 . en los daños materia- entre Don Sfurzo y monseñor Tedes- articulo 28 del indicado decreto, 1 
que por ia mis 
chos o pueden tener las mismas aspi-iunir a las cinco de la tarde, se facilite t i rá Stimson. A l anunciar esta decisión, rar monumento nacional las Calatra-
raclones. un comunicado que exponga las gran-iel presidente Hoover ha declarado que vas. —Los tranviarios de la Ciudad 
E l sistema de selección del profeso- des l íneas de la tesis francesa. el plan de la conferencia de Londres Lineal siguen en huelga (página 6) 
rado para laa cá ted ras de nueva crea- Tan pronto como lleguen Bruning y ha de ser la preparación de un plan —o—, 
ción es en E s p a ñ a la oposición libre. Curtius, las negociaciones revest i rán un razonable y permanente para asentar PROVINCIAS.—Hoy comienza la pro-
Bueno o malo, a t a l sistema han de jea rác te r m á s positivo. Estas negocia-la solidaridad fmneiera internacional so- paganda del Estatuto catalán. Se in-
someterse muchos cientos de españoles clones empezarán el sábado, y se pro- bre bases tan amplias y sólidas como ten tará que llegue hasta el último 
estudlosoo, inteligentes y capacitadoa YI seguirán sin interrupción hasta llegar sea posible, con objeto de evitar la re- rincón de Cataluña.—Se ha declara-
ba de producir un efecto deplorable en! a un acuerdo de principio, y más tarde, currencia de las crisis como la que en do la huelga en el puerto de Carta-
1 por deseo de Inglaterra, se proseguirán los actuales momentos sufre Alemania, gena.—Valencia pide al Gobierno las 
d l ^ i ó n entre la orden de Hacienda y el 'norma se quiebre y las relajaciones pue. jen Londres entre los ministros de lasj Esto ha dado motivo a nuevas es-, • torres de Cuarte (página 3) 3 
decreto publicado hace diez días por e l idan en todos los casos tener una fácil i potencias firmantes del plan Young y;peranza3 para una ráp ida terminación 
ning y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Curtius. saldrán esta noch» 
i se fabriquen expresamente un L a publicación en la noche úl t ima del los ú l t imos apremiantes decretos y po- para Par ís ; el lunes se reunirán en 
comunicado del Foreing Office, anun-;siblemente prepara otros para q u e Lond 
que tanto se habla del respeto al dere-
cho. 
Dos leyes, l a del Timbre y la de Sin-
dicatos de 1906, garantizaban a éstos la 
exención. U n cuarto de siglo de p rác -
tica la avalaba, sin que por ninguna 
autoridad n i Tribunal se opusiera la me-
nor tacha. Pues todo eso se conculca 
con dos simples órdenes ministeriales 
relación a lo«i ofiH¡"iM «To I « • • a * J Existe ñor último, una clara contra-1 ellos y en l a opinión pública que la¡Por deseo de Inglater a, se proseguirán los actuales momentos sufre Alemania, 
-d t e r . a los que se excluye d^ desmentida1 
^ f u s i ó n de las mismas, poseyendo to-
Z J * 1 título facuítativó, a los de Con referencia a la noticia publicada 1 mlnisteri0 dei Trabajo, sobre régimen! expheación ajena a la Pedagogía . Con ¡verosímilmente con el concurso del re-i de la presente crisis financiera. E l can 
la i n * ^ U e ^ 3 les ^ u U ^ Para ejercer Por el ^ 
mas V r ^ ! — y 103 de las distintas A r - puesta entrevista celebrada en Madrid j ge considerarán Cooperativas, según 
todos loa respetos, pero con toda serle-'presentante de América , 
no es posible que las cá tedras de' L a Agencia Havas dice: 
ciller Bruning es tá deseoso de obser-
var de cerca el efecto producido por 
i ra servir de prenda de una poli res los ministros de todí sma se les ha origl- chlnl. noticia de la cual se hizo eco |sociedadcg constituidas por agricultor as las 
aup^V^"' 109 Ingeniero3. se-' capital 
cha V a,,» noticla3, es tá ya en mar 
^ los ^ Cuando los perjudicados 
itltuciones de esta índole diversas exen- crearle cá tedras y exigir condiciones es- para ia reunión de esta 
- clones tributarias e incluso la ayuda i pedales. El camino de la oposición libre hasta que terminaran los ti 
Di¿h^7e¿ürs¿" le ha s id iT^rccido directa del Estado. Y a los pocos días, es tá franco para todos Y n a d i e - y me- ,comité de tóemeos que m . son po 
aes, al 
otalidad del Cuer-, aceptado encargarse del misino'1. 
*^<!péi¿lieíleI1-t,es, y eapitánes jóVeñes" aT sróor "ossoriQ0VG^^^ Por e f ministerio *de Traba-'nos la República—puede establecer ca-'reunirse en Londres. 
• - la totalidad Ae\ r>,a^ „—4.„^„ 1 1 . _ ; — _ »j0 esta disposición, el de Hacienda su- . t egor ías de ciudadanos. - ^ ^ L a inesperada iniciativa C 
j a , . e l secretario de Estado permanente, co y nan au.rrizaao a cua^nta ki'^: 
deljVon Bulow, el consejero, señor Reine-, metros de Budapest (páginas 1 v 3 ) ^ 
ebeibeck, por el ministerio de Negocias Ex-"! Se decreta la moratoria en Chile h-, 
tranjeros y el secretario, señor Schal-' ta- el primero de agosto íná»iT.ft ««' i 
' . - . ffer , por el ministerio de Hacienda. ' . <Pasina 8). 
Viernes, 17 de julio de 1931 
( 2 > MADRID.—Año XXL—Aúm. 
^ 0 n o m L ' V a m ^ T ^ r 0,̂ hNĤ SÂ L0OS, I TIenen el P ^ ^ t o da hac«r un proyeo-mas. v amos a ser sobrios y efl- to de Reglamento qu« será sometido a 
i . ia Cámara con carác ter de provisional, 
LaS aCtaS pro tes tadas y en ̂  seno de la comisión se nombrará 
caces. L A P O L I T I C A E N A U S T R A L I A 
La Comisión otra comisión menos numerosa que re-del aftas, estuvo reunida'coja las impugnaciones, a f in de* refor-
de la n n r h ! PVL l a , tar1e h?sta laa d iezmar el proyecto y darde un día carácter 
auiPn m^S#J5,?<Ue fl senor Cordero. | defiintivo. Desde luego, subsiste la res-
«! rí 11 ̂  v. K • después a los periodis- tricción del tiempo pero solamente como 
fSínS« « « Í S f examinado todos los in- una facultad que se le concede a la Cá-
na <J H ? • vocales aportaron. Algu- mará. La comisión trata de que con el 
" í l , ac^asJ han sido aprobadas y Reglamento nuevo resulte un Parlamcn-
oi rasnan quedado aplazadas hasta hoy. to moderno, ágil y sobrio y esas restrio-
l « . i ? , * •fardado que hoy, alciones respecto a la intervención esta-
fnrmar f-?̂  , a^de• emPiecen a in- rán siempre reducidas a lo indispensa-
xormar todos los que lo han soliciUdo. i ble. Se trata principalmente, de que la 
oe íes concederá para ello diez minutos; Cámara apruebe un Reglamento que sea 
L J Í A fc^T^SSi de cinco- E1 señor Os- de ella misma y no uno dado por decre-
nar oí T 0 P¿r<?Ue qiÍÍ,ere imPug- to del Gobierno. Por lo demás, se neo-
í̂ a ciH-f i , P ? - l m a £ - ^ n su lugar, gen también aspectos que figuraban en 
r t , . ^ 6 eg-d0 ?! diPutado electo Por i éste. Se creará una comisión de respon-
Guipuzcoa señor De Francisco. Se espe- i sabilidades que no figuraba en el Re-
f^AU,f ^anan-a i1^Comis ión emitirá dic-i l amento del Gobierno, y se suprimen 
tamen de casi todas las actas. Las que las disposiciones antiguas relativas a han sido aprobadas en principio dándo- las Secciones 
doles el criterio de leves, son las de Ala-
va. Almería, Barcelona (provincia). Bur-
gos, Cáceres, Cartagena, Orense, Las Pal-! 
mas, Segovia, Sevilla (capital). Teruel y( 
Toledo. Tienen el aspecto de graves las 
de Alicante y las de Avila. La de Lugo 
La colocación en el 
salón de sesiones 
En la Secretaría del Congreso facili-
se halla en tramitación, puesto que 1alta,r°n anoche la siguiente nota: 
ponencia que correspondía al señor ' . Se .han reunido los diferentes Jefes de 
Ossorio ha sido traspasada a su susti-1mmorias con el fln de evitar el anómalo _ 
tuto, señor De Francisco. La de Sala-' emPlazamiento de los diputados perte- KoJ*j 
manca no ha sido examinada porque su inecientes a cada uno de ellos, 
ponente, señor Sarriá, no la ha estudia- i . Acordado que se ocuparan los esca-
do aún. La de Coruña está en suspenso. Inos Por orden numérico de minorías, co-
La de Pontevedra han sido aprobados los, rrespondió a la extrema izquierda de la 
primeros lugares. En esta es ponente el i P.resi¿*?cia al partido socialista, a con-
señor Saborit. Se aprueban todas, ex- tinVa(:ión al radical. después al radical 
Los billetes del Banco N O T I C I A S D E U L T I M A J j o ^ 
serán estampillados Un dictador de Economía Se ultima el reglamento 
en Alemania de la Cámara La ley de Instrucción pública a in-
forme del Consejo en esta se-
mana o i a q u e viene 
HOY, CONSEJO DE MINISTROS 
i E l presidente marchó ayer tarde a Mi -
raflores, de donde regresará hoy para 
Controlará teda la actividad banca-j L A C O M I S I Ó N T E R M I N O 
ria industrial y comercial L A B O R E S T A M A D R U G A ^ 
BERLIN, 16.—Para evitar la repetl-i-ara evitar la repeu-; La Comisión del Reglamento A 
asistir al Consejo que se celebrará, como ción del caos financiero que durante la mará terminó la reunión de i» á̂-
de costumbre, en el ministerio de Ha- pasada semana sumergió a Alemania en las dos y cuarto de la madrueada^51 
el abismo económico, el Gobierno pre-do por terminada su labor. La ^ cienda. 
Anteanoche cenaron juntos los minis para una vigilancia estatal en las fl-HacicncTa"'̂ ! nanzas y en todas las ramas más Im-
cia dada a 
guíente: 
los periodistas fué 
tros de la Gobernación y acienda, el J ™ | "E l Reglamento nuevo va «nK- , director general de Seguridad y algu- Portantes de la actividad comercial.,se Qel provisional> pero J a wbre la ^ 
nos parlamentarios. En la cena se IVA- E l fin principal de este proyecto es,nes sustanciales. Se mantiene ¿ p03^ 
bló. entre otras cosas, del proposito del crear una oficina investigadora para; ra en grupos políticos en lugar J i 4 -
Gobierno de celebrar el aniversario del controlar con plenos poderes y actuar secciones. Se regula la intervenc 141 
Pacto de San Sebastián el dia 17 de también como organismo económico los diputados en los debates r^y}, i-
Agosto. A este fin, se trasladaran a la conseiero del Gobierno. Según noticias'dando facultades al presidente 
capital guipuzcoana el Gobierno en pie- - p - ^ a ha sido ofrecido el cargo íier conceder mayor elasticidad V M - ? 
no y los firmantes del Pacto, y perma- «f ° t _ A _ f . „ Í ! ,!. ^ ! i , _ ! « f ° ^ m b i é n el régimen de guillotino ^ nr t  a i fa uwr — - - — - n ^ ^ n í * ta oie    ti Á „ 
L A SEÑORA (aficionada a la m ú s i c a ) . — ¿ P e r o si es tá cantando "Bandera i ^ « r á n allí tres días. Tan pronto como al director financiero de la compama, úe hacer una labor efi u^ con e; 
|el Gobierno tome en firme el acuerdo. Tgfarben, Hermann Schmitz, quien e s l ^ en un solo arículo ias diy be ^ 
jse comunicará la resolución a las auto- considerado uno de los financieros másidaties, según los casos. Se hace u Ulli' 
jridades de San Sebastián para que pue- repUtado9 de Alemania y dirigió la cala, pero no con carácter estricto11* ÍE" 
idan dar al acto la mayor solemnidad cración poderoso trust de ani l i -podrá ampliarse el tiempo con la ¡LÍÍ̂ '1 
posible, ya que se trata de conmemorar Se ra a Schmitz en Berlin el propuesta del presidente, preguntTft I 
E L TRABAJADOR.—Sí, señora ; es la música que m a t ó a la vaca. 
("Sidney Bulletín".) . h* ñas.  esper   it   erlí  l li«uf es,-a r sia i , r u 
una fecha que tanta importancia ha nróximo oara conferenciar con l45601"61*"0 ^ aprobación de la Qá 
tenido en el advenimiento de la Repu- «e rBW próximo para conierenc ar con discusión de la totalidad á*\ 
jblica> :el Gobierno acerca de este proyecto, 
de la autonomía, como lo demostró acu-!diputados que representan en las Cortes r i pqfamnil laHo rio Ing billetes Schmitz que desempeñará, además. 
tJMdii y i duu t e i> funciones de perito y consejero del 
se encuentra actualmente en 
Lucerna, donde toma parte en los tra-
totalidad del proy^ 
se fija en una hora. Para la totalidad H 
los títulos, cuarenta y cinco minutos, 
para la de los artículos, media horlu ^ 
Otra de las modiücaciones fundamen 
tales es la aceptación de las 
cepto tres de las minorías. La de Avila, socialista y así los demás grupos 
con excepción de un lugar, y lo mismo! ^ero como resultaba que la minoría |diendo al pacto de San Sebastián. So- Constituyentes a las provincias arago-
la de Segovia. \d* acción republicana y los federales Ibre la posibilidad del bloque autonomls-¡nesas. y de los aragoneses que han sa-l _ , . , "T manifr-stñ ^nhiomn 
También se halla en tramitación la de ^ toraÜB alianza republicana estaban i ta. dada la importancia que reviste tal lido triunfantes en otras provincias. P ^ l *~ i T ^ l " „n® firmn.ln un de- V „o 
Huesca Ha anunciado que vendrá a in-;desplazados del grupo radical, se pensó aspecto^ se estudiará oportunamente. Eljsidió el actq el señor Alcalá Zamora a 
formar hoy sobre la de Salamanca 
ñor Unamuno. 
Acuerdo tomado en la Comisión ha 
ona' - j J . . » IJosé Val lés 'don Antonio Royo Villanova. ' ^ La Policía ha adoptado severas me-; 
Acuerdos de la minoría don santiago Guaiiart don Tomás f e ^ ^ " n ^ f f ^ ^ J ^ ; ^ 
Benito Landa. señor Algora. señor A l - I - ^ ^ de Gobk n0 Se proye 
socia"sta i a s ü M M ^ y ^ ^ . . • « s ' ^ ^ f y ^ u T u . " M S . » ^ 
Ayer mañana, a las doce, se ha r e u n í - ' P 1 ^ A la derecha del presidente se sen- sonalidades republicanas. También ense-,103 aeuncuenu.b 
do la minoría socialista bajo la presi- tar9<n don Ju8tino Bemad, presidente de j^ó unos dibujos de moneda_que tienen 
do el de que los mismos ponentes deflen-5 Ante la negativa 
dan en la Cámara los dictámenes de la listas Para ceder la preferencia que les 
Comisión. También se ha acordado abrir corresPondía, el grupo radical transigió 
Información amplia acerca de algunas adiendo los lugares que le correspon-
actas, a cuyo fin serán invitadas por te- idían a dicho grupo, situándose a los la-
légrafo varias personas afectadas por las1 dos de los grupos de alianza, a la espal-
proclamaciones de actas para que ven-1 da del banco azul. 
gan a Madrid a informar ante la Comi-| La especial composición de la Cámara 
slón. La información estará abierta des-'y Ia escasez de escaños, ha hecho que los 
de hoy. a las cuatro de la tarde, hasta ,ados de los escaños no respondan a la 
el sábado a mediodía, en que la Comí-' tradíciona1., divisio^ de derechas y de 
iión piensa dar por terminados sus i ra- l»|UÍerdM.H 
bajos" * * • 
. . Se han cambieáo de lugar las tarjetas 
El proyecto de retjIamentO de los escaños con arreglo a la nueva 
distribución acordada, 
es por ministerio y u crev 
una especial de responsabilita 
alcanzará hasta el año 23. 
también una comisión de nr»*.. 
Pablo Igl.^- i-a i-oucia na auupttiuu otvtIc« "iÜUestos p0r si fUera necesa-ii VP 
r a sus com didas para evitar el tráfico clandestino^ estab^cer el régimen verbal d* 
ctan. ade- de divisas extranjeras. Se ha creado |v pregunta8. que en el reglarmntj d 
La Comisión de Reglamento estuvo re-
unida desde las seis y media hasta las I seguirán los socialistas y 
dencia del señor Cabello, para estudiari,a Casa de Aragón, don Basilio Paraíso, 
el funcionamiento interior de la minoría j don Gil Gil y Gil, don Manuel Marracó, 
parlamentaria. La reunión duró hasta I don José María Mercadal. don Manuel 
las dos de la tarde, y según las bases Lorente. señor Borrajo y don Mariano 
acordadas los parlamentarios socialistas! Tejero. 
estarán dirigidos por una comisión inte : La rondalla de la Casa de Aragón can-
grada por un presidente, un vicepresi-1 tó y tocó varias jotas. Después la or-
dente. un secretario y dos vocales. Pa questa interpretó el himno de Riego, 
no o a a ira los tres primeros cargos probablemen-! A l servirse el champán, el secretario 
En el sector de la extrema Izr^i erda U¿ serán desipnados los nombres de los I de la Casa de Aragón, don Tomás de Be-
' a continua- 1 que desempeñan los puestos análogos enitiito Landa. dió cuenta de las numerosas nueve y media de la noche. A esta ho- ción se colocarán los radicales socialis-:ei comité directivo del partido "soda-1 ahesiones que se habían recibido, 
ra. interrumpieron la reunión para con- tas y los ¿e la Ezquerra catalana. ¡lista. ' A continuación el presidente de la 
En la derecha, detrás del banco azul,, Todog los diputados socialistas habrán | Casa de Aragón.' don Justino Bernad. 
nombre de los 
fieñor Marracó. 
Linudu* a ic« u.i^c la u v ^ c . x^i ccnui id, UCÍC ÎKI, ut^io-a uci "«"--^ «nut a s l s i ta s s cialistas habrán asa  ragón,  . 
Ortega y Gasset. que forma parte de latios grupos que integran la Alianza re-|de pedir autori'.ación al comité direc-1 ofreció el homenaje En 
comisión, dijo que el Reglamento se va publicana q«e constituye la minora iras para intervenir en los ruegos y pre-'diputados habló el señ i a reformar dándole mayor amplitud res- fuerte de la Cámara, 
pectp al objeto de respetar en todo mo- A continuación de ellos la Derecha lí-
mente la voluntad de la Cámara sin res- beral republicana y en el centro los de-
tricciones atentatorias a su soberanía. ' más grupos indistintamente. 
GESTIONES DE LOS DIPUTADOS A G R I O S 
En favor de la exportación de leguminosas. Prórroga 
de los préstamos del crédito agrícola. El socorro a 
los labradores damnificados 
en el reverso el escudo de España con; 
corona mural y en el anverso una flgu-
si bien deja a los ministros la f*:u!ta: 
de contestar por escrito. El fin principal 
aue ha tenido la comisión en el nutvo 
proyecto es el de armonizar la soberana 
BERLIN, 16.—Anoche se han publi-¡de un par.amento democrático con ios 
Se reduce el encaje oro 
ra representativa de la República. 
E l señor Prieto añadió que había es cado los anunciados decretos-leyes, quej.-,erecho:í del diputado. La comisión u 
tado examinando los nodelos de troque-1constituyen, con la reducción del tipojvolverá a reunir hoy a las once cene: 
les para un próximo estampillado de 'osiiggai de la cobertura oro y el aumento, un de dar nueva lectura al proyec'o y 
billetes del Banco de España. JustificóLjgj tj 0 dej descuento en el Reicha-idarle recaccion deñnitiva, y a las dos de 
el ministro la causa de estampillar Josi j pr0írraraa para el saneamiento!ía tarde se hará entrega del mismo al 
K A r ^ no r5Ced^,„rn,^Ump1etoV8 ¡as e s t a n c i a , requie- P-ldante 
diñeado los billetes ni los sellos de la'ren indispensablemente y de las que el • 
monarquía. Los sellos se van a sustituir¡ Gobierno espera un efecto feliz e inme-
inmediatamente; pero en cuanto a loí jdiato. 
billetes, aunque ya se están preparando] Tan pronto como se publicaron estos 
los modelos para una nueva emisión. c<»-i{lecret0S.ieyeSi fué transmitido por te-
mo estos trabajos han de ser forzosa-' 
Se reúnen los síndicos de 
la C. del Ebro 
F0-'^ intcivcmi cu iwa iucgva  Lt- aiputaaoa nanio ei señor marracó. u fM.ua n u iu uou uc an ipínnín cin hiln«s nn llamamipntn nnp pl ^ . ,. . » ic a~ v.o« „N„ -A 
guntas. y el presidente de la comisión ten-. Después habló el ministro de Fomen- mente largos, él propondrá al Gobierno i 1 * ™ ™ ^ ^ ^ h i n i ZARAGOZA. 16.-Se han reunido», 
drá voto suspensivo sobre estas peticlo- to. don Alvaro de Albornoz, el cual di jo 'e l acuerdo de estampillar los billetes ac-,11111113̂ 0 üe riacienüa dirige ai pueoio ta noche en Zaragoza todos los sindiccs 
La reunión para el problema del paro en Andalucía y Extremadura 
Una Comisión Integrada por loa dipu-
tados agrarios señores Casanueva, Lama-
mié de Clairac. Cortes. Cid y Gil Robles, 
que ostentaban además la representación 
de los demás diputados agrarios de Cas-
lilfa.'tfáñ-céWbr&íd dyéf'úftlílatear entre-
vista con el ministro de Economía Nacio-
nal. 
Los diputados agrarios hicieron ver que 
la prohibición de exportar leguminosas 
causa un enorme perjuicio a los labra-
dores castellanos, productores de lente-
ja. Como ésta ha de venderse casi for-
zosamente en la era. porque de otro mo-
do se estropea, a menos que se someta a 
que no pueden hacer 
pués de terminar la reunión, manifestó 
que se habían limitado a un cambio de 
impresiones en general, sin llegar a adop-
tarse acuerdo alguno, y que más bien se. 
nes, hasta que sean autorizadas por el que no es ésta la primera vez que se 
Pleno de la minoría. Se tomó también I honra con la representación de Zarago-
el acuerdo de que no puedan intervenir zat por donde en su juventud, al comen-
en los debates mas que los diputados, zar su carrera política, fué elegido dipu-
que designe la Comisión. La minoría 5e 'tado_ Aludió al problema de la tierra y 
reunirá todos los días de sesión de Cor a la necesidad de aprovechar las aguas 
tes. media hora antes, y en las circuns- J - 1nt, _;„„ «'Pnmnrpnrtpréi'? diio cuál ** ' "° 
tandas extraordinarias que se consicere J ! ^ L , S ^ r a m a con respeto a t.ac,ones: Estos dias e9toy "dactando las 
oportuno. El presidente de la comisión S * ^ * ! " ™ ^ ^ ^ 
será el encargado de dir igir las rela-;fadog ' C ministro y como d>PU i]a ley de Iftstrucción pública que me pro-
clones del grupo parlamentario sociallá-
ta con las otras minorías. 
En la reunión de ayer mañana ha im-
perado el criterio de que se simultanee 
el estudio de la reforma agraria con la 
discusión de la Constitución. Por último, 
se acordó nombrar una comisión que vi-
site al señor Maura para exponerle las 
quejas que algunos diputados de dife-
rentes regiones han formulado contra 
gobernadores civiles y otras autoridad,^ 
dependientes del ministerio de la Gober-
nación por actos que han cometido no 
sólo durante la lucha electoral, sino tam-
. . . pongo someter a la consideración del Con. 
Por ultimo, se levanto el senor Alcalá »ejo5de Instnirción pública para que ésta 
Zamora. Comenzó diciendo que losiloJarticulf! d e ñ n i t | v ^ B t e yJ nevarlo des-
aplausos que acababa de oír evocaban|pués a la discusión y aprobación de las 
o 
tuales con una leyenda. Añadió que en ^ l e m á n , quien ha declarado que no eralde la Confederación del Ebro, reprf-
breve saldrá el decreto oportuno. j ' e l Reich quien se encontraba en pre-,seritantes de todas las comarcas a qu* 
La ley de Instrucción pública f " ^ . ^ ^ " n a í f n o r ' l r n , ! ^ ^ 0 ^ la.zuna del Ebr0, Los ' f r ? 
1 I | economía privada del país, por lo que tantes estaban en numero considerable. 
El ministro de Instrucción pública hizolera necesaria la sangre fría por parte jHan acordado lo siguiente: 
a los periodistas las siguientes manifes-jde todos. ^ Pedir que se derogue el decreto 
dictado que reforma las Confederacio-
nes en cuanto significa merma de su 
autonomía y reducción de la represen-
Lfi Bolsa de Nueva York 
M J E V A YORK, 16 . -La apertura del:tació  del ^ es el 
mercado de valores en la Bolsa presen-. lo ̂  el que debe ser oid5 
^ taba hoy signos de mayor firmeza. La i se trate úe reformarlag. Manle. 
en el los primeros que escuchó c u a n d o ^ 0 en e3ta 0 en la .ó. I impresión es mejor, y se observa cier-¡ nimiento del nombre de confederación 
era estudiante, y precisamente cuando ^ mág tardarj será cuan(lo infor. | ta confianza ante los esfuerzos que rea-| su constitución sobre ia base deque 
^ ^ ^ i r C t ó t U t ^ W n . ^ • S n 1 ^ ^ *l Consejo de- l **™*16*- , l i i za° ^ alemanea Pafa ^ncer las di- ^ gobiernen representantes libremente 
IfeMerT^Mni^ «ae TOA ̂ M d J i o % a ] ^ de laf P^ocupaciones de este mi-, f^ultades con que actualmente tropie-, el el ^aiSi dejando de3de ^ 
Kenere aespues que una vez QIJO en]n.ster¡0 eg la conservacion de la nque-'zan. * . ^ ^ X ^ „, vATAHN 
el Congreso que el hecho más grande, artSsttCa y monumental de España y Estos esfuerzos se espera aue ser- g0ola °sPecci0° al ^ tado; . 
en la historia constitucional del mim-; > han dedlC(,do ^ estos! v 5 ¿ n acaso n l r ^ n r L u r a r a Alemania 2' Adhe3,6n completa al director t e 
do, era el compromiso de Caspe. ¡Y q u i é n , ^ d.a3 | ' SÍKUÍentpS cantidades a. Para Procurar a. Alemama|nico. don Manuel Lorenzo Pardo, la-
iba a decir que aquel hombre que hace,^ conspIldaci(Sn de ^onumentoa. 9 ono p(;. d beneficio de la cooperación extran-; mentando aue se haya ordenado for-
^ I quince anos afirmaba eso en el Congre-|setag .a reaiizar obras de, consolida-'•iera- Imarle expediente por motivo de persis-
habia tratado sobre ^ " " ^ ^ J ^ f " ; b i é n por la intervención que han tenido ^ f e r " r o m P r ^ f ^ J l , ? ^ Tr iJ l ción en el lienzo de muralla vecino a la RAIo-i^, a I+Í,I;Q a ~ n * * n Lür en la defensa que v'.one haclend 
interno. Anadio que no tema nada noti. |en aigUnas cucst¡one3 sociales. Parlamento español, feft tnofnentos como DUerta de A]cantara de Toledo; ?.000 pa-, • Bélgica 8 Italia aceptan I 
ciable que comunicar. , los actuales! 
Se le preguntó si se volverían a reunir |^Qg raclÍCal9Sr Sigue dlclendo-que él pensaba eer dipu-
hoy y contestó que por ahora no ten-j , ^ . i t ado solamente por Jaén, pero que ha 
puerta de Alcántara de Toledo; 9.000 pa-, 
ra obras urgentes en el recinto fortifl-j 
cado de Tostea (Gerona); 5.000 para obras 
drán ninguna reunión. 
» * » 
IÍ j i J ~ -u» ^« i Guerra del Río. Uno de los vocales, el 
En la reoinlón de la derecha liberal re-,señor Sa!azar A1 djio haDi 
publicana se tomó en consideración a:tratado asuntog de trámite, adoptando-
propuesta del senor Castillo ̂ v a r i a r la |se d ég ,og SÍRUÍentes acuerdos: e! de 
En la sección segunda se reunieron los : vencido el tesón aragonés. "Desde qneirjsca de Santiago de Salamanca; 
idicalea, bajo la presidencia del señor ' estudiaba la reconstrucción española de para obras urgentes en los tejados 
BRUSELAS. 16.—El Gobierno belga 
urgentes de exploración en la iglesia mo-1 ha aceptado la invitación inglesa para 
la Edad Media, asignaba yo a cada re-
gión designaciones distintaa. como ele-
mentos necesarios para construir el al-
6.000: participar en la Conferencia de minis-
y cu'!trog de las potencias firmantes del plan 
de la Conféderacfón "y "dé Sü flfíflón 8. 
frente de ella en la Prensa. Protestan-
do contra el hecho de que se le impidJ 
seguir en esa defensa, en tanto que a 
permita a otros, como al delegado di!, 
biertaa de la iglesia y convento de San:Y nnnmLaAe o« T.™^..,». 0,ÍGobierno en el Canal de Lozoya, sello: 
Juan de la Penitencia de Toledo; 6.000 p a - ¡ ^ ^ ^ Londres para ellArtigag atacarlo a mansalví 
3. Afirmación rotunda de no haber 
Juan de la renuencia ae ioieao; o.uuu pa- . . - ^ . ^ ^ on 
ra obras urgentes de consolidación de lasilunes Próximo, día 20 
S S 5 V ^ ^ ^ ^ ^ M t ^ T j S . ^ ^ . ^ 
orientación más hacia la izquierda de la 
que 
íáaar de la soberanía. Loa cimientos eran¡cubiertag de la ¡gIesia de Sf,n Cebrián a e l ^ s s 
acaparadores se están aprovechando, y 
compran a precios muy bajos, por la pro-
hibición de exportar. Pero como la ex-
portación es obligada (porque viene a ex-
portarse un 70 por 100 de la producción • ^ S w ' S i v S a y el jefe de la mi 
nacional, a Francia í r i i l c lpa lmea t*^ loa « O ^ ^ ^ e » ^ » 3 
acaparadores harán luego un magnífico noria, don Carlos blanco, 
negocio. Si en un plazo de muy pocos » * « 
r,o,a"radorea, f v ^ e r 1 % " ! Por la ooch. vo.v,eron ta pCrioal3-
os ruinosos, para que hagan luego el 
denominación del partido, y darle una or jcrear treg seccloneg extraordinarias que ' les Pirineos; las alas, las reglones de|Ma;50{íUe (valladolid); 10.000 para obras, 
—sponden a loa siguientes títulos: pri- Extremadura y Valencia: las avanzadas i teg en ^ monasterio de Santa Ma- Umhr.iador de Italia. El Gobierno ha con-, ̂  
. Constitución; segunda, problema! "ran las provincias msu ares. Pero h a - d 0gera (0rense); obras qUe tlen-n cedido el "placet" a don Jorge sáenz Confederación, examinada publicamer 
visto nunca despilfarro alguno ni moti-
vo de deplorable administración en I» 
£ S Í ^ S S « ¡ ¡ S 2 para e s t u d i a r % - ! a & r a r i 0 ' y ^ ,tr:s ,a l™ en-la, co1nSt̂ U^H6r, absoluta necesidad de realizarse a fln de, nombrado ministro de Bolivia en Ma-.te Por la Asamblea, intervenida por lo 
¡ S 5 « ^ r « S í h S ' nnJ comisión dclmas' en correspondencia con los asuntos |'dea de la Patria española les corres-|evitar pu rulna poder veiiflcar su con. dr¡d. ¡delegados de los distintos ministerios: 
t Í 2 ? í £ ^ " ^ I ^ X ^ X a s S í f ^ d a ministerio, las Comisiones se- ipondían tres designaciones de conjunto: j ^ ^ ^ / ; , ^ ^ ^ 
la que forman pane ios f*™3*** i . r á n auxiliadas por un secretario espe-i Aragón es el trabazón. Castilla es el so- t 000 ' destino a las obras de 
ciaüzado en cada departamento, y "se Mar y Andalucía el remate. Y por consoHdaclón p a ^ evil 
creara una Comisión, con representantes' coincidencia slnfruiar. yo me debo a c5^8 tar también su derrumbamiento del mo-
de cada una de las demás, que tendrá e l lees regiones: a Castilla, porque esta-|naste<rio de Poblet 
carácter de ejecutiva. i mos en ella; & Avapón poique me ha H recibido ya de la Facultad de Me-
ohí fe -a rá a los labradores a vender a pre-i Jf r í n ene l ieron m a ^ n u u . » - También estudiaron el proyecto de re- nombrado su diputado y a Andalucía . M n d * i d L Dronuesta unánime 
cfos rSnosos a r e hagan luego el tas a Interrogar al senor Blanco acerca fUu9eilt0i dandose al representante de la porque me dió el A r . E l señor Alcalá ^ ™ ( ^ ^ 
^ J t ^ B S S r S S ü 2™ r S . r ^ t í íR,noria-en la comlslón Parlamentaria las| Zamora escuchó al final de su ^ r ^ l ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gran negocio'los intermediarios 
El ministro prometió resolver este 
asunto inmediatamente. 
También se ocuparon los diputados 
agrarios de los préstamos vencidos del 
Crédito agrícola, pidiendo al ministro que 
no se sigan ahora los procedimientos de 
embargo, y que se aplace el cobro hasta 
la segunda quincena de septiembre, épo-
ca en que ya se ha recogido la cosecha. 
El señor Nicolau ofreció comunicarlo | 
a la Junta del Crédito, y al ministro de i En diversas secciones del Congreso se 
Hacienda, para que se detengan los ex-|ban reunido ayer I .rde algunas minorías. radigaY"socralTsta 'se Vayan producido 
'el doctor Marañón. Inmediatamente que 
j enviadas, como han sido, las cuentas J 
LOS dipUtadOS, exentOS Clel pa-i Madrid para su aprobación. 
~ j 4. Que los señores que fueron e> 
QO del ÍmpU'8StO de Transportes,^103 Rindicos para constituir la Asan-
•— _ _ | b l e a promuevan en sus respectivas w-j 
La "Gaceta" de ayer ha publicado la ñas y en la forma que estimen 
siguiente orden del ministerio de Ha-i oportunas, las manifestaciones de lo-M 
c i^a: I anhelos sentidos en nro del manteni-
En virtud de lo que dispone el apar-¡ de la Confederación, como es-partido. Este negó que se hubieran to- jngtruccj0nes oportunas para que las lie- ' una prolongada ovación. 
mado acuerdos de ninguna naturaleza Iven como propuestas de la misma. Cuando acabó el banquete se o r g a n i z ó ^ " l " ^ " 1 ^ séptimo del artículo 6.° del vl¿en-| . redención del nals Interesa 
Lo que se hizo fué oír la propuesta del, H se volvera a reunir esta mino- vm baile para el elemento joven, que d u r ó t e x t o refundido de las disposiciones Pera"zade redención del país uuerr 
señor Castillo y designar a una Comí-, riai a las tres de la ^rde. Los nombra- ha«ta las primeras horas de la madru-^a sHe P ^ ^ e ™ a ^ u ™ sobre el impuesto de Trans- do en elIa-
sión de trrs señores que se entrevista-|mientos para las Secciones se harán de- gada. m,» ^nnaiH^nré romo nno de los mavo- portes Por las vias terrestres y fluviales.! Después de los acuerdos se 
rán con el señor Alcalá Zamora paralando a opción de cada uno el formar i . , , , ] ^ * Z ™ * " / / * ^ de Fomento el telegramas, 
tratar de todos los aspectos de esta cue3-¡parte de ]a que ellos mismos designen. NO íiaV HiaS 'TadlO S lo aue firme su nombramiento pos'bí-'se eximía del impuesto a los senadores!guíente: "Reunidos sindlros constltu.v^ 
Nn hav riicPncinnPc' . . '. '. '. . . hitando asi que entre en la Facultad'de1 ̂ i . / f ^ 0 ? a loJ. dipntadosa Cortes, y ;ron Asamblea Confederación Ebro. 
La minoría catalana 
tión. 
Ha sido desmentí 
Ha sido desmentido 
Grupo parlamentario 
de intelectuales 
_ ., , . He recibido a una comlslón de Málaga 
TnDUna p a r a lOS eX dipUtadO? venida con la única finalidad de entre-
— — — — — — ^ — — — — igarme un documento que firman toda? 
El presidente de la Cámara ha dls-¡las entidades de Málaga, y en el que cons-
puesto que se conceda pases para el sa- ta el reconocimiento de la ciudad por ha-
lón de conferencias a los ex diputados, ber convertido este ministerio, y a pro-
• " Además se les habil i tará una tribuna pe- puesta de éste, el Gobierno, en Conserva-
Por Iniciativa de los señores Marañón. qUeña. E l número ce los mismos se ele- torio a cargo del Estado, el que antigua-
í^anca"y"en 'o t ros varios de Zamora.ix¡rau; Economía, señor Terradellas; Ins-,Ortega y Gasset (don José) y el doctor va a 200. Imente era Conservatorio particular. 
Falencia Valladolid y Burgos. trucción pública, señor Santaló; Trabajo. I Pittaluga se están haciendo gestiones También tiene en estudio hacer exten-| Finalmente he recibido también un co-
Este asunto tendrá que ir a las señor Campalans; Guerra, comanante ¡ cerca del señor Sánchez Román y de siva esta concesión a los ex senadores. imunicado en el que la Asociación Na-
les pues no hay crédito para estas aten- pranCO; Marina, señor Berenguer; Co-i otros diputados del sector intelectual pa-, cional de profesores auxiliares de Insti-
Mmmé El ministro procurará queden b r e - i ^ n j ^ j o n e s , señor Carrasco; Fomento. | ra formar un grupo parlamentarlo que | CorrP^nni l r ienCÍf l detenida tutos de segunda enseñanza nos dan 
ve estén concluidos los expedientes, pa-8eñor Selva; peticiones, señor Sbert. llegue a los mayores avances en las cues-1 ^ ' ^OMU" cuenta al subsecretario y a mi de que 
ra conocimiento de la Cámara. i A esta reunión asistió por primera vez tienes que se planteen aunque man:©-: Secretaría del Conereso son mu-'hem03 s5do nombrad03 presidentes de ho-
«1 comandante Franco._ Los periodistas n.endose. según propósitos d_e los Imci „ * f * ^ J S ? . ^ . « S ^ f d S Í J S 
pedientes de embargo que están en curso, catalana terminó su reunión a las seis: clisen3Í0nes. 
Por último, recomendaron los agrarios y media. y el jefe de la misma, señor 
al ministro el rápido despacho de los ex- companys. manifestó a los periodistas 
pedientes de socorros a los labradores qucjqUe se habían designado los siguientes se. 
han sufrido daños por el pedrisco en l03|fioreg para comisiones correspondien-
pueblos de Villoría. Tarazona de Guare-1tes: Gobernación, señor Palacios; Estado, 
v Cantalnino, en la provincia de Sa-:se^or Hurtado; Justicia, señor Quintana 
El p rob lema del parO 6n¡[)rp^tintar0n al señor Companys acerca 
~ " del proyectado bloqut con los gallego 
Andalucía V Extremaduraiy los vascos, y contestó que sobre est 
H i i u d i u ^ a j punto se limitaron a cambiar impresic 
o-rtrpmenoa. se reun.eron ayer cu ía J . : — J „ _„ «,,„r,fr. u 
dentro de un ritmo conservacor. ichos los diputados que tienen de tc lda Isu correspondencia por no haber sor.ala-
BanqiietC a lOS dipiltadOS do su3 señas en Madrid. 
reneral—agregó—nosotros apo-
y extre eños. « V , 6 ^ 6 ^ a y ^ teniendo en cuenta 
;Pt!ma d f i . ^ T n 0 ^ ? n , v sR¿ación especial de Cataluña, po 
aragoneses Nuevo diputado 
ñor de su Asociación, y pidiéndonos la 
t  !a Ayer por la noche se celebró en el1 ALBACETE. 16.—Ha sido proclamado 
sección séptima aei V^WB*-^ y**" [_jt¿a"¿iAn especial de Cataluña, por su ¡Hotel Nacional el banquete organizado diputado el doctor don Fernando Coca, 
tar del problema del paro andaluz y t1x'¡larsa hi3toria y por sus trabajos en pro por la Casa de Aragón, en honor de los de Acción Republicana, 
tremeño. 
autorización para figurar en el ¿soala-
fón de dicha clase como profesora ho- Gobler ha dpne 
' • - 1 j n i* alegando que. salvo casos realmente ex 
NUeVO mmiStrO de DOll-jcepcionales. no se permitirán actos de 
• • 1 índole análoga al Que los comunistas 
VÍa en España quieren celebrar, pudiendo exteriorizar 
Este ministerio se ha servido disponer! nen representantes directos elegiao-, 
que se entiendan comprendidos en di-|bremente pais. Firman Maluquer, l1"-j 
cha exención del impuesto de Transpor- rensa, García Raquero. Pascua de 
tes los diputados de las Cortes Consti- y Sancho Izquierdo." 
tuyentes." H ^ 
Se prohibe una mani - IUna n o t a tendenc iosa : 
testación comunista (Do nuestro corresponsal) 
PARIS. 16.—Los diarios franceses 
Los comunistas de Madrid han solí-¡Publicado la siguiente notlcl^: El 
b» ^1 citado de la Dirección general de Segu- ñor Rollin, ministro de Comercio. ¿! 
lít» ¡ 
eihan tratado las relaciones ecopóm-^ 
ridad el correspondiente permiso para jeibido al señor Danvila, embaí*.JÍÍ n 
celebrar el próximo domingo una mani-¡España en París. En la enW3Sk 
testación pública. La Dirección. 
:erio sustentado porlentre los do^ países y la nece8ÍdIf(íjáIIííI 
do la autorización, ¡reviste hoy un carácter de ur^e° 
El ministro de Estado ha recibido al 
sus ideas en un acto que se verifique 
en local cerrado o privadamente. 
Asistieron los señores Martínez Ba-
rrios. Pittaluga. Raquero. Cordero Bell. 
Rey Mora. González Sicilia, Crespo, Cas-
tillejo Ramos, Franco, Perrero. Aranda. 
Revilla Sola. Soriano. Muñoz. Chacón, 
Moreno Mendoza. Giner de los Ríos. Do-
mínguez Barbero. Centeno. Aramburu, 
Roldán. Jaén, Vázquez Armero. Armaza, 
Granados, Hidalgo, Fajardo, Baeza, Bo-
lineo v Salazar Alonso. 
A propuesta del señor Hidalgo se 
aprobó la siguiente proposición: Los 
diputados republicanos andaluces y ex-
tremeños ruegan al Gobierno H ^ sm di-
lación, por la urgencia del caso, conceda 
un crédito de diez millones de pesetas 
para que inmediatamente se realicen 
obras públicas aprobadas en Andalucía y 
Extremadura que importan aproximada-
mente aquella suma y que solo están 
pendientes de la remisión de fondos. Se 
ha nombrado una comisión que integran 
Tos señores Polanco por Granada CasU-
secretario de la comisión el señor 
Mora Esta comisión servirá de enlace 
con los diputados socialistas y actuara, 
con la máxima urgencia cerca del Go-
bierno para resolver el gravísimo proble-
S i planteado en aquellas provincias. 
La derecha republicana 
Se reunió también la derecha liberal I 
republicana, bajo la P ^ ^ ^ ^ H S 
jefe, don Carlos Blanco. Asistió amblen l 
l l ministro de la Gobernación. E=te. des-
E L QUÍMICO S E PREPARA UNA TA¿A 
DE CAFE 
("Lustige Sachse", Leipzig) 
¿Qué veo? ¡Un delantal blanco! ¿ H a tomado usted doncella? 
establecerlas sobre bases de rccip I 
dad-" „ ttl 
Esta referencia tiene sin duda I 
rácter ondoso de los medios |fj 
mentales franceses y puede que 8 tfj 
dacción responda, naturalmente, 
tado de espíritu y deseos de l»3 "̂ ¡¡̂ 1 
franceses que. como hace tieinP<?,fn0di#| 
triamos, p-opusieron llegar a un 
vivendi".—Solache. 
Ciudad alemana en 
de las turba» 
GELSENKIRCAEN (Renania^. . 
Un verdadero motín ha sido Pr0 ̂  . 
ayer a media noche por un n hgr<.íl 
grupo de manifestantes en Ios ¡rB 
de Grabenstrasse, donde .todos J ^ - l ' 
roles del alumbrado público. f u ^ ^ ^ B 
rribados e inutilizados, de " " ^ i . ¿^f; 
en poco tiempo tolo quedó en 
completa oscuridad. ^ 
Los revoltosos, n u m e r o s l í l ^ ^ ^ | r B 
dicaron después a asaltar toda¿i 
naderías, carnecerias. tiendas 
marinos y otros almacenes. .. j j j ^ B 
La policía fué avisada inm : 
te en todos los puntos y 
solver a los manifestantes 
su propósito, siendo necesa 
los citados barrios la tota 
fuerzas de policía de la 
acorralar el barrio de la 
y los de Olga y Bismark 
bién se habían producido 
trató 
sin K * * 
r-i t A •• J _i. tanta amplitud. 
E L L A . — M i r a , querido, una advertencia: 1 Entre i08 porcias y revol 
No, señora; es que cuando vienen a cobrar algo me pongo ese delantal, abro la | porque has pasado diez días en Italia, no!zar0n numerosos disparos, 
puerta y digo: "No es tá la señora". te vayas a figurar que eres Mussolini. |ta ahora se sepa si hay q 
lame" 
("Le Rire", Par í s ) ("London Opinión", Londre 
u V 
E L D E B A T E ( 3 ) t e rnes , 17 de julio de 19S1 
E L C O N F L I C T O T E L E F O N I C O S I G U E I G U A L ! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D H o y empieza l a propaganda del E , C a t a l á n 
Aún no ha habido ningún acuerdo en la conferencia entablada. 
La representación obrera pidió una amnistía para todos los huel-
guistas y despedidos, que se negó a discutir la Compañía. Esta 
ofrece una gratificación para los empleados fieles 
LA U. G. T . P R O P U G N A E L C O N T R A T O C O L E C T I V O D E T R A B A J O 
— _ conversacione3 entre la Compa-lpañía como cuestión previa una compen-i «idlda» por el mlnlatro o ©or la ©erso-
- ^ T e ^ n i c a y ^ ^ ' ^ S llamada P W - en S " delegase ¿ u t v S S e n ^ 
"hrcros que a ella asisten entraron ayer,Acacion por ^dod tiempo que tarde en mos su asistencia a la Confederación del 
í ^ r n a de las Peticones concretas ^ ^ ^ t a r s e el contrato ^trabajo. Es ¡Trabajo, con el mismo resultado nega-
.ionpn carácter de interinidad s e r á n , j ^ a mejora de carácter general, en be- tivo. 
S^nlAcer. resueltas hoy mismo. l ^ f í í 0 , ^ Ios huelguistas y de los que Esta ha eldo toda nuestra actuación 
con respecto a los intereses obreros, que 
dos 
1 »^ — ' t H d I s 
- Duró la « ^ J J de \ l t e a r d | . " L Q í a ñ a n a Q ^ a r á ultimado este punto. 
taA f a t a l i d a d facilitó la siguiente nota: ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ del i n t r a t o colec-
No hay acuerdo sobre !a 
gratificación transitoria 
L a U. C. T. ante la huelga 
La actitud de la U. G. T. en el conflic-
to nos fue explicada por un ex directl^! 
..Reunidos en el palacio de Comunica- t í a l m l m 1 ^ 0 ^ 0 ™t6nomo adherido ao 
. - I - v balo la presidencia del señor sub-
C,0.rMrio los representantes de la Com-
S^?a Telefónica y los de las entidades 
P^ ' r i s que se encuentran en conferen-
«e acordaron los siguientes puntos 
f l*En Primer t é r ^ n o q u ^ l a e ^ r ^ ^ n - e h ^ ^ objeto p o r — ^ r s u s 
cede, desde luego autorización a ^ ^ Mpjoras taiT,bién.-materiales: püe¡ 
nietos que asisten a aenaiea, chante el personal egtá mal pagado m ^ j ^ . 






1 Encontraran en comisión del servicio, 
„ sftrún su categoría, a un representante 
•L (o* Sindicatos del Sur y otro del Nor-
oor considerar la empresa que según 
IPI nacto del 5 del corriente, no tenía 
ir más que con un representan-
da organización obrera, 
to aJ número de asistentes a la 
se:üjó en dos por cada organi-
ajón obrera con obieto de no establecer 
^ .igualdades, confiriéndose los poderes 
rie cada entidad obrera a dos delegados. 
La representación obrera expone, res-
peto al punto a tratar de la gratlflca-
Són transitoria, su criterio que se re-
íume en los siguientes puntos: 
Primero. Que de acuerdo con la base 
referente a la gratificación transitoria qae 
M rogó y aceptó, la empresa suspenda 
toda gratificación o mejora acordada ex-
clusivamente por ella. 
Segundo. Que hasta que termine el 
laudo arbitral conceda la empresa una 
rratlflcación transitoria de acuerdo con 
la siguiente escala: Un sueldo completo 
mensual para todos los que perciban suel-
dos basta 3.600 pesetas; con un tope mí-
nimo de 100 pesetas; 250 pesetas de gra-
tificación mensual para los que perciben 
desde 3.601 a 6.000, y para los que perci-
ban 6001 a 9.000, concederles una grati-
ficación tal, que sumada con ¿u sueldo 
ee alcancen las 750 pesetas mensuales. 
Estas gratificaciones deberán perciblroe 
desde la primera nómina. 
Estima la empresa que no puede coar-
tarse su libertad para conceder una gra-
tificación por su propia voluntad. Se re-
conoce a la empresa el derecho a conce-
derla sentando las representaciones obre-
ras que según su criterio no debiera con-
cederse una gratificación por el hecho de 
considerarse a sus afiliados adictos a la 
empresa 
Respecto al segundo punto, estima la 
representación de la empresa que la gra-
tificación debe concederse de acuerdo con 
lo que se establezca en definitiva en el 
contrato de trabajo, dándole para ello al 
aprobarlo carácter retroactivo y vigen-
cia desde el 15 de este mes. 
No recae acuerdo definitivo sobre este 
punto, aplazándose su aprobación, hasta 
la reunión próxima." 
Esta se verificará hoy, a las doce de 
la mañana. 
Dice Martínez Barrios 
El ministro de Comunicaciones maní 
festó a los periodistas que continuaba 
reunida la conferencia de los Sindicatos 
autónomos de Teléfonos, bajo la presi-
dencia del subsecretario 
—Según mis noticias—añadió—, en las 
deliberaciones reina la mayor cordialt 
dad. 
Un periodista le preguntó acerca de 
nuestros contrarios tachan de desleal. 
No participamos en la huelga, pero 
defendemos en la conferencia que se 
viene celebrando, intereses contrarios a 
los de la Empresa." 
La C N. T. , optimista 
ei.f_aquella or&anización en la! Los afiliados del Sindicato Unico de' 
Teléfonos, que durante todo el día lle-
naban el local de la C. N. T., mostraban j 
un optimismo desacostumbrado ante lasj 
noticias que les llegaban del resultado de 
la Conferencia telefónica y que ellos in-
terpretaban como un rotundo fracaso de 
la misma. Manifestaron que en la Stan-
dard sólo entraron el 60 por 100 de los 
obreros. Hoy por la mañana—añadie-
ron—han sido detenidos arbitrariamente 
Antonio Martínez, Guillermo Melantu-i 
che y Pascual Gómez. 
E l optimismo en toda España es uná-
nime, pero destacan Barcelona, Gijón y, 
Madrid, cuyos obreros son totalmente 
Irreductibles. En Gljón, es el mismo1 
siguiente forma 
" E l personal de Teléfonos necesitaba 
mejoras materiales y morales. Estas, pa-
ra recabar independencia y dignidad 
contra las arbitrariedades y vejaciones 
ma está injustamente repartido: hay 
sueldos fabulosos, mientras que el seten-
ta y cinco por ciento de los empleados 
no cobra tres mi l pesetas. Hay seccio-
nes, como la de Tráfico, donde esto re-
salta más que en parte alguna. 
Con el advenimiento de la República . 
ganizó en Sindicato autónomo, con un 
núcleo inicial de novecientos afiliados. 
Su formación halló dificultades En-
tonces la C. N , T., aprovechándose del 
y los comerciantes se niegan a despachar 
a las "esqulrolas". 
Todo arreglo con la Compañía ha de 
venir por mediación del Comité Ejecuti-
vo de nuestra organización. Nuestro Sln-
::cHto recibe ayuda económica y cuen-
ta con el apoyo moral de todos los res-
tantes de la Confederación. 
La Compañía, al negares a pactar con 
nosotros, es tá sufriendo daños de mu-
cha Importancia en su maquinarla, que 
pronto dejará de funcionar. Por cada 
vot»piíí>n mi"1 /Tóví-^u y SO" c'en abonados existe un grupo de ca-p t a c i ó n si_ debía hacerse torce máquinas para ¿u tráfico. 
Estas máquinas se paralizan por si so-
las, por exceso de servicio, e igualmente 
todos los órganos que componen la cen-
tral automática. Las averías van toman-
do más cuerpo en diversas provincias. 
La Compañía está perdiendo millones y 
después habrán de dedicarse los mecá-
nicos meses enteros a la reparación de 
las máquinas, cuya vida habrá queda-
do muy acortada. En las líneas se vie-
ne notando la pérdida de energía-
triunfo que en Barcelona le dló Largo 
Caballero al gestionar de 1% Empresa la 
readmisión de tres despedidos que aque-
lla organización pedía, llegó con su pro-
paganda. * 
Surgió la necesidad de Ingresar en una 
organización obrera fuerte que garanti-
zase la estabilidad en los empleos y so-
metióse a votación si 
en la U. G. T. o en la C. N . T. Partid^ 
po en la votación el 23 por 100 del censo 
total de afiliados, y por siete votos de di-
ferencia resultó aquélla favorable a la 
C. N . T. 
Dividiéronse las tendencias y mientras 
unos ingresaron en ésta, otros lo hicie-
ron en la Unión de Trabajadores, donde 
ya había anteriormente un núcleo de 70 
u 80. 
Los que esto hicimos, pensando en las 
mejoras profesionales, redactamos unas 
bases para entregarlas a la Empresa, pe-
ro los de la C. N . T. se anticiparon, y 
nosotros, para no entorpecer la gestión 
de otras peticiones obreras y evitar un Comienza, como en días anteriores, con1 
pugilato Inútil, acordamos aplazar las 1.a lectura de múltiples telegramas. El se-| 
nuestras, ñor Yusti, jefe de publicidad, afirma que, | 
Don Julio Vicent y Mengual, laureado con el primer premio 
en el concurso nacional de Escultura 
Intentan que llegue hasta el último rincón de Cataluña. 
Ha llegado a Barcelona el gobernador civil. López 
Ochoa habla de su relevo. Dice que formulará en su 
día su reclamación ante las Cortes 
NO H A Y S O L U C I O N E N E L C O N F U C T O D E L P U E R T O 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsar» 
BARCELONA. 16 .—La Generalidad nos prepara una activa y amena quincena 
de propaganda del Estatuto. Va a ser un formidable reclamo a la americana, 
cuyos detalles se tienen muy ocultos, pero que han de hacer llegar al ultimo 
rincón de Cataluña el convencimiento pleno de la bondad del Estatuto y la de-
cisión firme de votarle como un solo hombre. 
En Cataluña se tiene el convencimiento de que. a pesar de la enemiga de 
•Prieto, Maura, De los Ríos y Lerroux, el Estatuto será aprobado de un modo 
fatal por las Constituyentes si se logra presentarlo como voluntad unánime de 
todo el pueblo catalán. Y a coosegulr esta unanimidad tiende la propaganda que 
:se proyecta. No se trata de conseguir prosélitos. Después de que la Lliga regio-
¡nallsta—que no ha intervenido en la redacción, ni en la discusión, ni en la apro-
bación del proyecto de Estatuto—ha dado su aquiescencia y ha prometido de-
jfenderlo como cosa suya, puede darse por segura la adhesión de todas las ramas 
'del catalanismo, salvo los pequeños núcleos insignificantes de ilusos desconten-
tadlzos que continúan soñando con una Independencia total y absoluta. 
La propaganda que se avecina no pretende sino arrastrar votantes a las ur-
nas. Es preciso dar la sensación en Madrid de que Cataluña unánime quiere el 
lEstatuto. Los diputados catalanes, al levantarse en el Congreso, se han de sentir 
¡investidos del mandato Imperativo de todo un pueblo. Para conseguir esa afluen-
|cia a los colegios electorales no se regatearán esfuerzos. Los aparatos multico-
pistas de la Generalidad trabajan sin descanso en la reproducción de miles de 
ejemplares del Estatuto; habrá conferencias, carteles, soflamas patrióticas de 
Maciá, artículos en todos los periódicos; todo servirá para esa intensa campaña 
i de publicidad, desde los altavoces de la radio, hasta la romántica melena de 
Ventura Gassol, que mañana mismo comenzará a agitarse en la histórica ciudad 
:de Manresa, donde, con la mejor de sus frases vibrantes y de sus Imágenes pa-
ttrlótlcas, el consejero de la Generalidad debe arrastrar a los manresanos hacia 
las urnas. 
Podrá ser un bonito y original recurso para esta propaganda el viaje de dos 
deportivos camareros, que el domingo saldrán de Barcelona para ir a pie hasta 
Madrid para obsequiar con chan^ián catalán al Gobierno de la República. A l 
despedirlos el alcalde señor Aguadé, aprovechará la ocasión para arengar al pue-
blo que vaya hacia las urnas. El paso de los dos camareros por las poblaciones 
del trayecto dará lugar a análogas excitaciones patrióticas de las autoridades 
locales. 
Realmente, toda propaganda es poca. A los siete años de abstención electoral 
ha seguido una hiperestesia de elecciones, que sobre todo en Cataluña amenaza 
con cansar a los ciudadanos. Desde el 12 de abril hemos visto elegir concejales, 
diputados de la Generalidad, diputados para las Constituyentes, elecciones para 
cubrir las minorías; pronto tendremos el plebiscito de Ayuntamientos para el 
Estatuto. Figura seguidamente el referendum popular y, si el Estatuto es ley, 
nos esperan dentro de pocos meses elección de Presidente de Cataluña y de 
diputados del Parlamento catalán. Es un sarampión electoral que justifica toda 
suerte de propaganda para contrarrestar los estragos de los ciudadanos.—Angulo. 
Asamblea de huelsoiistas 
No es la primera vez que Julio Vicent alcanza tan preciado galar-
dón ; en el primer concurso de Escultura triunfó con una bellísima fuente 
de sencillez y serenidad clásica, en la que se sintetizaba ya la manera 
peculiar interesantísima de este escultor: un profundo concepto clásico. 
tan hondo, tan sencillo, tan incorporado a la propia personalidad, que ^ s p l ^ ̂  fué recibido en el Apea-lUn plazo de quince días para que • . _ . . . . . dero de Gracia por las autonnacles. Mar- j . , ^ J _ I 
Manifestaciones d l̂ 
gobernador 
B A R C E L O N A . 16.—Esta mafiana 
resó de Madrid el gobernador civil se-
Las aves y conejos son 
expulsados de Valencia 
desaparezcan dentro del 
casco de la ciudad 
A l presentar sus bases la C. N . T. pu-
so como condición previa la suspensión 
de varios expedientes abiertos por la 
Compañía contra individuos de aquella 
sin necesidad de sabotajes, se llegará £XpOSic¡ón Nacional de 1924. 
muy pronto a la paralización de los ser-
vicios. Trabajan de ordinario—añadió— 
ciento veinticinco mecánicos en las repa 
le permite ser moderno sin perder la tranquila y augusta belleza clá- chó al Gobierno civil donde -se oosesienó 
sica. Dominador completo de la técnica y amante de la tradición ar- seguidamente del cargo y eonver^ con 
, . . _ , . , f . ' . . .. i i n- • n el gobernador interino señor AnsatTa • .stica española, es unagmero magmfico. autor de bell s.mas tallas po- (¡c s jo Dijo d éa que vellía m„y sa. VAIjENCIA 16 _Ha blicado un ban. 
acromas. Caano la pensión en K o m a y obtuvo primera medal la en la tisfecho y que había recibido una inten- do el ^ ^ 1 ^ redactado en castellano y 
sa emoción al a s i s t i r á la primera Wfrtón|en v^enc ia™, concediendo un plazo de 
organización que abandonaron el traba- raciones, y, actualmente, solo acuden 
jo para dedicarse a la propaganda de la cinco-
huelga. No accedió la Compañía, se rom- ¡ ^ entrevista—agrega—que se celebra 
pleron las negociaciones, y el Sindicato !en el Palacio de Comunicaciones, es una 
Unico presenta el oficio de huelsa. Motl- ¡nueva astucia de la empresa yanqui en 
vó esto una asamblea de nuestra organl- unión de los gobernantes y de la U. G. T 
zaclón, que acordó: 
Primero. No secundar la huelga. 
Segundo. No hacer más función que 
la habitual, pues otra cosa seria apoyar 
a la Compañía. 
Recomienda la firmeza en la actitud de | 
los huelguistas, y califica el actual de 
momento crítico para la vida social es-
pañola. 
Habla Castillo. Hace resaltar las dlfl 
Tercero. Nombrar comisiones que se pyUadê  que la favorable solución del 
entrevistaran con los ministros de Comu- 'conflicto ha hallado en los elementos de 
nicaciones y Trabajo, y con la Compa- la U. G. T. y en el Gobierno, 
ñía, para solicitar que se agoten todos González, del ramo de la Construcción, 
los recursos en evitación de la huelga, y pregunta a la asamblea si Madrid podrá 
encarecer a la Compañía que no se toma- |en algún momento claudicar ante los 
sen represalias contra los huelguistas, yanquis 
cosa esta a la c,ue accedió la Empresa, 
siempre que el conflicto se llevase orde-
nadamente. 
E n la víspera de la huelga vinieron 
los sindicatos autónomos de Sevilla y 
Bilbao, que presentaron al ministro de 
las discrepancias que parecen existir en-[Comunicaciones fórmula para solucionar 
tre el Comité de Telégrafos y la nueva 
Ag.upaclón republicana de funcionarlos. 
El señor Martínez Barrios contestó que 
lo Ignoraba; "pero—agregó—, nada tie-
ne de particular que existan esas diver-
gencias, que es de esperar desaparezcan 
cuando en las Cortes se trate la cues-
tión sindical." 
Una nota de los Co-
mités de huelga 
Los Comités de huelga de Teléfonos y 
íe la Standard, nos envían la siguiente 
nota: 
"Recibimos visita de abonados que, 
dándose cuenta de la. obstinación de la 
Compañía Telefónica, hablan indignados 
de las maniobras de dicha Compañiíu 
Gran número de ellos se dirigirán al 
ministro de Comunicaciones protestando 
•e le permita, impunemente, a la Com-
pañía norteamericana perjudicar los in-
tereses de nuestro país. 
Los empleados que por terminar per-
miso o ser llamados a Madrid por la 
Compañía llegan a esta localidad, se pre-
sentan al Comité de huelga y se suman 
* nuestro movimiento. 
Nos reafirmamos en nuestra inquebran-
table posición de no aceptar componen-
das de la Compañía, valiéndose de tra-
bajadores vendidos, si no trata con el 
Comité da huelga que tiene planteado 
el conflicto. 
Hacemos un llamamiento al pueblo es-
Pañol para que no se deje engañar y vea 
claro que la extranjera Compañía, con 
«a disculpa de que está tratando oon los 
obreros, lo hace en realidad con unos 
cuantos Insignificantes en número, que 
P prestan a sus maniobras, para lo cual 
jos ha ofrecido gratificaciones en metá-
el conflicto. A su deseo de evitar el con 
fllcto nos unimos la Asociación de la 
Red Interurbana y nosotros, ü n a repre-
sentación nuestra visitó al Sindicato 
Unico de Teléfonos para rogarle que re-
tirara el oficio de huelga. Ante la acti-
tud de intransigencia que adoptaron, y 
al conocer por la reunión que cqp la 
Empresa tuvimos en el ministerio de Co-
municaciones, <iue ésta se avenía a dlscu 
La asamblea contesta con un no es-
truendoso. 
Da lectura a una nota que publica " E l 
Diluvio", de Barcelona, sobre la incomu-
nicación de esta ciudad, y que desmiente 
las noticias oficiales. 
Refiriéndose a la nota publicada por 
la U. G. T., cuenta la actuación de este 
organismo durante la Dictadura, y dice: 
"Un hermano mío y yo nos presentamos 
H u e l g a e n e l p u e r t o d e C a r t a g e n a 
Han sido enviadas fuerzas del Ejército a L a Feiguera. 
El paro, por solidaridad, se ha extendido a otras fábri-
cas. Reunión de fuerzas vivas en Zamora para resolver 
el conflicto de los Saltos del Duero 
CONTINUA L A H U E L G A D E C A M A R E R O S E N V A L E N C I A 
¡miente ios rumores alarmantes quí 
de las Cortes. El Parlamento ha dado ¡nce d5 a contar desde hoyi para 
muestras de estar preparado para traba-^ue todos ,og tuvieran aves o cone-
jar e intensificar la obra que le corres- dentro del casc0 de la ciudad M dcs. 
ponde ejecutar. Anadio que laoia dado * d S L n de ellog y hagan desaparecer 
sensación de sensatez y que todo había ]aulas gall¡neros. Transcurrido el plazo 
transcurrido dentro del mas convicto Jfe impondrá n1uUa de 50 a 250 pesetas, y 
orueiV, . . . _ , . . , si se reincide se pagará el perjuicio co-
Hablando de los conflictos soclsles. ri.espondiente. La medida responde a la 
dijo que había tranqmlidad. El del puer- nec¿sidad de atender a la salud pública y 
to aeguramonte quedara esta tarde re- ^ molestias al vecindario. 
suelto definitivamente. E l de las irinas 1 1 • IIIKIiwmB 
tic Cardona estaría pronto resuelto, aun- 1 K .i rü Bi K B • 13 H H • » • • 
que no había recibido noticias del oficial 
del Gobierno civil, pero esperaba terml- ¡H 
naría en seguida. 
Agregó que le habia visitaba ' i r a co 
misión de las fuerzas vivas de Manresj 
para pedirle que quede en la p )bl 
"cine , , en v e r a n o 
UN P R O B L E M A R E S U E L T O 
El cine acaba de resolver lo que venía 
batallón de Cazadores que por las re- constituyendo haf;ta ahora un serlo pro-
formas militares había sido trasladado blema que necesariamente tenia que pre-MURCIA, 16.—El gobernador civil 
rlno señor Fernández ha dado cut 
del conflicto planteado en Cartagena por la huelga de metalúrgicos de La F e l - J ^ ^ « l ^ ^ ^ ^ r i ^ 1 ^ , 1 , " ! " ^ ! i 
los obreros de carga y descarga del güera. Los huelguistas se han reUnido, ̂  " ^ ' O " / Guer,,a':y I U« u c bten- '"comodidades 
terino señor Fernández ha dado cuenta Circularon por la población, respecto a g gobernador les dijo quehabla haMa- ocupar a las empresas por su repercu-
ao uei asunto con ios ministros ae l auo «ion en las taquillas: el de suprimir latí 
rga y descarga del güera. Los huelguistas se han reunido I ^ " ^ " " Z u ^ l ^ . í ^ / ü ' " ^ " ^ " i I " 1 « « n u u l u f V molestias causadas a 
puerto. Los patronos se niegan a d a r l t n parte y se han enterado de la fór-1 «,0_n _d« t ? 1 ! . 1 C Í 0 : . ••0<?0„de.Pe.nd.,a_.<!eJ. *>* espectadores por las temperaturas 
cumplimiento a lo dispuesto por el Coml-lmula propuesta por la dirección de la 
al Comité de la U. G. T. a pedirle una ¡jo en dicha población y la crítica situa-
actltud conjunta para Impedir que la' 
Dictadura se consolidara, a lo que nos 
té paritario, por entender que algunosIfAbrlca. que les concede 2 6 días man-
obreros Incluidos en la lista son ineptosi;«nales de trabajo, y abonar las primas 
para estos trabajos. ¡que percibían ahora. No despedirán a 
—El gobernador ha recibido la visita los obreros. Respecto al abono de joma-
de los concejales socialistas de Cartage-1 ipc perdidos, consultará con los conse-
Los obreros acordaron seguir en 
general Balet que debe dar su Informe propias de la estación estival en los loca-
ra . . j 1 ' r\ t les cerrados destinados a este género de 
Declaraciones de López üchoaiespectáculos De ahora en adeante ios 
millares de personas aficionadas al cine 
na, que le hablaron de la falta de traba 
" 
clón por qúe atraviesan los obreros 
L a huelga de L a Feiguera 
LA FELGUERA, 16.—Fuerzas de la 
Guardia civil estuvieron custodiando des-
contestó Largo Caballero, así como otros 
directivos: No tengáis miedo; éstos no 
son peores que los otros." 
Alvarez de Sotomayor hace el relato, -
tTr"nüe^r¿s"kspiraclone3. nos decidimos ¡diario de los hechos más destacados en'de la madrugada la entrada a la fabrica 
a no apoyar la huelga. provincias. 
E n la reunión con el ministro quedó! Asistieron unas dos mil personas, y no 
acordado que, a partir del día 15. cele- hubo incidentes de ninguna clase. Al ter-
brasen una conferencia las cuatro orga- minar, era grande la efervescencia de los 
nizaciones citadas con la Empresa, pre-,ánimos. 
E l C o m i t é de huelga, detenido en Valenc ia 
Treinta y cinco huelguistas detenidos en Sevilla por sabotajes. 
Mejora la situación en Barcelona. Normalidad en Bilbao 
V A L E N C I A 16.—Ha sido detenido elj Como todos los días, esta mañana los 
Comité de huelga de Teleéfonos, a con- huelguistas se han reunido en el Pala-
secuencia de los actos de sabotaje reali-|cio del Vestido y mañana celebrarán un 
zados por los huelguistas, pero al cono- mitin público, organizado por el Sindica-
cerse el nombre del autor material de d i - to Unico, "ñol 'daridad Obrera" pide hoy 
chos actos han sido puestos en libertad "que se exija la Incautación de las re-
aquéllos, y ha quedado detenido sola-
mente éste. De esta detención se deri-
varán otras de importancia. 
BARCELONA, 16.—El general López p0tirán solazarse con su espectáculo 
Ochoa ha regresado esta mañana de Ma- v-orlto sin miedo a soportar las tempera-
drid. Citó a los periodistas en el salón t.uras extremas 
sunto ?e *»llar..del cuartel general de la cuar-, E'ste hecho que ha de satisfacer por 
huelga hasta que se resuelva el asunto ta dlvlslon E1 gcneral ha desmentido igual a laa empresas en el aspecto ut i l l -
totaimente el suelto de un periódico en tario y al público desde el punto de vista 
Reunión de fuerzas Vivas que se decía que la causa de la destitu- de su comodidad, ofrece, además, la par-
cion se había producido por haber pcn-|ticularidad muy deatacable, de que la 
en Zamora | sado en utilizar los oficiales que habíanlcuesUón> que hasta hace pOCO parecía 
I pasado a la reserva. También se dice en ¡ iri.esolubjc ia ha resuelto la iniciativa 
ZAMORA 16.—En la sesión celebrada f,1 Periódico que vanas veces se le había española y valiéndose exclusivamente de 
jeros 
huelü 
de los jornales. 
del gobernador porque se dice que se ( ria- ^ a s causas no puedo explicar por-lintrpducidog en ella3 log modernü3 
muestra parcial y sustenta el criterio'^ue sena violar la disciplina militar, pe-: rosos cientiflcoSi h^n negado a deá-
de la Empresa no recibiendo a las couu- ro que en su día se harán publicas por:cubrjr la manera de asegurar el condi-
slones de huelguistas, pues alega que el quien pueda hacerlo ante el país, en las cionamiento dcl aire y de crear una de-
ij  
des librando así a España de la domi-
nación del capitalismo norteamericano". 
La Compañía ha publicado varias nqtas; 
en una de ellas ofrece recompensas al 
dujo gran alarma en los pueblos llmí 
trofes, porque el silbido de las sirenas se 
percibía a una distancia de varios kiló-
metros. A las seis de la mañana repltle- 8i   l i t ,  i   n • « - " - — 1 clonanMento del aire y 
ron la llamada todas las campanas de los conflicto no le incumbe. Con tal motivo ^orics i^a meuma que na lomaüo el mi- t e -min^a temperatura artificial, 
talleres, que estuvieron tocando hasta |ei alcalde ha reunido a las fuerzas vivas. n's!,ro na s,ao â  penecio acuerdo con Merccd a su sistema original, W ya po-
las siete y media y a esta hora numero- asegurando que el conflicto no es de ca- **! uoDierno en pleno, sf&un me manues- y:b]^ m^tener en un local cualquiera, y 
rácter político, sino económico, y que no » • « nie había quejado al Gobierno en (íe un modo continu0f una temperatura 
está resuelto aún porque la Empresa ha P'eno por conducto del nusmo ministro. , , caracterizada p0r la absoluta seque 
acordado reservarse el derecho de admi- conforme marcan las ordenes. La recia- - d d j j ^ rpnueva totalmenu 
sos grupos de obreros y mujeres adopta-
ron una actitud hostil y comenzaron a 
Insultar a las fuerzas de la Benemérita, 
que se hallaban a la puerta. Los guar-
dias civiles hicieron ademán de cargar, 
sin conseguir amedentrar a los grupos. 
slón de obreros, con objeto de dejar en'macion gubernarn.ntal la formulare en ^ m,ini,t una conip,eta 
la calle a los elementos comunistas di-! su día y en la forma que las leyes me . f id d t ran: ,p / re„cia de la atmós-
que poco antes de las ocho lograron for-Ireunlón se destacó una comisión que vl-
zar la puerta, arrollando a los guardias.Isltó al gobernador, al que expresó el dis-
Estos, en número de cerca de 100. de gusto de la provincia por la prolonga-
Infantería y Caballería, cediéronles el|clón de la huelga y le pidió que pusie-
paso y se retiraron al cuartel para es- se todos los medios para resolverla. 
Terminada la ' lo permitan ante el poder soberano, que!fcra E1 aire ^ acumula en una ton 
s n s o es. construida "ad hoc". donde se seca y se 
Continúa la huelga del puerto mtra' y desde Ia ^ue pasa a la sala de es-
pectáeulos. 
El sorprendente resultado, que produ-
perar órdenes. Los obreros que se encuen-
tran en el Interior de la fábrica, conti-
núan parados. 
El d in -tor de la Empresa dió luego 
cuenta d* lo sucedido al gobernador. 
35 huelguistas detenidos personal adicto, y en otras dá cuenta deiqulen consultó con el señor Maura el 
BARCETX^NA. 16.-Los obreros d t l 
puerto que llegaron ayer a un scuerdo ^ una S'ata sensación de bienestar, ne-
El COnfiICtO de Camareros ron los c ;n i-natarios y patronos, finn 
ron unas bases presentadas por el C 
mlté Paritario. Por la noche se ceieta 
en el Teatro de la Marina una a^anibl 
para dar cuenta de loj acuer 
en Valencia 
lulo experimentarlo como espec-
nres en el Cine de San Carlos, el úni-
úc Epaña y uno de los tres de Enro-
que tione instalado el sistema de con-
cnanüento del aire, distinto en un to-
lo de los sistemas de refrigeración, tan 
SEVILLA 
cho que 
Expuso que la Compañía es la que M a c í i d t ^ T c e r o M , Valencia y G buscar soluc 
Prepara loa actos de sabotaje para y han dejado también sin comunicación, taluña. i ^ g señoritas huelguistas no han:muestra dispuesta 
«tn25r contra nosotros la fuerza pública: a 400 abonados, había detenido a 35 huel-¡CPsado de pasear ante la puerta del edl- mas posib.e 
1 . . esta la táctica que emplean los gulstas. Ha dado también órdenes seve-jfiCi0< relevándose en esta tarea a las 
rísímas a la Guardia civil y de Segurl- horas del sol. 
dad para que disparen contra los sabo-
teadores y redoblen la vigilancia. 
VALENCIA, 16.— El conflicto de ca 
^rionte de aire, porque no la 
sistema, ni un brusco deseen 
sus du-i- huelga. Hoy sólo se ha trabajado er. el pequen? 
los muelle de carbón mineral. ha" en 
solución. La Empresa s»».¡hoteles abran el lunes próximo, s in em-
a conceder todo lo bargo, hasta el momento no hay acuer-
do alguno entre el ComUi Hotelera y el 
capitalistas yanquis en todas sus coló-
aias para llevar a cabo tales represiones 
« brutalidad y egoísmo. 
* • "oluclón del conflicto depende únl-
^a y exclusivamente de la Compañía, 
Crt " u l t r a s peticiones económicas son 
da. • ñcantes y sobradamente justiflea-
nnf' y no transigiremos jamás, pase lo 
que pase, porque la Compañía humilla 
i?8 empleados y obreros telefónicos, 
leivt e9piritu de los huelguistas es exce-
con 1 y las Posibilidades de resistencia, 
cu?» i d iosas ayudas que estamos re-
Pn ?0, 80n luterminables. 
cha J a fabrica Standard ponen en mar-
bat» "stores para simular que se tra-
• a o u i ^ ; cosa Imposible, porque los 
M a n ? / . s o n en número reducidísimo, 
«adrld, 16 julio 1931,—Lo» COMITES." 
La actitud de la U . G. T . 
Mejora la situación 
en Barcelona 
I lorr^n IÜO f,iprync'Sindicato Unico de la Alimentación, Ha Llegan las Tuerzas|gido d5gpuesta la nbertad de los patro-
cnldos ayer. 
Huelga de pastores 
so de temperatura al penetrar en la sa-
El jefe superior de Policía la. el espectador goza desde un principio 
de un ambiente de extraordinaria agra-
BARCELONA, 16.—En el segundo ex- dabllidad. que se acentúa al cabo de un 
p st  l  li erta   l s tr - preso ha marchado a Madrid el jefe su- rato de permanencia en el local: Un da-
nos hoteleros dete i  perior de policía. to muy expresivo y que observamos per-
Huelga del hambre . 'oual.131011161 los ventiladores han sido su-
primidos por innecesarios más que por 
LA F E L G U E R A 36.—Los huelguistas 
ReilS, incomunicado |(je ]a Duro-Felguera han arrastrado al 
con Barcelona I B ^ ^ t ^ S í S t o d í i l í m S r a n c c í ! ZARAGOZA . i 6 . - E n el pueblo de Ma-' B A R C E L O N A IG.-Aver ¿ e c t o r o n la S ^ ^ * ^ T l ó ? d * T ' 
COn Ba rce lona ^ .ectr a, ^ mlna3 ^ ha declarado una de pas. huelga del hambre 30 presos de la car- ™ ^ ^ í ^ « f « J l ^ O d e ¿ O -
TARRAGONA, 16.-E1 conflicto de la1 lo que se ha generalizado la huelga. Tam-Uores. y en Calatayud el ramo de la « 1 celular. Hoy ha visitado al gob-ma- l« Telefónica sigue estacionario en 
L a Feiguera 
de' España que entre en la normalidad, que halló la avería de la linea de Bar-
Los servicios siguen desempeñados por|celona a Valls. 
un reducido número de personal adicto Normalidad en Bilbao 
a la Empresa. Todas las secciones y de- _ 
pendencias de Teléfonos están suspendí-1 BILBAO, 16.—La huelga de Teléfonos ov7EDO 16_E1 gobernador ha pu , 
das y se dedican todos los esfuerzos a continúa en el misino estado. La protec- do ^ nota ofjc]osa en que de9.| 
atender a las conferencias y a reparar ción ¿e ]oa empleados que trabajan se " ^p.,,,,,,,, ssssssm 
las averías que se producen en las l í n e a s ; } ^ , , perfectamente y sin ningún jnci . —' 
Tarrk"iblénUhaSn deJarado el f i o por •oBderidadl coauSireeMn. Se hkceñ"larg¿stY¿ne3 pre- dor la Comisión pro presos para habl r- í'^11^11^',0" cerrados y ociosos en ma-
le del asunto. Lros presos nan enviado al 1"a ^ ,as oamas. 
gobernador un oficio participándole la Otra ventaja del sistema de acondlclo-
declslón. namlento del aire digna de notarse por 
T r su valor higiénico, es que la atmósfera 
_ . . , . . 1 ^n, 1 . r*0 sc enrarece como ocurre en los recln-
V a l e n C i a p i C i e a l C a O b i e r n O íos cerrado3 donde se congregan masas 
I 1 /-^ humanas mas o menos numerosas. T T -
l a S t o r r e s d e C l i a r t e minada ta sofión, y encendidas las lucos 
no? fue fácil ^.>i-'proh->r q-jp el -mblnníe 
VATvi^rTA -ic n „i u ». , era transparente y d'áfano, como antes 
VALENCIA, 16. — E l alcalde ha cele- de darse acceso al público 
brado una conferencia con el coman- En fin. un nuevo título de onrullo «ara 
Jante general Riquelme. acerca dp loo „„^„ T . " ae o1̂ 1111̂  P^ra 
TJAwrTrmTMA 16—Aunoue al cabo de tona y se ha agravado en algunos pun-lcon los de la Duro-Felguera. los obre- cisas para lograr su solución, 
diez días de huelga no se vislumbra la 
solución, el conflicto de Teléfonos tien-
de notablemente a mejorar. Sin embar-
go, será Barcelona la úl t ima población 
tos. La avería que ha Incomunicado Reus, ros de la Ibérica. Cerca de las once áe , _ 
coii Barcelona y otras provincias no ha la mañana han llagado fuerzan del E J é r - j l ^ , . Í e c u í t a S . i n s t r u m e n t o 
podido encontrarse, a pesar de los tra- cito. Comisiones dp obreros recorren la | * . W M W » | MMamniMMMM*mmmy 
bajos de la brigada venida de Madrid.I ciudad ordenando el cierre del Comercio. y a l i o S O Q C l a C U l t u r a 
No hay acuerdo en 
Un escrito de 85 ingenieros, arqui-
tectos y jefes de industrias 
de Bilbao 
BILBAO. 16.—Firmado por 85 arqul- medios 
men en el edificio que sigue custodiado 
los n?. to?0- i r e m o s salir al paso delpor la fuerza pública. 
conque señalan concomitancias nuestras El Sindicato de Teléfonos niega que teo López Montljano 
«cmfta ^ P 1 " 6 ^ en estas negociaciones: se hayan realizado actos de sabotaje y 
JJttetp contraria a la Compañía culpan a la Compañía de la interrupción j 
nales (i ¿ ootener mejoras profesio- del servicio ocurrido en días pasados, 
diento 1 ' aunque por los procedí-1T..03 huelguistas insisten en sus optimis-
El oh t la U" G" T- mo3 y en la seguridad de ganar la huel-
cufir la- H de las ne&oc'aciones es dls-¡ga- Fundamentan sus esperanzas, entre 
trábalo w563 i n t r a t o colectivo d e ^ w r a huel&j que desde " 
María Agust -i Actos de sabotaje en 
y je- a • I B a u m a 
Zaragoza. 
í!ti0" ,?*sta hoy sólo hemos tratado; de la República perdiese 
preliminares: pedimos a la Com-'el Sindicato Unico. 
ZARAGOZA. 16.-—El gobernador rjvd, 
la proclamación hablando de los actos de sabotaje come-
e en Barcelona tidos la noche anterior con motivo de K 
1 huelga de Teléfonos, dijo que habían da-
fe» técnicos de Industrias, protestan 
* • • contra la campaña de expulsión de los 
ZARAGOZA. 1 6 . - E n el mitin de ta Jesulta desarrollan una labor con 
Plaza de Toros organizado por la Con- , ' n. . 
!federación Nacional del Trabajo en apo- sus laboratorios. Universidades y biblio-
¡yo de los huelguistas de Teléfonos, se ha tecas que constituye uno de loo prima-
acordado prestaras el apoyo moral, d e s - , ^ instnimentos de la cultura nacio-
[mintlendose asi los rumores de la nuel- „ 
REFRIGERACION ELECTRICA 
e s los señores Llorens, Alfageme y 0 ^ 4 -
ip^rnaH00 Ce" SOla es que la maquinarla utilizada en la 
¡atallám del r ; mstalacion- a a c e p c i ó n de un compre-
marcha no ' sor.df 5ran potencia adquirido en Norte-
ipañia* de fu *rr'-?Tlca' es- no Fólo de construcción rs-
dora^ ñor Paf ola Btoo construido con a r r a lo a las 
a caD:tal !patentes de que son inventores 
i ^ ' E1 sistema del acondicionamiento ' M 
aire con sus Innegables ventajas ha v¿-
cía durante los caluroso^ dípc r^n-,,^ 
en la sala de espectáculo, y ha d í ^ 
resuelto el problema d - no A ado 
. -c. i"uoierna ae no ejeasa mon-
h- fn M T ^eC€SÍdaí1 se dejaba seS-
benlScSo 7 PÚblíCO Será 5 P 1 ^ 
n u ^ o S j - f i S esPañoIa ha logrado un u u c v u gaiaruon. 
Vleiu.o, i . ¿i 
AlAl i i t lü .—Año AJVÍ.—^MÍ,,,. 
U CRIA CABALLAR PASARA A F 0 M [ N Í 0 ^ r e c h ^ d a ! a d i m i s i ó n L o s s o H a ^ rechazan P a s a d o m a ñ a n a s e d i s p u t a r á l a p r u e b a d e C a s t r e j a n a 
Reorganización de la Jefatura de Aviación Militar. Se prorro-
ga) a el plazo de retiro de los ferroviarios militares. El Con-
greso Internacional de Estadística 
SE C R E A E L C O M I T E T E C N I C O D E R A D I O C O M U N I C A C I O N 
• l m í ^ ^ e l f ^ Í Í h ^ " ^ V 6 ! " 1 " de,la ^unciada Conferencia Inter-
v a n r ^ n . t . r \ a 103 informado-lnacional Radiotele^ráfica que ha de ce-
hVhil f i ^ " , de esto3 manifes-'.o que lebrarse en Madrid en el año 1932 
y S ^ ^ i - W ^ <í¥d?,1.d* ,ldípt,M5,6,, Este ^ n ^ t e r i o dispone la creación 
ción Mmtf r ^ 6 a ^ ^ t u r a de Avia- del Comité técnico de Radiocomunica-
ción Militar, Dijo también que había ción en la forma siguiente-
tuctaco una disposición pronorando eli Presidente, el director general de Te-
plazo de_ retiro de los ferroviar.os mili- légrufos y Teléfonos, 
tares. Anadió que tiene en estudio otra' Vicepresidente primero, el Jefe de la 
disposición desvinculando del Ministe-; Sección octava, Ingeniería 
rio de la Guerra el Fomento de la Cría Vicepresidente segundo, el Jefe de la 
Caballar, de lo cual se hará cargo en lo Sección doce, Radiocomuniación. 
sucesivo el Ministerio de Fomento. j Vocales: Todos los ingenieros de Tele-
Como algunos periodistas le prei-un | comunicación que además hayan hecho 
taron acerca de las causas que mutiva-:el cur.-o radiotécnico de la Escueta Supe-
ron el cese del general Lópoz Üchoa con-|i iür de Electricidad de Par ís y estén 
firmó que dicho cese obedecía «nica- domiciliados en Madrid al servicio de! 
mente a necesidades del servicio y que Estado. De su seno y a su elección se-
se hallaba por completo desprovisto de ' á designado el secretario, 
la importancia de que se le habla queri- E<te Comité técnico sólo tendrá ca-
de revestir. Añadió que del mando de la rácter consultivo para el estudio e in-
divlsón de Barcelona se había oecho car-l forme de los asuntos que se le enco-
go con carácter definitivo el general''nipnden referentes a radiocomunicación 
Batet. i y será el núcleo al que en el momento 
Terminó diciendo que le interesaba ha-¡ «'P01"1»00 Y Para la asistencia a la Con-
cer constar que acerca de los supuestos; fL'I'ení 'a Internacional Radlotelegráfica 
sucesos de Tablada no tiene el menor, de 1ÍI:J2 se agregarán los representante.-
conocimiento oficial norque el asunto '^" 'cos que designen los ministerios de 
está todavía "sub judice" y de que la ac- la Guerra y de Marina, así como los de 
titud militar, corrección poldicay subor-l Coinl)Mñi;i::i concesionarias o interesadas 
dinación de los jefes y oficiales de la ¡en servicios de radiocomunicación. 
Base Aérea de Tablada está oienamentei La periodicidad de las reuniones del 
satisfecho y que únicamente le corres-lComité técnico de Radiocomunicación 
ponde al Gobierno Juzgar acerca de es- •c:ei"a fijada por el director general d ' Te-
tos militares y en general de todos los legrafos, según lo exijan las circunstan-
componentes del Ejército. jclas^en cada momento." 
El señor Azaña recibió entre otras lasj i n<5 p u p r n , ^ o iml ia rPQ 
siguientes visitas: generales Paz Faral-| UUS V/UU pus dUAIMdl 
do y Curlel; una comisión de diputados¡ 
a Cortes por Santander; condsión patro- (je la A r m a d a 
nal de Toledo con los diputados a Cor-
tes por dicha provincia, señores Villa- ^ "Gaceta" ha publicado un decreto 
rrubia y Riera, que vinieron para poner de Marina, disponiendo que los Cuerpos de 
en conocimiento del ministro un proyec-:C()ntramaestes, contramaestres radiotcle-
to de fabricación de rodamientos de bo- grafistas, condestables, practicantes, au-
las en la fabrica de Artillería de rloledo x¡iiaros oficinas, torpedlstas y electri-
y al coronel de Intendencia aonor More- cista de ia Armada se dpnoniinan en lo au. 
no Colmenares. cesivo, respectivamente, Cuerpos de au 
TI PAnnrapft I n t a m o n Í A l ^ ' ' " ' " ^ navales, auxiliares de radiotele-
El UOnqreSO iniernaCIO- l^-if ía auxiliares de artillería, auxiliaras 
de sanidad, auxiliares de oficinas y ar-
del A. de Lugo una instigación 
H O Y SE R E I N T E G R A R A N L O S s.0 ,es i t rphe | a r ,p v detuvie, 
C O N C E J A L E S A SUS p U E S T O S 13 3 reDelarse y aeTUVI 
Las primeras inscripciones. Las grandes regatas a motor, a remo y a la 
vela. Finales de los campeonatos de Castilla de boxeo <<amateu»•,, 
ron al in s t igador 
Se t o m a n precauciones en la c á r c e l ^ ^ ^ ^ 1C „ , A , . 
j « •.. FERROL, 16—Ha fracasado rotunda-
06 oeVIlia jmente un Intento de rebelión a que fue-
• ron Invitados unos soldados que forman 
Los car te ros rura les oiden mejoras Parte de la guarnición del castillo de 
dos. 
Motociclismo 
La prueba de Castrejana 
Pasado m a ñ a n a se celebrará la inte- Un grupo de tres traineras y otro &ni-irtiP7'asáTtñ7 
San Felipe, emplazado a la entrada del resante prueba en cuesta de Castreja- p0 de tres. 
p a r a SU Ciase ¡puerto. La intimación fué valerosamen- ua, organizada por la Peña Motorista. Un grupo de cuatro traineras y 
TTI. ? . . ., . j^6 rechazada por la tropa, que detuvo al Será un éxito, a juzgar por las prime- gupo de tres. 
El gobernador civil ha en- instigador. A consecuencia del grave su- ra3 inscrÍDCÍones J 5 ^ * ] Un 
fmarán dos grupos de embarcaciones, o'Santa y el italiano Roberto Robem 
'bien: Joe Santa fué proclamado vencM 
Un grupo de tres traineras y otro de1 p0r puntos. E l vencedor pesó 2 4 8 libr 
. . . . .x | y el italiano 223. El combatí» t̂ 3*1 lóate fué 
-Associated Press. 
otro 
LUGO, 16. lüi goUernaüor c... 
o afnt.V™ co,nu"U!at;iünI alcalde ™- « s o el regimiento de Artillería de costa L ^ 1 i ^ ^obable 
cidental en que le participa que, como ha publicado hoy una orden que dice asi: "e . aqU1 l0S ProDables participantes, 
os cargos de concejales son irrenuncia- -'Los artilleros Antonio Vázquez y Ma- Bejara^no, con Velocette 250 ce. y 
bles, no admitía las dimisiones presen-¡nuel Fermín, destacados en el castillo con "Douglas" 500 ce. 
tadas el día 2 del actual por los conce-;de San Felipe, disfrutarán quince días 
jales que constituían el Ayuntamiento, de permiso, como premio a su buena con 
como protesta contra el contubernio ca- ducta y al ctlo que han demostrado en 
ciquil realizado en esta provincia duran-1 el cumplimiento de su deber. Estos ar-
te las últimas elecciones a diputadositillcros repelieron enérgicamente los ma-
constituyentes. El alcalde envió copia 11- los consejos que les daba un sujeto ex-
teral de aquella comunicación a todos traño al Cuerpo, deteniéndolo y dando 
los concejales. Con tal motivo, segura- cuenta del hecho al jefe de la guarní-
mente mañana se reintegrarán todos los ción. Por si estos casos se repitieran, 
concejales a su puesto. ¡aconsejó a los artilleros de este regimien-
y con •'sidecar 
"Gutiérrez", con "Douglas" 600 ce. 
Stanley Woods, con "Rudge" 350 ce. 
Urquijo, con "Velocette" 350 ce. 
Picaza, con " A . J. S." 
500 ce. 
Rubio, con X . 
Anatol, con "Sunbeam" 500 ce 
so, 
PrpranrinnpQ pn la rárrpl -0 que 'miten cl proceder de sus compa-
r ÍBOdUCtUliea en Id UdlLei ñeroe. Vuestra obediencia no debe enti-. Garriga, con "Dunelt" 500 ce 
de Sevil la 
biarse ante los piocedimientos de aque- car") 
líos que buscan en el desorden y en laá 
! revueltas las 
SEVILLA, 16.—Durante la mañana y no les permue omener uentro ae la ley 
todo el dia de hoy se ha notado un alar- Si asi lo hacéis alcanzaréis la satisfac-
de precauciones en los alrededores de ción de haber cumplido con vuestro d.->-
la cárcel, donde se veían muchas pare- her y ol orgullo de haber luchado por Es-
jas de Seguridad y Guardia civil. Pare- paña y por la República como prome-
ce que esto obedeció a rumores circu-; t'steí3- ante la bandera". En la orden de! 
lados por ciertos elementos, según los 1 ^gimiento del * .rrol se concede el mis 
cuales se iban a realizar actos violentos mo permiso y se hacen análogos elogio? 
para lograr la libertad de algunos déte- dGl cabo Manuel Paz. y de los soldados 
Constantino Ferm'ndez. Maximino Quin 
dille y José Blanco Pérez. 
Carreras de galgos 
grupo de cuatro traineras y otro I cuaTta reunión de verano 
g S e ^ ú ^ e f ^ m e r o de tripulaciones ins- ^ n la reunión de mañana sábado „ . 
critas menzará a disputarse la Copa de Vej? 
Un'grupo ent rará en lid un cuarto de no para galgos de cuarta categoria" 
Torres, con '^H. D. T." 1.000 ce., sola hora ^gpFués de haber terminado de co-luna prueba muy interesante sobre 50-
rrer el otro grupo. ¡yardas. Se han inscrito 40 galgos dj 
Se sortearán, también previamente, eljvididos en un campo de diez para cu 
orden en que correrá cada grupo y los tro eliminatorias. Todas éstas se CPI'" 
puestos que ocuparán las traineras de b ra rán en una sola jornada. Esta ol 
rsidecar"! cada grupo en la línea de salida. nacionales. Las cuatro 
Las tripulaciones que en el conjunto de ^ . Hp«noi-tnHr. Üm' 
los grupos obtengan los tres mejores r e - i ™ 1 - ™ " hant despertado una gran 
sultados. correrán en la segunda prueba. 'pectación entre los aficionados, pues to. 
A ^ h * ™„ " n 1̂  a - o-n Segunda prueba. Las tripulaciones no dos los galgueros han seleccionado a 
Arteche, con O. K. Supreme 2o0 ce. cam^iarán de embarcación. Regatearán sus mejores representantes. 
("side- en lag mismas traineras que regatearon | o t r a carrera para galgos nacidos v 
]en la primera prueba . criados en el pais es la de segunda ca 
("si-; Los puestos que ocuparán las t res | teg0ría( qUe se correrá en sestñ 
traineras en la linea de salida serán rs- , en la que "Novela" luchará rnn 
cogidos por sus tripulaciones respectivas | ^UzÁn^ "Mora I " , "Nobleias 
con arreglo al turno de elección si-! . . . . . JieJas 
guíente: 
La tripulación clasificada en tercer lu-
gar en la primera prueba, tendrá dere-
Conteya, con "Dunelt" 500 ce. s ventajas que su holganza , „ . ' 
it bt d d . aecar 
Oujo, con "D. K . W." 250 ce. 
Larrea, con "Douglas" 350 ce 
nidos políticos. 
El escru t in io de las elec-
ciones en Sevilla Orden para evitar los 
incendios de bosques 
Regatas a la vela 
Los concursos de Santander 
E l Club Mar í t imo santanderino ha 
preparado un interesante programa de 
regatas a la vela para este verano. 
Entre las numerosas pruebas desta-
can las internacionales fijadas para los 
dias 4 al 7 de agosto para balandros de 
seis y ocho metros. 
Regatas a motor 
Pruebas internacionales de "outboards" 
El Club M a r í t i m o de Santander or-
nal de E s t a d í s t i c a 
El ministro del Trabajo manifestó que 
suboficiales, tripular los buques del E: 
tado y desempeñar en tierra los destinos 
que se fijen en plantilla. 
chiveros auxiliares de torpedos y auxi-
liares de electricidad. Tqdos pstos Cuer-
pos tendrán el carácter del Cuerpo que 
había recibido la .risita de los secretariosj auxilien y sus jefes y oficiales tendrán 
del Congreso Internacional de, Estadís-jlos mismas consideraciones, honores, pi»-
t.ca. que empozará en Madrid a partir cniinoncias. emolumentos y ventajas que 
del día 14 de septiembre próximo, ha- los de los Cuerpos patentados. Se les con-
ciéndole entrega del orden de dicho Con- ferirán las misiones siguientes: jefes y 
greso, que tendía extraordinaria impor-¡oficiales, coadyuvar ejecutivamente den-
tancia. pues vendrán delegados de todositro de sus especialidades con los oficía-
los países, incluso do Norteamérica. Una ¡les de los restantes Cuerpos patentados: 
comisión do cañeros y remolachoros del 
litoral do Málaga y Almoría, que le pi-
dieron la resolución de un recurso para 
unificar los precios de la caña y de la re-
molacha. 
—He dado ordon—dijo el ministro—pa-
ra que actúe la comisión arbitral, y co-
mo me han podido nombre secretario de 
dicha comisión lo haré después de ob-
tener los debidos asesoramientÁs. Don 
Enrique Sánchez Ramos, Interventor de 
la Sucursal del Raneo do España en Cá-
celos, me ha visitado para hacerme en-
trega de un modelo de carnet do identi-
dad y electoral. Hay un modolo do car-
net para ainbas co^as para personas ma-
yores de edad y otro de Identidad sola-
mente para los menores. Al Indo de es-
tos carnets hay varias fiohas do las que 
llevarían l o s ayunf amiontos. Natural 
mente he do estudiarlo, pues soy un con-
vencido de 1F necesidad de la implanta-
ción de estos carnets, aunque yo tengo]cv',ai 8e jia experimentado en Individuos 
la idoa de que en dichos carnets había 
de figurar la filjaolón del individuo, nsí 
como de los principales actos do su vida 
como si ha votado, si se ha casado, si 
ha Inscrilo alpún hijo on cl Registro, In-
cluso si ha sido procesado. En fin, todos 
los datos para que, anotados en el car 
SEVILLA, 16.—Esta tarde se ha reuni-
do en la Audiencia la Junta provincial 
del Censo para verificar el escrutinio de 
la reelección del domingo. Presidió el pre-
sidente de la Audiencia, y asistieron los 
vocales y el secretario. 
El resultado del escrutinio ea el si-
guiente: Número de votantes, 23.580. Do-
mínguez Barbero obtuvo, entre la capi-! . OTST A 
tal y los pueblos de la circunscripción, .. , . j R A G O N ^ ' 16 
10.397 votos; Sánchez Suároz, radical so- dirigido una circular a los alcalies. en celebrarán los días 17 al 20 del próxi-
cialista, 3.741; Adama, comunista, 2.854; ^u.* recomienda la máxima di'i-oncia en mo mes de agosto: 
Roca y Ponza, Magistral de la Catedral, fv '^cior . de los frecuenrrs incendie? en 
a quien se votó sin ser presentado, 99; lols J ^ í f 8 ' ^ estos c.ias se Producen 
Balbontín, 110, y Blasco Garzón, 46. Fué abundantemente y ocasionan importan-
„ gan iza rá este verano importantes prue-
EI gobernador de T a r r a g o n a d i r ige bas a motor. 
Una Circular a lOS alcaldes Pero las m á s importantes son las re-
•—— gatas internacionales de "outboards".' 
El gobernador ha Son para la clase B, fuerza libre. Se 
Regatas a remo 
Fábrica incendiada 
Una gran prueba santanderlna 
Hace una semana anticipamos la no-
ticia de la celebración de una gran re-
gata de traineras en Santander, bajo la 
organización del Club Marítimo. Hoy 
ñalando especialmente lo ocurrido en el Iñigo, vecino de "Allaira que * solicitó ur- Ppdemos dar los detalles de más inte 
rés, yr que tenemos a las vista el reg 
los 
proclamado, por tanto, el señor Domín- perdidas 
guez Barbero. 
El señor Sánchez Suárez. cada vez que 
se terminaba de escrutar una sección1 TERUEL, 16.—A las cuatro de la ma-
de la capital, formulaba una protesta, se- ñaña de ayer, llegó a esta capital Adolfo 
li ga, solicitó ur-
Colegio de la calle de Barcelona, y ase- gentemente el servicio de incendios para r s' ? I  i f f  l 3, i t  l r la 
«uro que había vuelto a resurgir el an- extinguir un fuego declarado en una fá- ,"erntn0'. q,1'c acaba de ser íanzado P0r M 
tlguo caciquismo. También tuvo proteo- brica de harinas, que amenazaba des- T Í * !S;"2£r?i , 1 . ^ - ^ 0 
El Vigor y la Fuerza 
en la vejez 
Cuando el caudal de energías se va 
agotando por la ley fatal de los años, 
aún en ciertos individuos en la edad flo-
rida, so precipita fácilmente hacia la se-
nectud decrépita por un rápido empo-
bn cimiento de las células. 
Arrestar, en cuanto sea posible, el ace-
Iri.imionto que dotormina la vejez pre-
•tuitura, ha .-ido el ideal de la química 
BjPllcada a la clínica moderna, por la 
tas para el escrutinio en algunos pueblos, trulr dos fábricas de electricidad e hi-
El señor Rodríguez Alarcón impugnó las lados situacas en la misma manzana. In-
protestas del señor Sánchez Suárez. | mediatamente salieron los tanuues con 
Se celebrará en la bahía de Santan-
der, con tripulaciones compuestas de 18 
remeros y un pat rón, pudiendo concurrir 
tripulaciones de cada puerto o localidad 
El medio derecha del Arenas Club 




'•Buick", entre otros. 
La de vallas es también de según-
da categoría, destacándose la calidad de 
los participantes, todos ganadores, co-
mo son "Hats of Dunegan", "Pelota" 
"Fri tz Tilsen", "Bohemio", "Lista" y 
"Relámpago V". 
La prueba restante es también para 
los que m á s han ganado, si bien en ter-
cera categoría . Se han inscrito en ella 
"Cuco", "Miss Madrid", "Colins Chol-
ce", "Escarcha", "Guasona" y "Whip. 
ping Boy". 
La primera carrera empezará a laa 
diez y cuarto. 
Ciclismo 
La Vuelta a Francia 
A t i tulo de curiosidad damos a con. 
tinuación los detalles de los kilómetros 
y etapas que ya se han corrido y los 
que faltan aún por recorrer. Son los 
siguientes: 
Etapas disputadas: 




Vannes-Les Sablea 202 






Montpellier-Marsella , 207 
Marsella-cannes 181 
l m r t P r n c riirfllP1? ^ a r ' l » i t ^ ^ don Juan Antonio Muñoz y de ja provincia 
LOS^CarterOS Túfa les ^ pi.0pietari03 áe ^ j A h r l c ^ m fuego. I ^ L S PU ^ £ 0 , y el patrón deberán 
avorecido por el viento, ad^mne carac- acerditar que es tán domiciliados en la'cho a escoger puesto antes que las r ^ Z * ™ ™ US 
teres imponentes y se propago a la fa- locaiidaj respectiva desde seis meses restantes, eligiendo después la clasificada ^annes-JNiza U8 
ibrica de hilados en el momento en que anteSi por lo menoSi a la fecha de la en segundo lugar. BILBAO, 16.—Una comisión de carte- negaron los bomberos, quienes uuiioron regata, mediante una certificación de la1 Se aejudicará el primer premio a la 
un^scrito^níra ^ u ^ ^ H e ^ ^ m í n f ^ í COn t!l,Á",cos esfuerzos iislai el edificio A l ^ í d í a c W ¡ ' p W d Í ^ t 7 ; haciendo conT-¡ tripulación que sume meno's tiempo y i Etapas que faltan: 
" . . . 1?. . 5:¿_ * _ _ .L Tí .1._ ^ . incendiado, que constaba de cinco pisos. tar tal requisito. jasí sucesivamente hasta el tercer premio 
Total 2.895 
Las tripulaciones regatearán en tral- ibia ci twuvr iircm.u. ;Niza.Gap 
El plazo de inscripción, para los efec- Qap.Qrenobie La fábrica ñeras que ellas presenten, cuyas traino-'tos de querer tomar parte en la regata,! 
y maquinaria quedaron completamente ras tendrán como eslora máxima entre quedará cerrado el Í8 de agosto, a las ^ 
de la Gobernación, en que piden mejoras Con la ayUcja del vecindario pudieron 
para la clase. El gobernador se hizo saivarse algunas existencias 
cargo del escrito, y ha podido informo 
al jefe de Cartería antes de enviarlo ^ ¿ ^ t ^ a s i s . Se calculan -as pérdidas en lperpendiculares~de Í T á ' V s pies. I do^rde'l¿'no"c"he. y ¿a ra ' e l hecho de re- 'Aix-Evian . 
M,u"ld- 260.000 pesetas. Se croe que ol fuego se La regata consis t i rá on recorrer una 'mit i r los nombren de los tripulantes y 'Evian-Bel ior t 
I n v i t a c i ó n al M de Hacienda Pro(iuj0 por un cortocircuito. Hay algu- distancia de tres millas en dos vueltas, sustitutos y certificación consiguiente, el jBelfort-Colraar 
i i iynwmvm q i wt, i m v i v i i u « nna jeglonndos con quemaduras. Los y constará de " 
absolutamente agotados que, ingiriendo 
íilimontos ricos en vitaminas, tomaban 
puayamanté el aspecto vigoroso de la 
juventud prolongada. 
Tal es el preparado Ruamba; un con-
glomerado de vitaminas, extractada de la 
cabada fermantada "malta", del fosfoca 
ALMERIA, 16.—El Ayuntamiento ha bomberos regresaron a primera hora de 
Indicado al ministro de Hacionda, y éste ^ mañana. La fabrica estaba asegurada, 
ha aceptado en principio, asistir é'ñ I 
agosto a la manifestación de los márti-
res de la libertad, que se celebrará coin-
cidiendo con las fiestas anuales. 
El gobernador de Valencia 
a M a d r i d 
dos pruebas, a saber: 120 de agosto a las doce de la noche, no Icolmar-Metz 
E l número de tripulaciones admitiéndose el segundo requioito sin ha- Metz-Charleville 
no excede de cuatro ber cumplido el primero en el plazo se-jcharleville-Malo 
Arde un edificio Primera prueba? Ué" soriearan •previa- ^ Malo-Par ís 
mente los puestos que ocuparán las trai- P u e i l a t O 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16.— ñeras en la línea de salida. 
Esta tarde se declaró un incendio en Segunda prueba. Las tripulaciones no, La úl t ima velada de Barcelona 













alojado el regimiento de Infantería de en las mismas traineras que regatearon NueVo 'Munyo"un¡ 'mteresánte" velada^ E1 Comité de aciección de la Federa-
Zaragoza. Cuanr.o fue descubierto el fue- en la primera prueba. — „ . , 0 ^^^.uoH^a. i vomite ae selección ue ^ r cu" 
había enseñoreado del edificio. La tr ipulación que llegó en último lu- ' He aqui los resultados. ción ciclista bri tánica ha constituido >a 
el 
pues prendió en ta paja depositada del o^,. en ia primera prueba, tendrá dere-1 ARMENGOL vence por puntos a el eqUip0 qUe representará a la Gran 
net puodm sorvir do olomonto do Juicio geta de la leche, por primera voz asocia- VALENCIA, 16.-Esta tarde ha «alido ^ 7 ^ ^ - ' ^ ^ ^ ¿rpc ^ue unos n i . ^ a e^oger pues o antes QU^ Frade. rio ina r.nrwiiHnnna / M titnlnr .t,. oí .-^lo^i^ . i co .i ̂  ir-.i T» .. o r.,_1 en anfnmóv tímru Mnfli-r e PTihemn- ^ ' J " " " » - i i - " " nt-.^u^er puesto antes que las ne-do las condiciones dol titular, 
Don Btnlllano Iglealas mo ha hablado 
de tina Escuela Profesional del Trabajo 
de Pontovodra. 
Rearcso de una d e l e g a c i ó n 
do al cacao selecto desgrasado. El Ruam-
ba, es llamado el regenerador dol plas-
ma anguíneo, de donde dimana la vida; 
da fuerza al organismo, y lo conserva sa-
no contra posibles enfermedados. Una 
cucharada de Ruamba en la leche, au-
Ha regresado do Ginebra la delega- fsta cuatro veces su valor nutri-
ción eépafiOla en la Conforonda Intor- * Ornado en forma de choco ate os 
nacional do la Sociedad de Naciones. M desayuno o m ^ ionda que cautiva al 
convocada para limitar la fabricación do P ^ d a r mas refinado, 
éstup faclentí i. Los debatea on los que • • • • • • B B • • • • • • 
inlervÜnleron ropro=;pnlantos de Ti? pai- , , i f • , 
PCS, hr̂ n durado corea do mea y medio, d r a d u a c i o n d e l a V i s t a 
terminando folizmonto con la reforma . , 
do un convenio, que en rolaclón con IOH Llamamos la atención de nuestros lec-
ánteriorefl de 1912 y 1925 representa un tores para que aprovechen los servicios 
enorme avance en la lucha contra el de Mr. Yvo. afamado especialista del Ins-
tráflco do dichas drogas. En estos de- tituto Oftálmico dj París , quien duran-
batos ia dolofración española se ha man- te una corta temporada en la Optica 
tenido siempre on la extrema vnnguar-¡ Wei klar. Arenal, 9. Madrid. Telefono 
dia moreciondo los unánimes elogios do j 1!>078, de once a una y de cinco a siete, 
í* r> (T Kr y dol públicc internacional gradúa gratuitamonte la vista a sus clicn-
Ltté «e Interesa por eataS c.i. «tiones. Es- ¡tes y los proporciona al mismo tiempo a 
w • ,T r.lc «¡e ha d'stinguidc el primor proclos económicos los célebrée ciistalos 
np'rprdo dor Julio Casare^ con una puntuales Worklar contra los rayos ul-
brillanta* Intervención. trá-vloleta. Cristales eapeclalet para ver 
. 'de corea y lejos con el mismo lento. To-
Eíl G o h s m n C i Ó n . do? los cristales Werklar están garaníi-
gádOÉ por diez años y su cambio es gra-
en automóvil para Madrid el goberna-
dor. Se propone estar de regreso el sá-
bado próximo. 
Bre t aña en el próximo campeonato del 
nos jugaron en la puerta del cufrtol y más. Después lá que llegó en 'anteúl t imo i YANGUAS a GUell. En el curso de mundo de velocidad que se celebrará 
encendieron una hoguera sit. q^e los vie- lugar y así hasta el que corresponda a la este "match", en el que los dos adver- en Copenhague. 
s n, pasándose Interior.^ La mayor qUe iiCgó en primer lugar. ; saríos quedaron cubiertos de sangre, un Son log siguientes: Higgins, Sibbít, 
AdierdOS del A. de Palma parte del cuartel ha quedado destruida 
. sin ocurrir desgracias. E l número de tripulantes espectador, muy impresionable, sufrió Horn y cozens. 
PALMA DE MALLORCA, 16.—En la 
sesión del Ayuntamiento se presentó 
una proposición firmada por cinco con-
cejales socialistas, en que piden se so-
licite de las Cortes Constituyentes la se-
paración de la Iglesia y. el Estado, ex-
pulsión de la Compañía de Jesús y Or-
denes que no estén en el Concordato, e 
implantación de la escuela única laica, 
l^a proposición se acordó quedara sobre 
la mesa, y se discutirá en la próxima 
í-esión. 
E s c á n d a l o en un A y u n -
t a m i e n t o 
L o s parados a sa l tan 
el A . de C a r t a g e n a 
Piden la d i m i s i ó n del a lcalde y de 
los concejales 
CARTAGENA, 16.~En virtud de lo 
acordado anoche por la Casa del Pue-
blo de protestar contra el Ayuntamiento, 
que no resuelve el problema del paro 
excede de cuatro 
Plmera prueba. Previo sorteo se for-
Los pariodistaa fueron recibidos ayerltuito. 
por el aubaecretario, señor Oaaorio Fio- j Advertencia. Vista la afluencia de pu-
rit , el cual las manifestó que. según ha-| blico a estas consultas, es prudente no 
biá Informado cl gobernador interino de i esperar a los últimos dias. 
' • • • • • • • • • • • • • • i 
LOS PREVISORES OEL PORVENIR 
anunciada por ol ramo de la alimenta-
ción en solidaridad con los pescadores, 
y que hov quedaría resuelto ol conflicto. 
RefirténdoM a la huelga telefónica ma-
nifestó (.no oíicialmonto no se conocían 
más actos do sabotaje on provincias quo 
el babor sido cortada nuovamonte la lí-
nea do Gijón a Oviedo, bocho que ya so 
ha reoetido diez o doco veces 
MALAGA, IR.—Comunican de Coin que forZoso, esta mañana un grupo de para-
en la sesión del Ayuntamiento el conce- (]os recorrió las obras e invitó al paro do 
jal socialista Rafael González ílómoz pro- to(]0 ei ramo de construcción. Los mani-
movió un escándalo e insultó al alcalde feítantos se diriginron al Ayuntamiento, 
y a varios con»ojales, por_ lo que tuvo (iue asaltaron, y pidieron la dimisión dol 
que intervenir la fuerza pública. alcalde y conejales. El alcalde está dls-
El nobernndor de Huelva Puest0 a *,mlt,r y esta ta,de y5s|tan\ ^ 
Cl HUUeiliauui UC n u c i v d ^ g m a j o r civi, de la provincia. Los 
HUELVA, 16.-En el expreso llegó el ° b ^ ™ s organizan^ Pa/a mañana cl paro 
nuevo gobernador civil de la provincia 
don Luis Fernández Valderrama, que to-
mó seguidamente el mando de la pro-
vincia. 
Asociación mutua «lo ahorro libro para 
pensiones vitalicias, legalmente eonstl* 
luid:» y udmlnistrada disde l'fdt. pon la 
Intervención oficial do ima DeleffmClón 
permanente del IMado quo l*aponde de 
Pedidos de E n c í c l i c a s 
un desvanecimiento. 
Isidro hizo "match" nulo con el i t a - | Campeonato vizcaíno 
liano Izanne. Por último, lucharon Emi- Se ha disputado el campeonato viz-
lio Martínez y el vasco Sangui túa , ven- caino de fondo en carretera, sobre la 
cedor reciente del italiano Rivara. En distancia de 100 kilómetros, 
el primer asalto, el madri leño recibió Se hallaban inscritos para esta ca-
un golpe bajo; pero, a su petición, no rrera 16 corredores, no faltando a 1* 
se le concedió el minuto de descanso re- lista ningún as vizcaíno, a excepción 
glamentario. En el segundo asalto, el de Cepeda, que está corriendo la Vuelu 
madri leño recibe otro golpe prohibido, a Francia, 
y luego es acorralado por el vasco en Ezquerra venció al "sprint", 
las cuerdas, donde le castiga duramen-; E l Jurado estableció la siguiente cía-
te. A la salida recibe otro golpe bajo, síficación: 
Se le concede el obligado reposo. Pero 1, FEDERICO ESQUERRA, en 3 no-
como no se repone se suspende el com- ras 7 minutos, obteniendo una meá-
bate, dándose el triunfo a Emilio, por de 32,035 a la hora, 
de auxiliares de Economía más vacan- desCaliflcación de Sangui túa. 2. José Antonio Golzarri, en el 
tes producidas termino oposiciones. Se . „ " . „ mr. «-io,,,-,» 
admiten señor i t a s . No se exige título.: Campeonatos de Castilla "amateur" m ^ ueri;P0- 0 trog 
Éttad dlaciaéla a treinta y cinco años.i El próximo domingo, día 19, se cele- "y V H " 3 ^ Q nnnt, siete mi-
Instancias hasta 31 diciembre próximo. b ra rá en el Salón Atocha la ú l t ima ve- „ *• ^auarao Kmz' a unuB 
l l a m ó n o s en enero. Edición oficial del lada de lo3 campeonatos de Castilla de ¡0^aa«a r , a nnri i ^ . o i tiempo-
programa en cuanto aparezca t ^ „ ; .u„f«„ . , 5, Jesús García, con igual ueiu^ 
T>x'w>m \r>rr>.-*j i ~ aíiclnnados con los combates finales 'le J ^ f „ „ , „ . - . . . , Q portilla; 
PILEPARACION en clases y por co- , . , * i 6, Otaola 7, Abasólo; o, roruu"! 
rrespondencia a cargo de competente ^ . " " f ™ 5 - en los que se disputa ^ Calixto Hernández; 10, Beríncúa. 
profesorado, 30 pesetas mos. t i tulo de campeón de todas las catego-i En 10 clasificad02 de los 16 que 
CONTESTACIONES REUS ajustadas rías, con arreglo al siguiente programa: tomaron ^ salida 
anterior programa por funcionarios del Mosca* 
Una comisión do obreros Cuerpo, 15 pesetas. Los compradores dei Collado contra Duarte. 
par t i r de esta fecha, ten- Gallos 
a recibir la nueva obra o Guerra contra De Gregorio. 
B I B L I O G R A F I A 
DOS LIBROS DE GRAN ACTUALIDAD 
"En torno al Ministerio de Instrucción 
Pública." "Ante la Escuela Unica." 
2,.>0 pesetas ejemplar 
Pídase en l ibrer ías . 
1 • B • B 9 B B B R 3 B B B 
75 plazas con 2.500 ptas. 
general y el cierre de comercios 
Socorro a los parados 
Tanto aquí como en Astur ias—añadió-
se sigue una vigilancia o.Vroohísima pa-
ra evitar estos actos; pero realmente es 
co=a difícil acabar con estos desmnnos, 
quo son y serán reparados por la Com-
pañía con actividad incansable. 
De asuntos políticos dijo el subsecre-
tario c.ue ninguna noticia podía dar, y 
que sólo llevaba unos decretos de per-
sonal on rolación con la corrida do en-
calas de Gobernación. 
El consorcio resinero 
Fn M idrld dijo quo continuaban reali- m, |,Uon funcionamiento y ganutttea la 
z.\ndo . . exactitud do las cifras que se dan fe M 
publicidad. 
PAGO DE PENSIONES V ADVERTEN-
CIAS INTERESANTES 
Con la puntualidad cronométrica de 
costumbre, se abrirán el dia 27 del co-
rriente mes de julio, en nuestro palacio 
social (Avenida Poñalvor, » ) , los ser-
vicios dol pago de pensiones y se gira-
rán a nuestras pagadurías d - Papañá y 
ol oxtranjoro, las cantidades oorrespon-
dlontos al segundo trimostro dol año en 
curso, que puodon cobrar los e*ftorai 
p. n.sioni.-taa en los primorn.-i días de 
agosto con arreglo a Estatutos en cuan-
tía de 180 pesetas anuales los sexagena-
rios y 97,80 pesetas anuales todos los 
demás, por cada cuota de 240 pesetas 
aportadas al capital social que resultan 
verdaderas acciones nominativas paga-
doras on veinte años y de renta variable 
que siompro ha sido superior al 41 por 
100, resultando ahora para la.9 de nifiioi 
rendimiento un beneficia do 97 prietas 
aninles por cada doce pesetas anuales 
ahorradas. 
La cantidad destinada a pensiones en 
este trimestre, con arreglo a Fstatutos, 
importa 3.0.12.776 pesetas, y M ha repar-
tido entre los pensionistas, dor-de no-
viembre de 1924 la suma de 00.025.374. 
sin que se interrumpa el crecimiento del 
capital social, que alcanza hoy a pese-
tas 138.500.000 pesetas en títulos de la 
Deuda Nacional, con lo que se prestan 
patrióticos servicios que han merecido 
caluroso?; elogios de los Gobiernos, In-
cluso del actual, en forma que puede 
verse en nuestro "P.olotin Oficial", que 
algunos p?riódicos han tenido la aten-
ción de reproducir y que podemos en-
viar a quien lo pida. 
Madrid. 16 de julio de 1331.—El direc-
tor general, Francisco Pérez Fernandez, 
L a E n c í c l i c a sobre el orden social 
(• 'Quaclragessimo A n n o " ) 
BILBAO. 16. 
sin trabajo ha visitado al alcalde para esta bra, 
hablarle del reparto de socorr s y del drán derecho 
auxilio general a los parados. El alcal-, apéndice, que exija el nuevo Programa pium^V 
de prometió estudiar e^ta cuestión. Esta con el 50 por 100 de bonificación sobre 
semana so repartirá entre los sin traba-jol precio de venta. 
jo un subsidio de 21.175 pesetas. Esta Informes gratuitos de ésta y toda cla-
noche so celebró una verbena popular se de oposiciones, presentación de do-1 X}ta Millán contra Izquierdo 
organizada por la Juventud República- cumentos. Internado, etc., on la |*'\Veller.s" 
Billar 
La tercera sesión 
Josa contra Calleja. 
Ligero» 
El ministro de Fomento ha recibido a 
una comisión de fabicantes de resinas, 
acompañada de los diputados señores Or-
tega Gassct, Velayos y Torres. Solicitaron 
ouc se ponga trémino al Consorcio rosim--
rn Hicieron vor al señor Albonoz que el 
ministro quo anteriormente desempeñó la 
canora «lo Fomento, ifjog do ordenar ej 
ce=p del mencionado Consorcio, nombro 
una comisión liquidadora de la que for-
maban pu lo loa n-u-mo- consejeros quie-
nes todavía no han terminado la bqui-
daotón. por lo que el Consorcio de hecho 
sigue funcionando. En vista de esto lo3 
Comisionados solicitaron del mini-tro. que 
ce nombre otra comisión liquidadora que 
resuelva el asunto dcíinitivamcnte. 
Se crea el C o m i t é t é c n i -
co de R a d i o c o m u n i c a c i ó n 
E n 
cado 
"Gaceta" de ay^r se ha publl-
.siguiente orden del minl. ferio 
de Connini^Jciones: , , . „ ofaT,_ 
• T n consideración al Interei j aten 
ción c.ue el Estado debe prestar cons-
té r.V-mente a los problemas técnicos ae 
3% JÍHcaoíoncs de la radiocomunica-
ción í para la debida preparación tec-
Suma anterior 
Lib. G. del Amo, Madrid 
Acción Nacional 
Adm. "Stmo. Rosario". Vergara. 
D. Emeterio Verdes, Bilbao 
D. V. Maíllo. Plasencia 
D. Felipe García, Sevilla 
D. Ceferino Rivero, Llanos 
D. Ildefonso Pardo, Calatayud... 
D. Hermenegildo Pacheco, Tuy... 
Redidóá infeiioros a 25 ejomps. 
na, y en la que tomaron parte la Banda 
r.jemps. Mun¡cipai y ia dpl repimiento de Care-
liano, a beneficio de aquéllos. 
L a colocación de obreros 
. í í r , . * n u De DieS0 contra Blasco. 









Clases: Preciados, L Libros: Preciados 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
1.5S9 Suma 
Los pedidos han de dirigirse a la Se-
cretaría general de la A. C. N . de P. (Co-
legiata, 7). 
El precio de cada ejemplar es el de 
20 céntimos, con descuentos para pedi-
dos superiores a 100 ejemplares. 
100 ejemplare* Vi. f» Por 100 
500 i» " ;; 
1.000 " 15 " " 
5.000 en adelante 20 
SEVILLA. 16.—La Cámara Agrícola ha 
felicitado al gobernpdor por la solución 
que ha dado a la falta de trabajo en las 
Cabezas de San Juan, amparando el tra-
bajo do los obreros y ordenando que los 
trabajadores agrícolas puedan realizar sus 
faenas en otros pueblos de su residencia. 
Con esto so logrará que los verdaderos | 
obreros agrícolas trabajen, eliminando a 
los trabajadores de otros oficios. 
B • • • 3 B B B B B B B • B 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cies leídos en E L DEBATE 
3 B B B a B B B B B • B B B 
R A D I O T E L E F O N I A 
ü e c h a p contra Carreño. 
Semi-pesados 




E l día 20 comenzará 
exportación uvera 
Programas para hoy: 
l'niún Undio (E. A. J . 7, 4 2 1 metros).—8. ¡ 
"La Palabra".—11, Transmisión de la sesión 
del Ayuntamiento.—11,;^), Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto.—15,TO. Noticias.—15.45, Ejecución de 
He aqui los resultados de la terc-^ 
velada del campeonato del mu°<rv. 
'billar que se ha celebrado en V ^ , " 
SOUSSA (Egipto), 500 caraDoW1»:; 
siete entradas, 245 de serle ma>'or,^i ' 
de promedio, ganó a Sevilla lEspa" 
198, 7, 39, 14,00. 
A L B E R T (Francia), 500. 15. 
33,33. ganó a Meyer (Alemania) 
14, 33, 7,92. 
Gregorio contra Bell ; FERRAZ (Portugal). 500, 2, . 
T-TT . T - ^ T A * * u , u * 250.00. ganó a Butrón (España). ' 
F I L A D E L F I A ; 16.—Anoche se celebró 7 3 59 
en esta ciudad un combate de boxeo en- MOONS (Bélgica). 500, 9. 247. 55> 
tre el español Vidal Gregorio y Archie ganó a Sicard (Francia), 437, 8, *• 
BelL 54,62 
El combat 
de los jueces 
español y otro falló a favor de Bell.1 GABRIELS (Bélgica), 500, '1 ^ 
El árbí t ro entonces declaró el combate 71,42, ganó a Meyer (Alemania), 
nulo. 7, 109, 22.42. JJ? 
Vidal Gregorio pesó 119 libras, y su FERRAZ (Portugal), 500, fc 
contrincante, 120.—Associated Press. 83.33, ganó a Sevilla 1 España) , w, 
Kid C hocolate vence a Benny Baas 
. ll65, 
te fué declarado nulo. Uno | SOUSSA (Egipto), 500, 12. 27Z'JJ'IÓ. 
 le adjudicó la victoria al ganó a Roth (Suiza). 115. l í - 33' jgg; 
F I L A D E L F I A , 16.—Anoche se cele-
bró un combate entre el cubano Kid 
Chocolate y el campeón mundial de la 
ca tegor ía de pesos ligeros "júnior" 
32. 9,83. m-, 
MOOXS (Bélgica), 500. l^ ;^0! ' - ¿X 
ganó a Albert ^Francia). 3 6 7 , W 
21,58. ici 
N . B . — La primera cifra Ind»*» 
tantos. • • ñ9 e — I jp PÛ -^ntos, la segrunda el número ae 
BenBy Bass, en el que se disputaban !d ^ J m a y o r * * * 
e t i tulo correspondiente. L , ' . L 
Kid Chocolate resultó vencedor por l t ima el Promedl0-
ALMERIA 
gobernador 
va directiva u.c ,a v-'""'°'r rtVunr horarias. Bolsa. Concierto sinfónico por dis-
tia ñor el presidente don Lorenzo uauar- "~ ». .1 . w- , , 
w ff ' i ci pic. iucwic i i , , . r .„a Tpi ,cos.—24, Campanadas. .Nolicíaa. Música de 
do y el secretarlo don Luía Huertas, r̂ i y* * * «-« uc 
principio de la exportación se anuncia D e -
para el día r!0, en que saldrá el primer 
vapor para Ll.erpoól, al que seguirá otrn a«- Recita 
con destino a Hul l . El fruto presenta na8 J .gitlleg" con intervenciones de Pe-
inmejorable aspecto y ea de buena cali- P< Medina. * 
da(1 ' t- ^ prensa. Cierre. 
T E T P A D I M A H O 
CNCDOCO PtccN/TirvYENTc zn f \ r y y 
fOCMA/ CHXlD t INYÍCTAOLt' VlGOClZA 
k. o. técnico en el séptimo asalto del 
combate y quedó, por lo tanto, en po-
sesión del t í tulo que ostentaba Eonny 
, Bass.—Ashociat^ii Press. 
JOP Baata ganó a Roberti 
OACKLAND (California). 16. —Ano-
' che se celebró en esta ciudad un com-
1 bate de boxeo entre el por tugués Joe 
Ilndlo Empatia (E. A. J. 2.).—* a 7. Bol-
nctones asturla-
a • • • f* R H • >r * "B T 5 
Natación 
Nuevo "record" inuiuUal 
E n , l a inauguración de la P » 
Reims. en cuya reunión particip^ 
dadores parisinos, la señorita 
mejoró el "record" de Francia 
400 metros, estilo libre, de 5 8^ 
T -. señor i ta Manson mejoró » 
gundos 1-5 el de los 200 mcí1"0 
y por fin, Jean Taris cubrió 
tros estuo iiore en ó ai. 21 »• 
cina 
rOfl 1 
•nilones ae Pe- L O C I O N " R Y ^ ' G A R A N T I Z A M O S 
lie. Notlclaa de que evita la calda del pelo, caspa y cualquier trastorno del cuero cabelludo. Fer- 'tiendo el "record" del mundo. 4 





























E L D E B A Í E ( 5 ; 
V I D A E N M A D R I D I C h a r l o t a d a y < T m p a s l r e " U k e l g a t r a n v i a r i a d e l a [ [ 
i .rJ^nfps en Vi l laverde' rendas sobre los diferentes aspectos te Anoch« reapareció la "troupe" Uapl-
Incidentes en v inaverae ^ explotaciones, a fin de que l o ^ i - !er^que éxito obtuvo * 'áimdo 
T p a r o ^ T í a r a b a n c h e l *ltantes puedan apreciar las Ventajas e ^ ^ l ^ t parte 
y H ~ Inconvenientes que ofrecen en la prác- ' 
C i u d a d L i n e a l 
D E 
r c-
a los in-! tica. 
Los programas y cédulas de Inscrip-
ción pueden solicitarse de las oficinas 
de la Asociación general de Ganaderos, 
Juntas provinciales y entidades que co-
laboran en la organización de dlcTló cer-
tamen. 
-nr palomo manifestó » xu-
& Sf?r0Jl que le habia visitado una 
formal* ?e obreros de Carabancbel Ba-
conlÍS;fcomunicarle que había 600 obre-
3° p ^ trabajo. Hasta ahora el Ayun-
r3S S frt de aquel pueblo, con obras 
^ ^ H L v otros medios, había resuel-
^ ^ T t u a c i ó n de los obreros, pero aho-
t0 no había posibilidad de seguir 
JJndo trabajo. Solicitan del gobernador 
^ i ó í o á r a ver de obtener algu-1 soldado.' 
^ c a n t i d a d de las 500.000 pesetas de ^ Hoyar Madrtlefio (Montera, 18).—10 n. 
E l paro es completo en todas las 
l í n e a s de la C o m p a ñ í a 
Para hoy 
^Ateneo.—7,30 t Don Julio 
o s t i ó n cerca del ministro de la España y su ideal, como lo entiende el 
Vĵ g'Sl O -3 — — l * * - o 1 r»n i _ I o i-vi A n A J-* * * 
Oobernai 
na canti i «ta civil de la la usid _ ^ bablar con el ministro, el 
oómica a la parte seria. E l granado de 
Santoe. muy bravo por cierto, facilitó 
los trucos cómicos, pero hizo andar de; 
cabeza a los lidiadores vestidos de luces. I * 
Las primeras palmas se las llevó el E L A L C A L D E D E MADRID A C T U A 
Bombero torero, que realizó verdaderas 
locuras con el torete de la Charlotada. 
antes de mandarlo al desolladero al se-
gundo sartenazo. 
Y las palmas finales correspondieron 
a la banda E l Empastre, ejecutando po-
pulares piezas, ya en serio, ya en chufla. 
RA D E MEDIADOR 
ex Real Casa. 
?erPpíomo "comunicó al alcalde del 
Untamiento de Carabancbel, que po-
AJnlDia7:J,r a ]a formación de una co-
Junta general. 
fi»!*!?^.? Pero dominando el pentagrama, y agra-
dando al público extraordinariamente. 
L A parte tauro-filarmónica alcanzó el 
acostumbrado "suceso", con la interven-
ción regocijante de los personajes gro-
Lltra» notas téseos que ponen cima al espectáculo. 
E l músico-espada, después de daxle al 
A pesar de que se habia anunciado un 
aplazamiento del conflicto existente en-
tre los obreros y la Compañía Madrile-
ña de Urbanización, propietaria del tran-
vía de la Ciudad Lineal, el paro en las 
líneas de este tranvía fué completo du-
rante todo el día de ayer, 
S e ca lcu la que e s t a r á terminado p a r a el 15 de septiembre. Per-
mitir que la p o b l a c i ó n de Madrid aumente en 1.200.000 habitan-
tes. L a p r o l o n g a c i ó n de l a Cas te l lana t e n d r á 2 .500 metros de 
longitud y 250 de a n c h u r a 
Se quiere declarar monumento nacional a la ¡g tes ia de las Ca la travas 
C o n t r a l o s r u i d o s 
Viernes, 17 de julio de m i 
E x t r a ñ a v e g e t a c i ó n 
Anciano lesionado al apearse de! 
t r a n v í a . Un hermano dema-
siado contundente 
Pues, señor: esto era un Individuo, 
que hasta ahora duerme en el mlfiteno, 
como sí le hubiese picado la mosca me-
diterránea, oue se decidió a ir de paseo 
a la Casa dé Campo, en vista de lo que 
le decían de ella los amigos. 
-¡Chico, te inclinas un poco y vea Durante los últimos días hemos recibido diferentes 
quejas de lectores por las molestias que ocasionan e| japón, Villaverde y la República de 
I I ; los excesivos ruidos callejeros. Algunas de las quejas Andorra! ¡Qué panorama! 
C a l l e j e r o s se relacionan concretamente con el abusivo uso de y otro: 
altavoces y gramófonos. No faltan tampoco cartas Hay allí un lago de cuya agua no 
en las que se habla de enfermos que sufren directamente los efectos de esa anor- dejan beber porque dicen que no es po-
Los obreros han lanzado un manifies- mal tolerancia por parte de las autoridades locales, a las que transmitimos las table; pero no hagas caso... es que es 
to en el que dicen que la mala situación quejas. agua de Colonia. ¡Qué riqueza! 
económica en que se encuentran como; Se trata, efectivamente, de un mal ya antiguo, que en estos meses de verano E I adulto no tuvo ayer otro remedio 
í i f s C p r e s i d i d a por él para venir a so 
ff V«r del ministro de Gobernación 
fuel la peüción para justificarla en 
^ ¿ j o c b e quedó satisfactoriamente re-
-„»ito el conflicto que había en Torre-
f 1 ™ J ! i V-f^r1 ^ , Z10 "^ral-democrá. Ipistón en el concierto, tumbó al becerro 
I ^ T„?¡ t0 del1Congre*o.-En la úl- final de dos espadazos delanteros. 
I ^ J S ^ T ^ l^fado procla-l L a parte central del programa, la se-
mada la s guíente Junta del distrito. na. corrió a cargo del novillero Manuel 
AZIVL Z tí®norano' .<*on Melquíades de la Rosa, que estuvo valentón, aunque 
Alyaro_Gong4le«; piysldanto. don Ro-desentrenado, despachando a su primer 
sendo Faura Laborda; vicepresidente becerro de una buena estocada 
primero, don Julián Martínez Reus; se- Toreando al segundo, 
gundo, don Manuel del Río Bengoechea, revolcado, sufriendo una 
uuu . su p.-mt. — encaz. iodavia se nabia en ellas, con una prolija reglamentacioi 
¡stocada. Piden loe obreros que al igual que ha carros de transporte y carretas de bueyes, y para nada, por lo 
i h ^ i d r e n ^ b c í ^ ^ ^ n - . al escape de gases y a las demás molestias , 
pales vigentes. Estas Ordenanzas, que datan nada menos que del mes de mayo de ustedes adjetivarlo. 
U n a peseta de aumento '1892, con escasísimas adiciones posteriores, constituyen hoy un anacronismo in- De pronto, ¡oh maravilla!, descubrió 
eficaz. Todavía se habla e  ellas, co  a prolija regla entación, de diligencias, pendiente de un árbol, el fruto más exó-
tanto, aluden al tico que percibieran sus ojos. Se tra-
que ocasionan los taba de una americana, que, tomada 
y tercero, don Esteban Reñooes^ contad ¿1,' "¿on pérfida de un" dieAu. ^ ? cu-1 ^ d ó i T 1 ^ ^ los^jor-modernos VGhicul03 de motor. en sus manos y colocada en su cuerpo 
jaguu» • , oicaide de Villaverde ' ~?n Rica,rdo Tomas Alcayna; teso-rado en la enfermería, así como el peón; nales que tienen en la actualidad. E n cuanto a los ruidos callejeros, disponen, en su artículo 27, que "después serrano, vió que le estaba a la perfec-
—Comunica e - hUeiffa de horte-I riero' n ,OS^ ^P6^ Freigero; secreta-José Calatayud, que en un revolcón su-l Por su parte, la Casa del Pueblo de'de la3 doce de la noche, queda prohibido ocasionar en las calles ruido alguno que ción. ¡Ya le decían los amigos que el 
dando cuenta que Hp«?arrolla con hi0 generf1' do? Andrés Crespo Gonzá-frió una contusión en la frente. ¡ Chamartin de la Rosa ha publicado otro pueda molestar al vecindario..." Y. más adelante: "Asimismo se prohibe dar paraje era algo desconcertante! ¡¡Ar-
lanos y a&ric, t _ miPr^r eier-cer den«t A r ^ , ! - t i ^ ^ ; ^ - A-lfonso Ró-I E1 becerro que lesionó a Manolo de laj manifiesto en el que, después de solida- grandes voces a ninguna hora del día ni de la noche." boles que dan americanas a la medida!! 
caracteres ^olentra por q u e ^ de banderillas i nzarse con los huelguistas, publica la si-, Claro está que en este último párrafo se podrían considerar en cierto modo Con el éxito se marchó a casa, sin 
coacciones l0S_ ̂ f ^ J ^ de ^ ^ . ^ ^ J ? J . ^ ? L ? « « ^ M u i d a s las molestias a que nos venimos refiriendo. Pero precisamente porque suponer, dado su optimismo, que la 
rnardia civil se encuentra aescacaua 
SS. solicita el envío de fuerzas. El 
gobernador ha decidido enviar a un de-
legado del Trabajo. 
Delegados a los Ayuntamientos 
Ante la petición insistente de muchos 
tercero, don Tomás Salinas (kmzález; 
bibliotecario, don Antonio Vidal Suárez 
y cuarenta y cinco vocales. 
Sociedad 
nueva Junta 
ha quedado constituida en la siguiente, 
forma: 
bran los distintos obreros del tranvía de jlac 
la Ciudad Lineal- e cuarenta años era imposible prever la enorme difusión de las máquinas par-
. _o«^r Pnlnmn nara aua l x-ieameiue, aon Guillermo scuone 
pueblos^ jo el señor P a l o m o ^ don Esteb p<!ft 
W .1 Gobierno se manden delegados cretario don Tomás Blanco 
•Personal de ' movimiento.—Cobrado-llantes a <lue en !a actualidad se ha llegado, preciso es dictar normas precisas 
res y conductores suplentes: cinco y cin-i*!116 limiten el uso de estas máquinas desde el punto en que tal uso pueda signi-
co pesetas cincuenta céntimos. (Estos ñcar para el vecindario una molestia. 
trabajadores prestan servicio durante Y a el año ú.timo, por estas mismas fechas, el Ayuntamiento inició una cam-
seis días a la decena.) paña de limitación de ruidos. Fruto de ella fué el acuerdo, del 8 y del 25 de octu-
Vías y obras.—Cuatro pesetas diarias, bre de 1930. de añadir al capítulo 29 de las citadas Ordenanzas el siguiente pá-
L a Asociación General de Gajiaderos. S ^ ^ . ^ " "Queda prohibido el uso de altavoces, tanto como medio de propaganda 
J 4 »4 \_ \J V v̂ va ICO. 
odontológica E9pañoi».-La L o s o b r e r o s a g r í c o l a s f i j o s 
i directiva d  esta ent dad, 0 ^ 
p u e d e n s e r f o r a s t e r o s 
prenda la hubo de dejar en la rama Re-
glno Díaz Espina, de treinta y cinco 
años, con domicilio en Valverde, 35, que 
jamás pudo suponerse las consecuencias 
que iban a tener para él cultivar el 
desnudismo. 
?? accedido, dando únicamente a estos 
delegados carácter de fiscales de la ad-
ministración de los Ayuntamientos. Ad-
vierto a estos delegados que su única 
misión es averiguar lo que haya de ver-
dad en las Irregularidades administra-
tivas que se denuncien, sin atender otros 
requerimientos que puedan tener carác-
ter político. 
Asamblea de funcionarios 
Presidente, don Guillermo Soubrie; vl-
J-«a Asociación uenerai de tíanaaer 
_ ¡después de consultar al ministerio UCÍ co poetas con veintioinco céntimos 
no; secretario de actas, don José Pas-¡TrabaJ0> sepin leemos en su órgano "La rrí;,,»—„ Tr««»^o-«^~. „/I„Í_I 
presa Arante veinte anos, perciben cin-len la via pablffcai como colocados en la pUerta de los establecimientos. En cuanto 
de Hacienda 
Mañana sábado, a las cinco de la tar-
de se celebrará en el salón de actos de 
la Delegación de Hacienda, calle de Mon-
talbán, la reunión preparatoria de la 
primera Asamblea de la Asociación del 
Cuerpo general administrativo de la 
Hacienda pública. 
E l domingo por la mañana, a las 
nueve, se verificará en el teatro de la 
Latina la apertura de la Asamblea, con 
asistencia del ministro y del subsecre-
tario de Hacienda. 
E l Comité dará cuenta de sus gestio 
los modelos de niños 
A. E . L O. U. Tres Cruces, 
cual Casanovas; tesorero, don Daniel ^"dustria Pecuaria", reitera a los gana-
Martínez; contador, don Eugenio Dagni-ideros que el decreto exigiendo que los 
no; bibliotecario, don Alonso Argüelles; |obrero3 ^ue se empleen en un término 
vocales: don José Arnalz, don Gonzalol^*"1 vecinos de la localidad, se refiere 
Gómez, don Carlos Galán, don Antonio 8010 a los obreros eventuales,_ pero no 
Rascones. i* '09 obreros ajustados por ano, y que 
i pueden considerarse como de confian-
Cuadros. Galería* Ferreres. Echegaray, «7 fe del propietario agrícola y ganadero 
' (pastores, gañanes, aperadores, guardas, 
mozos de labor, etcétera). 
I Los interesados pueden contestar con 
la interpretación Indicada, y si no fueran 
latendidos en los pueblos, escriban o te-
¡legrafíen, dando detalles, a la Asocia-
9. .ción de Ganaderos. 
L i q u i d a m o s 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
un almuerzo en honor del ministro da ¡sido pedida la mano de la bella señorita 
Estado don Alejandro Lerroux y de losjCarmiña Regueira López, 
hasta hace poco embajadores de Espa- ¡ La boda se celebrará en el próximo 
ña en aquella República, señores de ; otoño. 
T i m o de 400 pesetas 
Benigno Sanz Alonso, * labrador, de 
Talleres.—Encargados y oficiales de 41 los cafés> bares, etc., sólo se permitirá desde las diez de la mañana, en todo treinta y dos años, que vive en Santa 
todas las modalidades, seis y cinco pe- tIeinP0» hasta las diez de la noche, en invierno, y las once, en verano, siempre Juliana, 12, denunció que en la calle de 
setas. que no constituya molestia para los vecinos, pues si se formulasen reclamacio- Alberto Aguilera dos desconocidos le ti-
. Lavacoches.—Dos pesetas con cincuen- nes, serán también prohibidos." ¡ marón 400 pesetas por el método de las 
ta céntimos. Pierden un día a la se-1 ¿No seria posible dar carácter genera! a la segunda parte de este párrafo? limosnas, 
mana. , _ , |A lo menos, ¿no debería bastar la queja razonada de un número determinado del n i i 
X ' " " ^ T " Pesetas los maqul-, veclnos para prohibir el uso de altavoces y gramófonos en ciertas horas de la L1 Palanquetazo 
y guaraairenos. cuatro yinoche? Y. en general, ¿no creen nuestras autoridades municipales que ha llegado. Los señores ladrones entraron ayer. 
con creces el momento de poner al día,'en lo que a los ruidos callejeros sel previo palanquetazo, en la calle de Gui-
refiere, las anacrónicas Ordenanzas de 1892? llermo Osma, 7. domicilio de Pilar Fer-
¡nández, de veintisiete años, y se lleva-
nistas. Mozos 
cinco pesetas. 
Inspectores, vigilantes y Jefes de es-
tación.—Cinco, seis y siete pesetas dia-
rias." 
Dice la C o m p a ñ í a 
Por su parte, el director de la Com-
pañía, don Arturo Soria, nos ha manifes-
E l proyecto de Extrarradiolmocíón Por la se recaba sea soiícita-
J Ida del Estado la decUrici^n de monu-
Acompañado por los jefes de los Ser- mento nacional para 
'Calatravas. Con esta 
an jinglado al ser 
«na Sociedad de 
la iglesia de las 
meriida quiere el 
nochercoménzáróiTa reriráTse'de^ Informadores muníclpaTes^ Rico oponerse al derribo Que de 
jo todos los empleados del tranvía, sin ta de Madrid, ayer mañana visitó el al-!dlcl\0 ter"Pl0 fle ha 
haber presentado el oportuno oficio de caída la Oficina de Urbanismo, sita en vrendldo el inmueble 
|huelga, y que a las doce ya no circuló¡la Primera Casa Consistorial, en la cual!se&uros" 
> m»m i Iningún coche. Por lo que a los jornaleslae llevan a cabo los trabajos de confec-¡ U n a répl ica al ministro de 
se refiere, nos enseñó la nómina, en que j ción del proyecto definitivo de Extra-
Ayer por la mañana, el embajador del —Igualmente para el joven ingenierotestán incluidos todos los trabajadores de:rradio. 
Cuba don Mario García Kohly, ofreció ]de Minas don José Alonso Martínez, ha ia línea con los sueldos siguientes: Co- Como se recordará, se convino que esta 
bradores, de 5,25 a 7,50 pesetas; conduc-Oficina realizaría dicho proyecto, median-
tores, de 5,75 a 8; inspectores, de 8,50¡te la utilización de los más importantes hñrknVn fñrilífÁ 
a 10, y vigilantes, de 7 a 7,50 pesetas dejelementos e iniciativas aportados por \o*\míimte'notJei 
jornal diario. Además hay otros emplea-¡autores premiados en el concurso Ínter- 8 . .En contestación . la nota ofiCiosa de c/ez y siete, violentando la puerta de 
E c o n o m í a sobre las patatas 
ron 125 pesetas y algunas coslllas. 
Choque de veh ícu los 
En el paseo de S. Vicente el automó-
vil 34.280, guiado por José Antrax Ri-
vera, de treinta y ocho años, domicilia-
do en Echegaray, 4, chocó con el cochr 
136, guiado por Francisco Rubio Rubio 
de cincuenta y seis, domiciliado en 
Princesa, 59, y loa dos vehículos que-
daron con desperfectos de importancia. 
— I Pretenden linchar a los cacos 
E l concejal delegado de Abastos, señor " „ ' , • 
los periodistas la si Agapito Narros Martín, de veinte 
años de edad, y Manuel López Pérez. 
nea y someterá a la discusión de lai Méndez Vigo, en el que fujrnn los de-I =:Ha dado a luz con toda felicidad un|¿os ¿e servicios auxiliares que tienen jor-:nacional de Extrarradio, en el plazo de 
Asamblea: la creación de un secretaria-¡ más comensales, el embaja lor de Fran-¡ hermoso niño la señora de don Enrique i nales Inferiores. 
do para servicio y tramitación de asun-icía, señor Herbette y señora; el de Bél-i Meneses, nacida Carmen Miniaty. 
tos profesionales de los socios; la crea- f1". barón de Rorchgrave; el ministro í Viajeros 
1 1 — - . _ . de Polonia, señor Perlowskl; el primer ¡ , J 
Marcharon a San Sebastián, para pa ción de un Círculo de Estudios relati-vo a la moderna organización de servi- introductor de embajadores señor I«pez Lago y señora; los condes de Caía Ro-
,.,,..f. , , , , ,r _ . • ~ ' . que, con relación a la exportación de la: entrada del 
, r v - , .«J^SAÍ^IJS I. n H H 8 ya ^' 'Patata, se ha facilitado por el ministerio M¿rier sito la Compañía y, según las impresiones dadas por los „„ •„ . „„,7 , • , „„ . J ^uncr, »iw 
...rv^nfnr ntU&HklMM rnrrP«nnnrH»n.*t .... de Economía. e\ concejal delegado d.̂  _ 64 
cios y asuntos administrativos, con el|jaSi el consejero de Cuba, don Manuel 
fin de colaborar en lo posible con las 
autoridades del ministerio, y organiza-
ción de una serie de conferencias pú-
blicas sobre temas administrativos. 
Después se procederá a la elección de 
Ta Junta directiva. 
Pleno de la C o m i s i ó n Paritaria 
S. Pichardo; el subsecretario de Estado, 
señor Agramonte y señora; los señores 
Díaz Cañedo y Hernández Catá, con sus 
sofí or*3,3' d mil 
Nicolau'd'Olwer y don Rafael Abreu. iY.iudo_d.e A^araz , y h 
Añadió el señor Soria que 
había ofrecido a los obreros aume ta su técnicos correspo dientes, el proyecto es- Ahast 
presupuesto para el personal en 36.000 tará terminado en el plazo convenido, 
pesetas anuales, pero que no podía con- es decir, el 15 del próximo septiembre, 
sar la temporada de verano, los emba- der los Jornales que se |e pedían, y que! Hasta la fecha están ya fijadas las lí- nróxlma^rennlón" del ConVio" 
jadores de Alemania, condes de Welc-, sent¿n un aumento de ocho mil pe- neas principales de tráfico y t e r m i n a d o , P ' 0 ^ m * r ^ 
zeck. |8eta3 mensuales, a no ser que se le con- un estudio muy detallado de la Zonalsa 
—Se han trasladado: de Pamplona a¡cedjege el antlcipo reintegrable para la Norte, que es la que corresponde a la 
Zarauz, el marques de San Miguel del>trim|,a|f,1An de material móvil que la prolongación del paseo de la Castellana. 
relación a la exportación de la ¡entrada del domicilio de don Roberto 
en la calle de Vallehermo-
so, 4. penetraron en la casa. En el in-
terior fueron sorprendidos por varias os debe hacer constar que en la propuesta que ha presentado a la Alcal-
día. y de la que se dará cuenta en la re inas , quienes^ cerraron la puerta. In-
  er ez t ,  sus ;zarauz, ei arques ue BKB ax^uei "^adquisición d 




pida intervención en los mercados pro-
ductores, como asimismo que, cuando se 
autoricen exportaciones, se tengan en, 
mediatamente fueron a buscar a los 
guardias para detener a los ladrones. 
Con este motivo se congregaron todos 
los vecinos de la casa, y algunos más 
de ]ñs colindantes. Al sacar los guar-
E n la noche del miércoles los obreros mente modificado el trazado del 9 r o 9 é o - \ ^ ¿ ¡ ^ ^ ¿ á i ¿ ? n ^ J ^ ¿ ^ ¡ ^ a dTetenidos trataron de linch; 
. . . iJt- — i - n A*.\ tn nirfmltlitn ^K.o TvT,,̂ — A__ las mo "aciunai. I a éstOS. No . Consiguiendo SU L a conveniencia de que se tengan en intento 
Francisco de Ussia y Cubas, marqués de 
lAldama, grande de España, que falleció 
|en Madrid, después de larga enfermedad, 
¡el día 8 del corriente mes, se celebrarán 
¡durante todo este mes misas en muchos 
dó 
En el Instituto Nacional de Previ-
íión ha celebrado sus sesiones durante 
cuatro días el Pleuo de la Comisión pa-
ritaria reconstituida conforme al regla-
mento reformado el 30 de septiembre 
de 1930. 
Esta Comisión asesora, patronal y 
obrera ha estudiado ponencias e infor-
mes sobre Incorporación al régimen le- , riano Aramburo, destacada figura de la 
gal de Retiro obrero obligatorio de los intelectualidad de su país y gran aman-
asalariados del servicio doméstico; so- Up de España, en cuya Universidad Cen-
luclones legales de otros países respoc-1 tral alcanzó el grado de doctor en las 
to al Seguro de vejez para pequeños i Facultades de Derecho y de Filosofía y [Ha de los Dolores de León y Muniesa, dlador para buscar 
Independien-1 Leti as 
_ , • j i . ,f„, J 'ciéndose como mediador. L a proposición 250 metros. La longitud de la prolonga 
5 í ^ e * T Í T ? L ! X t e 5 2 £ l m ° ! ± L d X fué rechazada por unanimidad, y se a c o r - i ó n es de unos dos kilómetros y medio. 
E l alcalde, mediador i 
patronos y trabajadores . 
tes; aplicación del Retiro obrero obli-j E s académico correspondiente de la 
gatorio a Inq imlmiadores airrícolaa y Española y de la de Ciencias Morales y 
gatono a los trabajadores agrícolas y profesor de la de Jurispruden-
ganaderos; Planes de inversiones socla-|cia Legi^ación y honorario de la Hls-
les; previsión contra el paro forzoso: panoamericana de Ciencias y Letras de 
posibilidad de Incluir en el régimen le- cá.d¡z. 
gal de Retiro obrero obligatorio a losi Ha desempeñado, entre otros cargos, 
asalariados que ganen de 4.000 a 6.000 el de ministro plenipotenciario de Cuba 
pesetas anuales, mediante la cotización j y el de presidente de la Comisión Na-
de los interesados cional Codificadora en dicha República. 
Se adoptaron acuerdos sobre el ln-! BJ,̂ ¡1 * V b £ 7 ^ Í L S ^ J r ^ ^ ^ . fonne A r a b l e a la inclusión en l o s ' - ^ F los^ia del Derecho^ ̂  tresno-
Seguros sociales obligatorios de los asa- f eg ' ej códi£0 civn cubano", 
lariados del servicio doméstico, y el de, E3 autor también de los proyectos de 
iniciar la ponencia para el estudio de I códigos del trabajo, civil y municipal cu-
la aportación obligatoria de los asegu-1 baños y de la ley orgánica de los Tri-
rados y el de preparar la ampliación | bunales. 
condicionada del régimen legal de Re- Bodas 
En el palacio del paseo de la Castella-
na, propiedad del marqués de Genal y 
los marqueses de Larios. se ha celebrado 
la boda de la bella señorita Talía Larios 
v Fernández de Villavicencio, hija de los 
encuentran en Madrid. Fueron éstos, el 
embajador de Rélgica, ministros de Sue-
cia, Suiza y Turquía, encargado de Ne-
gocios de Dinamarca, consejero de Fran-
cia y secretario de la misma, señor Clau-
de de Bosanger. 
Don Mariano Aramburo 
Se encuentra actualmente en España templos de Madrid, asi como en diversos 
el Ilustre catedrático de Derecho civil de pueblos de España. 
la Universidad de L a Habana, don Ma- Renovamos nuestro pésame a sus hi-
jos, los condes de Floridablanca; madre,!aiCaide de Madrid el presidente y el 
la marquesa viuda de Aldama, y demás cretario de la Compañía, quienes 
familia del finado. ¡salida se limitaron a manifestar que el 
—Por el eterno descanso de dnña Ma- neñor Rico se había ofrecido como me-
una fórmula que 
que falleció el 12 del actual, se celebra- permitiese reanudar el trabajo, 
rán misas Gregorianas y otras en dis-1 E l número de coches que prestan ser-
Untos templos de Madrid. E l funeral deivicios en las líneas de la Ciudad Lineal 
"corpore insepulto" se verificó en las es de 20 los días de trabajo y de 27 los 
Trinitarias. festivos. Con estos coches hay un ser-
A sus familiares, renovamos nuestro! vicio cada diez minutos desde las Ven-
tas a los Cuatro Caminos; cada siete al 
por 
'renda 
merced a la intervención de la fuerza. 
— E l ministro de Polonia, don Juan San Sebastian, los marqueses de Bon-'alebraron una reun ón en la Casa del o pri i ivo, obra del señor Núñez Gra
Perlowskl, ha dado también una comí- dad Real, y a San Ildefonso, los mar- pueblo de chamartin de la Rosa. E l se- ncs. 
da a los elementos diplomáticos que se queses de Valdelglesias y familia. -or Garrjg0g> qUe presidía, leyó una co-i E l nuevo paseo de la Castellana tendrá de "efe 
Necrológicas! municación del alcalde de M^drld p ^ ' ^ ^ f ^n4churaT ̂ ^ ^ ^f *c®ra,* ^ f * ! de siguientes hechos: 
Al autorizar la exportación de patata maleantes Enrique Tude López, de cin-
el ministerio las peticione»»! 
está fundamentada en los Otro hecho análogo ocurrió en la Ca-
lta de la Alameda, número 6. donde los 
^II,e"lu' debió de ser propósito del ministerio per- cuenta v seis años, y Antonio Más Abad no entrar al trabajo mientras no se L A calzada central, de unos cuarenta me-, „..••.. .-,„í_„_w.„fl ,„ J_ J . _ ' .„ , . :. . . . J J J , „A oí .,.r««nfr. HA una np<»etn tros de anrha estará enmariraHa pntrJmitlr únicamente la salida de las cía- ¿e veinticuatro, se habían apoderado de les conceda el aumento de una peseta iros ae anena, estara encuadrada entre d eXportación. pero ia realidad ha div(.r»as ronas También fueron sor-diaria, d08 esplendidos parques laterales. En demostrado nUe no sólo ha «alido la ci-' aiverjs.*s r0Pas- 1 ammen rueron sor 
e reunieron en 
O T R O S S U C E S O S 
1Í 
pésame 
—Mañana se cumple el cuarto aniver- Asilo de la Paloma y 




Ayer. a las siete y media de la noche, 
el Ayuntamiento con l ^ V s relaciona con la escasa cosecha de es- Segundad, 
* U r ^ 2 2 Z ! t S V . S S V S í S d « 3 ? ^ determinado en B * 
to 1 !«fa . m ^ r ^ v COnJlUn" paña la natural elevación de las cotiza-1 Al apearse.-I.ucas García Luján 
r4 S f r n h i i ^ Ío , T . , a ^ 1 V t V ^ resistencia de los labradores'sesenta y sois años, fué as^tHo en 
I r n n i ^ a -n ^ n i , ^ viv,p"da ^edia yl,. efect¿ar contrataciones, como no sea a Casa de Socorro Je Buena Vista, de 
! £ £ Í f f J f A M H H * ,hiS'enicf3 no precios superiores a los actuales, piones de pronóstico re-eiwMj que se 
conocidas en Madrid, Reahzado el pro-,' E n ,a r¿ jón valenciana se han reali- produjo al apearse de un tranvía en 
H n ^ . A la ^ l 0 0 0 rneStdi poderizado las últimas ventas a 32 céntimos, marcha, en la calle de Torrijos. 
L t ^ r ^ L i nn!. i interior ^ I k i l o , y ya se ha anunciado que no se Caída—Francisco Salas Gómez, de sie-
^ ~? i ciUQad, . . e f e c t u a r á n operaciones a menos de 311 te años, sufrió lesiones de rclafvu impor-
E n cuanto a la Zona urbanizada del céntimog y como este progresivo aumen tanda, por caída casual en su domicilio. 
m Manzanares ha sido adaptado, a iMMjir-L dcbe evitarse rápidamente en bien de Un bolso.-Sofia Valero Mar*5n. de cin-
11a hora " l ^ f ? ™ ™ ^ ^ ™ } ^ consumidores nacionales, el concejal cuenta y ocho años, que vive su Seño-
municipal señor Fernández;delepado de Aba9tog confia en que el mi- res de Luzón, 3, d-nunció ..ue «n c icha 
nisterio prestará decidido apoyo a la pe- calle le robaron el bolso de nano, con ma señora doña María de la Concepción da hora a Canillejas, y, ad*m^' 1 E l proyecto se está realizando con to-
tiro obrero y de Seguro de Materni-
dad a favor de los asalariados que tie-
nen retribuciones de 4.000 a 6.000 pe-
setas. 
• "WHUT ^r"a.£rk*¿f mf Ám tranenorte de medra de Colmenar i . " j y / ^ i 3 i c * •,;«"""c"*"'¡' j " " tición de que sean intervenidos los mer- efectos. 
Pérez de Guzman el ytoUlbei^ el de ^ ^ • ^ • ¿ S S l i r . i ^ d S f ° dcÍalIf para, te.ner la 8e^rifad abso- cados productores, esperando al propio F.ntro hermanos.-Carmcn Rub Ma-
condesa de la rd/n V « e " ^ / " r y el público tuvo que ^ í ? £ ^ 'OlUC¿0n„eS Para'tiempo que las enseñanzas recogidas de drid, de quince años, con doairillo en 
yo sufragio se celebrarán diversos ^ 0 5 , en ^ ^ O i a ^ ayer^ y « pu fraa1aHa„pM . ello no solo se han estudiado los pro- ^ exportación de este año harán que. an- San Hermenegildo. 1, «ufrló 1 s ones de 
feetos premiados en el Concurso interna- tPS de conCederse nuevamente, se procu- pronóstico reservado i^e al ma tratarla 
cional y su adaptación al terreno, sino garantizar debidamente los intereses le causó su hermano Jerónimo, de vein-
tambien las condiciones económicas de d ^ consumidores nacionales.' 
en varías iglesias de Madrid, y a cuyosl utilizar camionetas para trasladarse 
padres, los condes de Torre Arlas; hijos cada uno de estos puntos 
familia, enviamos nuestro pé-| y demás 
same. _ 
—También mañana hace anos de la 
muerte de don Francisco del Rivero y 
Navas, y en sufragio de su alma se ce-
lebrarán misas en Madrid y Daganzo, A 
su viuda, hijos y demás familia, renova-
mos nuestro pésame. 
TT M • a 11 9 a • n • 
L a huelga se desliza pacificamente y 
no se han registrado incidentes, 
B B I I I! 
Fiesta en los Sales íanos a i marqueses de Marzales y sobrina de los - - . p ^ p D A Q ADRIAN I T E R A 
I dueños de la finca, con don Fernando lVi/\l--'I-»*\^V»-? Santa Engracia. 125 
beneficio de los parados'Fernández de Oórúobti ¿ J * ^ * * * ^ 
i marqués de Povar, b'1 
Mañana sábado, a las nueve y mediados duques de Arión. 
de la noche, se celebrará en el teatro 
de las Escuelas Saleslanas. ronda de 
s 
s _~ 
La novia llevaba elegante traje blan-
co y velo de tul. y formaban "U 00 ,̂6 ê Atocho -.^ ~~r~ . . , jhonor sus hermanas. Fueron padrinos. 
«^ocna. 17, una velada lírico-musical,|pl marqués de Marzales y la duquesa de 
a beneficio de los obreros sin trabajo. I Arion y bendijo la unión, el padre Fe-
Se pondrá en escena la comedia mldertco CutrleSés, de la residencia de los 
tres actos " E l as de copas" y el saine 
te '•iMiuras!". E n los entreactos se can 
tarán varios coros v darán conciertos 
franciacanoa del paseo del Cisne, quien, 
dijo una pequeña plática. 
La ceremonia se celebró en^ el patio 
la hanA*"*Z ^ —~— VVT"!Arabe de la casa, donde se había impro-
d e Í L ^ c l , ^ alUmn03 7 ^ ^ " ^ v í s a í o una capilla, que presidía un va-
las Escuelas. jlioao trSptico antiguo. 
» * » Fueron testigos, por la novia, su lio ; 
Esta noche, a las mieve, la Banda ¡«1 marqués d6, Genal'f1 " a r ^ S RafTeT 
Municipal de Madrid dirie-ida ñor su!llecerrsto ? el mar<lués d? ^ ,r 1 1 
diro^/s- Aiaanc, aingiaa por su, novio, el marqués de Viana y 
c i J S 'I*™51™ Villa' y loS COrOS so- ldorMarianrUrzáiz . hijo de la condesa ciahstas de la Casa del Pueblo, dirigidos'^ 
Povar hijo primogénito de B - • • • • • « • • B » » 
H O T E L R E A L 
S A N T A N D E R 
Situación maravillosa sobre el mar 
Habitación desde pesetas 25 
Pensión completa desde pesetas 45 
Precios especiales para familias y es-
tancias prolongadas 
B • B I B B B B • B B B fl I 
3 B H 8 B 9 
V i a j e a E u r o p a C e n t r a l 
del 17 aposto al 15 septiembre, visitando 
París. Colonia, Rerlín, Dresden, Praga, 
Viena. Budapest, Zagravia, Venecia, Mi-
lano, Montreux. Lausanne, ixinebra. E n 
septiembre: viaje popular a París, con 
motivo de la Exposición Internacional 
Colonial. Detalles: Agencia SOMMARI-
VA, Pl y Margall, 12. Madrid. 
1 • . • e J B • Ú B B B B M B 
Donativo para los parados 
los actuales terrenos, para lo cual se ha 
preparado un plano muy interesante en 
el cual figuran las cotizaciones de las 
distintas zonas. Una Comisión de funcionarios del ml-; 
E l proyecto total constará de los sl-jnisterio de Instrucción pública ha visl-
guientes estudios y documentos: Orde-tado al alcalde para hacerle entrega, con 
nanzas, tipos de vías, servicios urbanos, destino a los obreros parados, de la can-
centros cívicos, campos de deporte y jue- lidad de 2.777.55 pesetas, importe de me-
gos y campos infantiles. dio día de haber de los funcionarios dei 
Planos a la escala del 1 por 50.000: el dicho departamento. 
regional de vías de comunicación, el de ~~~ ' 
parques regionales (naturales) y el de O p o s i c i o n e s y C O I l C U r S O S 
L A M E J O 
T I E N D A 
3 R m 
D E I 
r a d i o 
S . I . C . E . 
AV. E D U A R D O DATO, 9 
: TELEFONO 9 3 9 2 4 
del Puerto. 
Los Invitados, no muy numerosos, da-
- Stadinm Racing-Vallecas. a Ido lo avanzado de la estación, fueron 
veneficio de los obreros sin trábalo. Enlobsciuiados con una merienda, y los 
P0»" el señor Defauce, darán un concier 
en el 
tención al mayor rendimiento econó-
jri«?./° P™.del fln benéfico que se per-
precios verdaderamente • ^ Í * regirñn 
Populares. 
Expos ic ión de Avicultura 
nuevos marqueses de Povar. marcharon 
en viaje de bodas a Baleares. 
—Ayer se verificó en la parroquia de 
««an Marcos, de Madrid, la boda de la 
bella señorita María Cristina Serrano y 
Hurv hija del interventor principal de 
!a Compañía del Norte, don Tomás, con 
el joven funcionario del ministerio de 







V e r a n o - O t o ñ o 1 9 3 1 
a 17 del próximo octubre se in-j 
lrará. en el local de concursos de i - . , - . r 
asa de Camoo n™ intAT-oc^nto TT» i Apadrinaron a los contrayentes el padre 
Üón N^ct^o?* "na Alnterf saote Ex-|de ja novia y la abuela de la misma, ma- , 
«a isacional de Avicultura, Cu-jdame Marip j j u ^ y ftrmaron el acta co-] 
"inra. Apicultura y Colombofilia.jmo testigos, por él* novio, don Julio Pa-
organización del certamen eataráiiiejá y don Nicolás González Rulz, y por 
u*?0 de la Asociación general de la novia don Emilio Ferrari y don Luis 
Uleros, con el concurso de las en-|Puga. Los invitados fueron agasajado? 
[«s avícolas de España. Asociación con un espléndido "lunch" en un centn-
rOnlHctiltonía, Sindicato de A i p c u l - r e s t a u r a n t e 
' v Fe l^raci/ln ,1o c^i^i, , , , * I>os iv>v¡os han salido de viaie pnra 
•fifilas Sociedades Co-I pobiacionef! ^ R̂ rú do E.pañ?. 1 
—Por el diputado a Cortes don Amos' 
que d«ntrn de br^ve? 'p.^h,.^ Gurrea. en representación de su I 
la publicidad, es muy padre, el catedrático del Instituto de; 
ue puedan presentarse Barcelona, don Teodoro, y para su her-
edas las clases de aves.¡mano el farmacéutico don Manuel, fué 
"íMos rr''1-- pup -̂>. Tvd'da ay^r la mano de 'a h**}]'* señf>rifT ' 
' Martina Salazar La-Barga, hija del far • — 
¡maceuucu rtfT*TT U^L. i^tiúüo Salaztii- Hi-. IH • I DVBZB F C T • riBHBI 
dalgo, 
i^c i ^ ... Entre los novios, cuvo enlace tendrá • J A 
los días de la Exposición|luí:ar en el próximo otoño, se cruzaron, L J f M / \ 




Grandes fiestas n á u t i c a s 
Regatas de tra ineras , c a m -
vias de parque 
Planos al 1 por 20.000: el de extensión 
de Madrid, el de los poblados satélites, el 
de los ferrocarriles, el de las zonas ur-
banas y los comparativos. 
Planos al 1 por 10.000: el de las vías 
priTiripales do circulación, y el de las 
vías de trófico rápido, como metropolita-
nos, ferrocarriles, etc. 
Planos al 1 por 5.000: el general de las 
vías principales, el de valoi aciones de los 
terrenos, el de densidades de población, 
el de espacios libres, el de centros cívi-
cos, el de servicios urbanos, y el de los 
servicios de saneamiento, aguas, etc. 
Planos al 1 por 2 000: el general de las Menso Tild 
• vías principales y secundarias. 
Planos al 1 por 500: los parcelarios ac-
tuales y los del proyecto. 
Planos para la prolongación del Paseo 
¡de la Castellana: al 1 por 500, e' parce-
lario actual y el del proyecto; al 1 por 
5,000, el de las zonas urbanas y centros 
cívicos; al 1 por 2.000, el de las vías, ser-
vicios urbanos y bloques de construccio-
nes; al 1 por 2»>.000, el de 'as vías prin-
cipales de tráfico. 
Planos de detalles: 'os de los bloque? 
ie construcción de la primera y segunda 
zona; de casas baratas, centros cívicos, 
secciones transversales y estación central 
Auxiliares femeninos de Correos.—Pri-
mer ejercicio,—Número indeterminado 
de plazas. Puntuación máxima, 10; mí-
nima, 5; mayor obtenida. 8.25. 
Aprobaron ayer las señoritas número 
1.473. María do la Concepción Miguel Mi-
ra, 5,01; 1,475, Mercedes Minguez Her-
nández, 5.55; 1,477, Manuela Mingo Tala-
'•crn. 5,01; 1 478. Encamación Miranda 
Fernánuez, 5.01: 1.483. Isabel Molinclli 
Casado, 5.70; 1.488, María Monforte Ser-
oí- »o; • •'"O ^f~»0 Mour>inv LTI-
rin, 6,05; 1.492. María de Cov- " 
5,S5; 1.511, Carmen Moral 
ti.séij anos. 
I-;» americana.—En la calle de Andrés 
Mellado le robaron la americana a Euse-
bio Justa Martín, de treinta y trtf años, 
con domicilio en Luis Portones. IR L a 
prenda vale 30 pesetas. 
Atropellos,—Francisco Perea Campillo, 
de ciez y seis años, con domicilio en el 
Pasaje Moderno. 12, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al atrope.larle en 
la calle de Alcalá, frente a la He Alcán-
tara, la camioneta 3"). 128, conducida por 
Antonio Merino Leonet. 
—En la plaza de Nicolás S?lmer6n. la 
camioneta 40.51S. que guiaba Rafnel 
¡Juan, atropello a Nicolás Beni'o Villa-
verde, de treinta y ocho años, con domi-
i cilio en Mediodía Chica, 12, y le causó 
1 lesiones de pronóstico reservado. 
— E n la calle de Bravo Murlilo, el ta-
xinu-tro que conducía José Pérez Tifo, 
atropclló a Sebastián Reuner González, 
ue treinta y un años, que vive en la ca-
lle de Hilarión Eslava. 24, y le produjo 
,—María Morales Vázquez, de setenta 
y nueve años, que habita en la Carrete-
ra de Extremadura, sufre lesiones de pro-
nóstico reservado que le produjo en el 
Puente de Toledo al atropellarie el ca-
mión que fviaba Joaquín Hernández 
Samper. 
López. 6.45. 
Para hoy. Primer ejercicio, a las cua-
tro de la tarde. Del 1.547 al 1.596. 
Depositarios de Fondos.—Segundo ejer-
cicio.—Cargo de nueva creación. Núme- 1 * 
ro indefinido de plazas. Puntuación má- P é s a m e s p O F l a m U C r t e d e 
50; mínima, 20; mayor obtenida, 





Aprobaron ayer don Antonio de Uña 
neonato del litoral c a n t á b r i c o del ferrocarril de cintura. 
K Perfiles: los longitudinales y los trans-
Pruebas internacionales de \ r 
balandros y yolas 
otacWn de e=a3 Industrias, blbllogra-
Programas y detalles de 
fiestas: 
C E N T R O D E A T R A C C I O N 
Y T U R I S M O 
S A N S E B A S T I A N 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C C 
Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. P B I N C I P E , 5 
Plano y estudio de las cotizaciones de 
terrenos. 
Esta Oficina, que funciona bajo la di-
rección del Jefe de Arquitectura munl-
ciDal señor Bellido, tiene u ella adscri-
tos, aparte del personal técnico auxiliar, 
a un ingeniero de Caminos v a cuatro 
arquitectos que no pertenecen al Ayun-
Uiniento. 
Se calcula que la zona a qu0 are<-;n el 
ecto de ExtnriMÍio tendrá 
dalgo, número 290, con líH/X)- drm Hila-
rio Cortés Rodríguez, numero 2Í>9. con 
23.35; don Joaquín Simeón Vidal, nú-
„ — , — ~ d'-n Emlláo Gómez 
Medina, número S?5. ern íf'.SO. 
Para boy, a las 10 de Va mañana, del 
Van aprobados 70. 
F r a n c o s R o d r í g u e z 
A L M E R I A . 16.—Se ha reunido la Aso-
ciación de la Prensa, y ha acordado en-
viar el pésame a la viuda de Francos 
Rodríguez y que conste en acta el sen-
timiento. 
ELOGIOS E N CUENCA 
CUENCA, 15.—El diarlo "La Opinión" 
dedica un sentido recuerdo a Francos Ro-
dríguez, en el que dice, entre otros pá-
rrafos: "Le trajimos a Cuenca, y la sim-
75 placas de auxiliaros de Economía.— patía hacia esta tierra 
nuevo pro) 
capacidad suncieme para a u n ^ r c.i se blicar¿ „ 
1.200.000 personas .a población actual de! ¿¡pm-jón ¿e 
Madrid. 
L a s Ca la travas en la 
provinciales del ministprio de Economía, 
Los ejercicios se celebrarán dentro de 
seis meses, con arreglo al 
surgió espontá-
nea en su alma con la primera visita 
Siempre conservó de nuestra ciudad gra-
tísimo recuerdo. En nornt ros perdurará el 
suyo con el mayor afecto. No hay q-ae 
grama que 
fatigarse para elogiar a Francos Rodrí 
guez, porque no hay español culto qu¡ 
conociera bastante para ahorrar el 
"Vortí -Se 
Según manifestó ayer msñana a los 
inlo» madores municipales, el alcalde se 
propone presentar a .a sesiór que hoy 
celebrará el Ayuntamiento Pleno una 
te, aun no colocados, i una !>unióa que 
tendrá lugar en la calle de Cañizares, 
número 16. el sábado lia 18 de' corrien-
te, a las diez y media de la noche. 





VIomos, 17 de Jnllo de 1981 
E L D E B A T E 
MADRID—Aflo X X ! . - ^ ^ ^ 
m f o n n a c i ó n V financiera 
(6175), 61,75; D (6175). 61,75; C (62 25) 
62,2o; B (62.25), 62,25; A (62.25). 62 25 
G y H (62.25), 62.25. 
(71.50), 71.50; E (71,50), 71,50; C (75). 75; 
B (76), 76. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTOS.—Serie C (81,50), 81.50; B 
(81,50), 81.50; A (81.50). 81.50; B titu-
les, 81. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
EMPUESTO.—Serie E (75). 75; C (75), 
75; B (75). 75; A (75). 75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88.75). 88.75; B 
(88.75), 88.75; A (88.75). 88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.-Serie F (89), 89; E (89). 
89; D (89). 89; C (89). 89; B 
A (89). 89 
La C. del Mercado libre 
regresa a Barcelona 
Se dios que en Madrid se c r e a r á 
una entidad a n á l o g a 
BARCELONA, 16.—Esta mañana ha 
regresado de Madrid la Comisión del 
Mercado libre de valores que fué para 
gestionar se levantase la .;uspens;on. E n 
el Apeadero de Gracia eaperaDan mu-
chos socios del Mercado, que hicieron 
(89). 89; objeto de una manifestación de cariño 
a la comisión por el éxito de su labor. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON E l señor Feüú dió cuenta de las ges-
IMPUESTO.—Serie E (72.75), 73; Cl tienes realizadas y dijo que el ministro 
(72,75). 73; B (72,75), 73; A (72,75), 73. | de Hacienda confesó desde el primer 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928, SIN | momento que, en vista de los informes 
IMPUESTO.—Serie E (60.75). 60.75; D que había recibido, su propósito era 
(61.50). 61.50; C (61.50), 61.50; B (61,50) 
61,50; A (63.50). 63.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
EVIPUESTO—Serie B (73). 73; A (73), 73 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88.75). 88,75; B 
(88.75), 88,75; A (88,75). 8875. 
suspender definitivamente el Mercado li-
bre de valores para evitar la dualidad! 
de mercados bursátiles. Como el minis^ 
tro de Economía se opuso a ello, con 
toda decisión intervino el señor Alcalá | 
Zamora que fué quien propuso la fór-
mula intermedia de la suspensión tem-
RONOS ORO.—Serie A (165), 167,50;! poral. 
B (165), 167. Los comisionados de Barcelona expu-
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serle A 
(88), 88. 
aieron después al ministro de Hacienda 
varios argumentos para demostrarle que 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 ios informes que se le habían dado no 
(97), 97; Villa Madrid, 1918 (77), 77 
GARANTIAS POR E L ESTADO. -
Trasatlántica 1925, mayo (80,50). 80,50; 
1926 (87), 87; Tánger-Fez (95,75), 95,75. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(84), 84 ; 5 por 100 (91.75). 91,50; 6 por 
100 (100,75), 100.50; Crédito Local. 6 por 
100. Interprovincial (91). 91. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (80). 80. 
AC EJIONES.—Banco España (508), 508; 
Idem, Río de la Plata, contado (145), 145; 
Cooperativa Electra A (126). 126; ídem 
B (126). 126; T e l e f ó n i c a , preferentes 
(103). 102,25; ídem, ordinarias (116), 113; 
Rif portador, contado (325). 320; Fel-
guera, contado (73), 72; Guindos (495). 
496; Petróleos (107), 109.50; T a b a c o s 
(187). 186,50; Española Petróleos (30), 31; 
M. Z. A., contado (235). 235; ídem, fin 
corriente (235), 235; Norte, fln corrien-
te (325). 330; Tranvías Granada (96). 92; 
Madrileña de Tranvía», contado (87), 88; 
Azucarera, contado (55.50), 55.50; Explo-
givos. contado (630), 631; ídem, ñn co-
rriente (635). 632; Energía e Industrias 
Aragonesas, 105. 
OBLIGACIONES. — Chade 6 por 100. 
104.50; Unión Eléctrica 6 por 100 1930 
(101). 101; ídem 6 por 100 (102.50). 102.50; 
Telefónica. 91; Mieres (95), 95;; Naval 
5.50 por 100, 95,50; Trasatlántica 1920 (83), 
85; ídem 1922. 90,75; Norte, primera, 
60,50; ídem, segunda (57,50). 57,50; ídem 
tercera (57,50), 57,50; ídem, cuarta (57.50). 
57.50; ídem Esp. 6 por 100 (92.50). 92.50: 
Idem Valencianas (91). 91; Alicante, pri-
mera (258). 259; ídem, segunda, 463; ídem 
bonos. Interior preferente (85), 85. 

























BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 16.—Francos, 41,70; li-
bras, 51,30; dólares, 10,69; suizos, 205.45;: 
belgas, 147,50 liras, 55,20; marcos, 2,44. 
Nortes, 66; Andaluces, 20; Transversal, 
21,50; Rif, 64; Explosivos, 127.50; Colo-
nial. 62. Banco de Cataluña. 24; Felgue-
ras. 72; Aguas. 151,50; Azucareras, 54,50; 
Petróleos, 6,30; Ford, 221; Asland, 93; 
Tranvías, 55; Alicantes, 47. 
Algodones—Liverpool. Disponible, 4,92; 
julio, 4,89; octubre, 4,95; enero, 5.05; mar-
zo. 6.14 mayo. 6.22; julio, 5.28. 
Nueva York. Julio. 9.09; octubre, 9,42; 
enero, 9,76; marzo, 9,94. 
BOLSA D E BILBAO 
Alto* Hornos, 107; Explosivos, 632.50; 
Resineras, 30; Ferrocarriles Norte, 831; 
Idem, Alicante, 236; Sota, 870; Nervlón, 
620; H. Ibérica, 675; H. Española, 160; 
E . Vlesgo, 595; Setolazar, 106; Idem no-
minativos 100. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 16.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,87. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia, 16.350; Crédit Lyonnais, 2.345; So-
ciété Générale, 1.325; París-Lyon-Medite-
rráneo, 1.490; Midi, 1.225; Orleans, 1.325; 
Electricité d l̂ Sena Prlorité, 800; Thomp-
son Houston, 565; Minas Courriéres, 852; 
Peñarroya, 335; Kulmann (establecimien-
tos), 495; Caucho de Indochina, 200; Pa-
thé Cinema (capital), 148. Fondos extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100, 
primera,serie y segunda serie, 7,50; Ban-
co Nacional de Méjico, 235. Valores ex-
tranjeros: Wagón Lits, 200; Riotlnto, 
2.360; Lautaro Nitrato, 240; Royal Dutch, 
2.205; Minas Tharsis, a término, 322. Se-
guros: L'Abeille (accidentes), 840; Fénix 
(vida), 750. Minas de metales: Aguilas, 
105; Eastman, 1.290; Piritas de Huelva, 
1.826; Trasatlántica, 80. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 52,05; francos, 123 3/8; dóla-
res, 4,84 6/8; belgas. 34,80; francos sui-
ros. 24,975; florines, 12,025; liras, 92,995; 
marcos, 21; coronas suecas, 18,145; ídem 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18,165; 
se ajustaban a la realidad, y el señor 
Prieto insistió en su punto de vista y les 
dijo que si no había decretado antes el 
cierre del Mercado libre fué por miedo 
de que pudiera relacionarse «sta medi-
da con los rumores alarmantes que circu-
laban acerca de la situación del Banco 
de Cataluña. 
E l señor Feliú tuvo frases de elogio 
para la Banca madrileña, la mayor par-
te de la cual, le había alentado en sus 
gestiones y terminó diciendo que el he-
cho de haberse nombrado un inspector 
del Ministerio de Hacienda, implica el re-
conocimiento oficial del Mercado Ubre. 
Hoy, con asistencia del profesor mer-
cantil señor Qanoza, se han reanudado 
las operaciones en el Mercado de valo-
res, en el que ha circulado el rumor de 
que es posible que Madrid cuente pronto 
con Mercado Ubre análogo al de Barce-
lona, con objeto de difundir más los va-
lores mobiliarios. 
chelines austríacos, 34,70; coronas che-
cas, 164,25; marcos finlandeses, 193,25; 
escudos portugueses. 110; dracmas, 375; 
leí, 817; milrei31 3 19/32; pesos argenti-
nos, 34 1/8; uruguayos, 27,25. 
Bombay. 1 chelín 5 25/32 peniques; 
Shanghai, 1 chelín 3 peniques; Hong-
kong, 11 7/8; Yokohama, 2 chelines 0 3/8, 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 16.) 
Pesetas, 183; francos, 75,39; libras, 
92,96; marcos. 4.27; francos suizos. 372,20; 
dólares, 19,16; peso argentino, 13,16; Ren-
ta 3,50 por 100, 72,10; consolidado 5 por 
100, 80,72; Banco de Italia, 1.535; Idem 
Comercial, 1.301; Idem Crédito Italiano, 
700; Idem Nacional de Crédito, 13,50; 
Lloyd Sabaudo, 139,50; Snia, 34; Fiat. 
190; Marconl. 138; Gas Torlno, 27.50; 
Eléctricas Roma. 749; Metalúrgicas. 151; 
Edison. 546; Montecatlni, 149,50; Chati-
llón, 238; Ferrocarril Mediterráneo, 380; 
Pirell, 175. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a cotización de los Explosivos, en cu-
yo corro es en el único que hay cierta 
animación, no ha experimentado modifi-
caciones de importancia. Cierran para 
contado a 631, con ventaja de una pese-
ta, y para fln de mes pierden 3 al aca-
bar a 632. Después de la hora quedaba 
dinero a 630 para fln corriente contra pa-
pel al cambio de cierre. 
Repiten cambios los Bancos de Espa-
ña y Río de la Plata, y asimismo hay re-
petición de precios en Electra, Alicantes 
y Azucareras. Hay pérdida de tres cuar-
tillos en las acciones preferentes de la 
Telefónica, y de tres enteros en las or 
diñarlas. 
E n minas, pierden un entero las Fel-
gueras y dnco Rif portador, mientras 
que Los Guindos mejoran un punto. Los 
monopolios están divergentes, ya que 
mientras el de Tabacos cede dos cuarti-
llos, el de Petróleos mejora dos unidades 
y medía. E n Petronilos hay alza de una 
peseta. 
Los Nortes suben de 825 a 880, los 
Tranvías de Granada retroceden de 96 a 
92 y loe de Madrid reponen un punto. 
E n Fondos públicos no ha habido ape-
nas modiflcaclones de precios; la más 
destacada es la de los Bonos oro, que 
ganan dos nuevos puntos en la serle B y 
dos y medio en la A. También hay alza 
de un cuartillo en el con impuestos de 
1927. 
Las cédulas, débiles. 
E l cambio Internacional es desfavora-
ble para la peseta. Londres comenzó co-
tizando a 60.92, para iniciar inmediata-
mente un alza que lleva a la libra hasta 
5135 a la una de la tarde, después de 
haber pasado por 61, 61,10, 61,20 y 51.25. 
Los cambios publicados por el Centro de 
contratación representan alza de cin-
cuenta céntimos, en los francos, y de 
cuarenta, en la libra. 
E l marco ha experimentado una reac-
icón que le permite quedar «n Londres 
a 20,85 frente a 23,25. E n Madrid mejora 
12 céntimos. 
• * • 
Pesetas nomínales negociadas: 
Interior, 80.900; exterior. 82.000 ; 5 por 
inn 1920 2.500; carpetas provisionales, 
Ŝ OOO; 1917, 45.500; 1926. 15.000; 1927 sin 
Impuestos, 365.500; con impuestos, 67.500; 
3 por 100 1928. 90.500 ; 4 por 100, 16.400; 
4.50 por 100. 2.500 ; 5 por 100 1929. 11.500; 
Bonos oro, 80.000; Ferroviaria, 5 por 100. 
1.000; Madrid, 1868, 800; 1918, 6.000: Tra-
satlántica, mayo, 7.000; 1926. 2.500; Tán-
ger Fez, 2.500; Hipotecario, 4 por 100, 
2.000 ; 5 por 100. 32.500; 6 por 100. 6.000; 
Crédito Local, interprovincial. 6 por 100. 
24.000; Empréstito de Marruecos. 1.000. 
ACCIONES.—Banco de España. 2.000; 
Electra. A, 5.000; B. 1.000; Energía e In-
dustrias Aragonesas, 12.500; Telefónica 
preferente. 61.500; ordinarias. 10.000; Rif 
portador. 25 acciones; Felguera. 10.500: 
Guindos. 22 acciones: Petróleos. 12.000: 
Tabacos. 6.500; Alicante. 50 acciones; fin 
corriente. 75 acciones: Norte. 15 accio-
nes: fin corriente. 25 acciones; Tran-
vías de Granada. 7.500; Madrileña de 
Tranvías. 1.000; dobles de contado a fin 
corriente. 12.500; Azucareras. 12.500; Es-
pañola de Petróleos. 125 acciones; Ex-
plosivos. 11.200: fln corriente, 25.000; Río 
de la Plata. 20 acciones. 
OBLIGACIONES.—Chade, 21.000; Al-
berche, 2.500; Unión Eléctrica 1926, 1.500; 
1930. 7.500; Telefónica. 31.000; Mieres. 
"3.500; Naval. 5,50 por 100. 10.500; Trasat-
lántica, 1920, 9.000; 1922. 12.000; Norte pri-
mera, 2.500; segunda. 4.000; tercera. 5.000; 
cuarta. 8.500; Especiales Norte. 50 000; 
Valencianas. 21.000; M. Z. A., primera. 
340 obligaciones; segunda. 5 obligaciones; 
Azucareras, bonos, segunda. 7.500. 
El Consejo del Banco de España 
Por la mañana y por la farde se re-
unió el miércoles el Consejo del Banco 
de España. Los informes recibidos acu-
san buena impresión respecto al estado 
de la Banca catalana, que ha pasado de 
la situación anormal en que un momento 
se encontró. E l Banco de España ha co-
operado a la eliminación de dificultades, 
y así lo han reconocido los principales 
elementos de la Banca «de la región car 
talana. 
E n los Consejos de ayer se estudiaron 
las peticiones de créditos últimamente 
piPFentadas, Las que estos días se han 
solicitado han producido un aumento de 
1.576 a 1.658 millones de pesetas, según 
cifras del balance cerrado el sábado úl-
timo, y han producido también, en unión 
del avance de los descuentos de efectos 
de comercio, otro de 5.347 a 5.396 en la 
circulación de billetes. E l Banco analiza 
con toda atención el hecho de la perse-
verancia en la demanda de créditos con 
garantía, que debe satisfacer, pero que 
producen elevación en la cuenta de bi-
lletes. L a situación financiera de Ale-
mania no tiene en España repercusiones 
especiales, sino las mismas que. en ma-
yor o menor proporción, se presentan a 
los principales países, y se procura, con 
excelente criterio, cohonestar la conve-
niencia de que no se incremente la 
circulación fiduciaria con la necesidad 
de atender las peticiones de descuentos 
y créditos. 
Trató también del propósito del mi-
nistro de Hacienda de llevar a las Cor-
tes el proyecto relativo a la estabiliza-
ción de la peseta. Se analizó el proble-
ma, cambiándose Impresiones, y. aludien-
do a él. decía ayer el gobernador del 
Banco, señor Carablas. que convenía 
afrontarle legalmente cuanto antes. 
E l Consejo Superior Bancario no In-
terviene en este último asunto, sino el 
Banco de España, el ministro de Ha-
cienda y los técnicos correspondientes. 
Régimen de los cambios durante 
el verano 
E n la "Gaceta" se ha publicado la si-
guiente orden del ministerio de Hacienda: 
"Vista la comunicación del síndico-pre-
sidente de la Bolsa de Madrid, en la que 
solicita se le indique si en los valores 
de cotización internacional y a los efec-
tos de que los precios en las Bolsas es-
pañolas de dichos valores no excedan 
en más del 2 por 100 de los de las ex-
tranjeras, según preceptúa la orden del 
2 de junio último, se han de tener en 
cuenta los cambios monetarios facilita-
dos por el Centro oficial de Contratación 
de Moneda el día anterior, ya que los 
del día en que se conciertan las opera-
ciones durante los meses de julio, agos-
to y septiembre, en f̂ ue las sesiones de 
Bolsa se celebran por la mañana, son ¡ 
comunicados después de terminada la co-i 
tización bursátil de los aludidos valores: 
Resultando, según se manifiesta, que 
los cambios monetarios durante los me-1 
ses julio, agosto y septiembre no son 
conocidos en Bolsa hasta después de 
efectuadas las operaciones de cada día: 
Considerando que la orden de 2 de 
junio último, si bien determina que para 
fijar la diferencia del 2 por 100 se tendrá 
presente el cambio a que se coticen en 
las plazas extranjerás y el que para la 
respectiva divisa fije el Centro oficial de 
Contratación de Moneda no determina el 
que imprescindiblemente tenga que te-
nerse en cuenta el cambio facilitado en 
el mismo día por el mencionado Centro, 
y teniendo en cuenta que los cambios 
que facilita diariamente dicho Centro 
oficial tienen efectividad hasta que son 
modificados por el mismo. 
Este ministerio se ha servido dispo-
ner que durante los meses de julio, agos-
to y septiembre, y en cumplimiento de 
la orden ministerial de fecha 2 de Junio 
último, se tome el cambio últimamente 
facilitado por el Centro oficial de Con-
tratación de Moneda," 
Transferencias al Banco de Tortosa 
VALENCIA, 16.—El delegado de Ha-
cienda ha denunciado en el Gobierno ci-
vil que el día 14 del actual habían sido 
retirados de los Bancos valores que as-
cendían a cuatro millones y medio de 
pesetas. Pero hechas las debidas averi-
guaciones, se ha comprobado que no se 
trataba de huida de capitales, sino sim-
plemente de unas transferencias hechas 
al Banco de Tortosa. 
D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
Si os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debilidad 
general, someteos al régi-
men del delicioso P H O S -
C A O , y en pocos días to-
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
completo Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar v de u.ia digestibilidad 
perfecta: el P H O S C A O 
ha resuelto la cuestión de 
la alimentación racional de 
los enfermos, de los conva-
iecientes y de los ancianos 
CL MAS EXQUISITO OE LOS DÍTSÍ^uros 
EL MAS POTENTE OE LOS RECOriSTITUYENTté 
E L P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convaleciemes. a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con diñcuitad 
En farmacias v droguerías 
Depós i to : F O R T U N Y S. A. . 32. Hospital. Barcelona 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
U / T O S Í 
M E M S A 
NOTAS MUSICALES 
L a Orquesta Sinfónica de Filadelfia, 
bajo la dirección de Stokowsky, va a 
estrenar una obra del compositor ruso 
Lourie, que se titula "Sinfonía dialécti-
ca". Para justificar su título Lourie ha 
escrito un preámbulo, del que tomamos 
el siguiente párrafo: "Creo que la mú-
sica puramente instrumental es esen-
cialmente dialéctica. Dialéctica fué la 
Sinfonía en su época de florecimiento. 
Los antiguos maestros lo sabían aun 
cuando no empleasen el vocablo. L a 
pérdida de la dialéctica ha hecho de-
caer el estilo instrumental y, gracias a 
ello, ha prosperado la música descrip-
tiva, la música psicológica y la músi-
ca sobre temas literarios. Aunque he 
mencionado "lo tradicional", al referir-
me al método dialéctico de las obras 
de antiguos maestros, el concepto que 
yo mantengo es el de un método abso-
lutamente antitradicional en la creación 
musical, tanto del pasado como del pre-
sente." 
Seria conveniente que se ejecutase 
en Madrid la nueva sinfonia de Lourie 
para que nuestros jóvenes músicos, es-
cuchándola, no perdiesen la dialéctica. 
* * • 
Para celebrar el cincuentenario de la 
"Boston Symphony" ha escrito Stra-
winsky una "Sinfonía de Salmos". Te-
niendo en cuenta toda su obra anterior 
(algo de esto comentamos en estas co-
lumnas al ro^ñar la "Historia del sol-
dado), nos aparee3 algo extraña la 
ariroximación del gran músico ruso a) 
ambiente bíblico. cnmnWamente opues-
to al acerado filo de las marionetas de 
"rvtniohVa" Sin ombargo. a falta de 
otra rosa, consiornaremos las elogiosas 
nalab'-as de Pnmiéres. aun cuando Pru-
níéres por sus críticas partidistas no 
nns merezr-a o-ran crédito. L a "Sinfonía 
de Salmo"" pstj? escritq nara coro mix-
to v omuesta. muv aeranaba en Ins-
trumentos de viento, ron dos planos 
oenj s'n vlollnot" ní violas. La narte vo-
CJP ni<rn n la nol'fonía del 
irtírto XVT, Str«w<»»skv ha escrito la 
obra "na'-a la efloria dp D'os". Asesru-
r i Pruni^res míe con la "Sinfonía de 
Caímos" el comnositor ruso está decl-
-'idn.mente solo v más fnprte. más gran-
ÍP oue nunca. D'ce también nue seria 
^rriHa tarea la dp elocriar tr-rios los de-
••aiips de la naHItura. cincelada como 
"a-fa de orfpbroria. bprha con la con-
"'encia de nn artífinp fip ia ^dad Me-
dia. ; Puándo psrn'^'-pmos la nueva 
^rodurción de Strawinskv ? 
J . T. 
(reestreno): La revoltosa v T . , 
ventud (2-7-931). loca k 
FUENCARlvAL.-Compañía A 
tas Lino_ Rodríguez.—€.45: La K L 1 ^ 
La enseñanza libre.—10 45- La u6*1* Y 
na_te £MÍevy^C_a?lPana3 a vueÍT^11'-nante éxito) (8-7-931). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C h u e c a 
Sábado, 18. grandioso homenaje al 
ilustre sainetero Carlos Arniches. Con-
cierto por la Banda Municipal. Ofreci-
miento por Antonio Casero. Reestreno. 
"Don Quintín el amargao". Dirigirá 
maestro Guerrero. Despáchase Contadu-
ría. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K AZAR.—Compañía Plno-Thuillier. 
A las 7 y a las 11 (populares): Los Re-
yes Católicos (dos horas de risa) (12-
7-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí. 4).— 
Compañía maestro Guerrero.—7 y 10.45 
LOS MINÚSCULOS mosquitos hacen más vic-timas ellos solos que todas las bestias feroces 
reunidas. Siembran por donde pasan los gérmenes 
de las fiebres 7 otras enfermedades mortales. Alé-
jelos de los aeres que lé son queridos. Pulverice Flit. 
Flit mata las moscas, mosquitos, pulgas, hormi-
gas, polilla, chinches, cucarachas y tus crías. 
Es mortal para los insectos aunque inofensivo 
para el hombre. De empleo fácil. No mancha. No 
confunda el Flit con los otros insecticidas. Bidón 
amarillo • franja negra. No te vende • granel. 
Exija ! • • e n v a s e s p r e c i n t a d o s . 
METKOFOUTANO (Casimiro 
Viernes femina solo tarde: w?!1*»» 
señora mitad precio.—6,45 y 1 QT'-
mas representaciones de E i tio rv ¿iti-
(precios populares) (2-7-931) ^orcj 
ZARZUELA. —7: Mariquilla Ta 
to.—11: E l sombrero de cana "̂Kw 
peseta (23-2-930). ^ ^ u a j 
T E A T R O CIRCO D E PRlr» 
del Rey. 8).-Teatro de veranoL?1*1» 
10.30: grandioso éxito del ChariK l45 J 
ilies 1931. 50 artistas. Harry F J FO' 
Aiady. Blanca Negri. Planas con ^ 
discos vivientes. Butaca 2 50 81,« í 
ESTANQUE D E L R E T I R O - Av 
por la noche. Barcas, canoas v» ^ 
iluminaciones. ' aP<3ret 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Mar»,n 
Empresa S. A. Ü. E . Teléfono mi , ^ 
A las 6.30 y 10.30: Manolesco 
ü.50 (8-4-931). • ^^cj, 
C I N E DEL. CALLAO (Plaza d 
,iIao).-Tarde y noche, salón; butaô  
A las 6.45 y 10.30: A trai¿ión (K! ^ 
nos Moore). Las castigadoras de R 
way ("film" sonoro, por Lilian Ta^w1" 
Noche, terraza.-10.45: A traición A"'-
y champán dvan Petrowich) Pm r 
dos pesetas (11-3-931). utaí». 
C I N E DOS l)K MAYO (Espint» 
to. 34. Empresa S. A. G. E Tpié̂ 0" 
17452K-De 6.45 a 1. sección' con S'0 
Malvaloca. Petit café. Butaca 02n 
C I N E D E LA F L O R - T a ^ e savv 
noche, terraza. Butaca. 0.50 Tres f 
de semana, por Clara Bow. Mandrá^n6' 
por Ivan Petrowich. y otras Pó-sq^m' 
C I N E GENOVA (Butaca, una DeSl. 
6.30 y 10.45: E l héroe del río. peí t ' 
ter Keaton. y c Lras (18-12-928) 
C I N E I D E A L (Doctor Coiiezo 2í 
6 y 10,30: Ladrón de pollos. E l mísíaZ 
la silla, por Buzz Barton. E l cacJ' 
por Charles Murray. 4 ^ 
C I N E D E LA OPERA (Butaca m.. 
peseta). --6.30 y 10.45: E l gaucho, Z 
Douglas Fairbanks. y otras 
C I N E SAN CARLOS.—Sistema de ri. 
frigeración. Temperatura. 18 grados. 
6,45 y 10.45: gran éxito de la comedí 
linca Paramount, hablada y cantada en 
español. Su noche de bodas, por Imperb 
Argentina y Pepe Romeu. Próximamen-
te, Jeanette Macdonald y Denla Kine «n 
E l rey vagabundo. Es un "film" PaA. 
mount (5-4-931). 
C I N E AN MIGUEL. — A las 6.45, 
10,30 (sonoro, salón; butaca, 0.75);' $1 
blime sacriñeio ("ñlm" sonoro, por Con. 
rad Nagel).—10.45 (terraza): el mismo 
programa. Butaca, 1.25 (11-6-930) 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E Telé-
fono 33579).—A las 6.30 y 10,30: Bata-
clán. La noche es nuestra. Butaca Ojfl 
(5-2-931). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Semana Metro. Cainb!o 
diario de programa.—.* las 10.30 (jar-
din): Ana Karenina. De millonario a p». 
riodista. Butaca, 1.75 í30-10-928). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Butaca, 0.75.-6,30 y 10,45: Sombras del 
circo y otras (16-6-931). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6.30 y 10.30: E l vértigo 
del tango (Lois Moran). Aristócratas de! 
hampa (Milton Sills). Butaca, una pe-
seta. 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—Butaca, 1.50.—6.30 y 10,45: El 
comparsa, por Buster Keaton, y otm 
(3-1-930). 
T I V O H (Alcalá. 84).—Viernes populan 
A las 6,45 y 10,45: Noticiario. Cania. 
Dibujos. La mujer en la luna (27-2-93K 
» * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. I.» 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
P u l v e r i c e 
Nr • m t : n s s n n m m i n T CU. cmn. sn- i . Birctini 
; Madrid. ScTflia, Valcncta. Bilbao, Vlfo. Cijón. Ceuta. Palma M. 
Santoral y cultos 
Día 17.—Viernes. — L a Humildad de 
Nuestra Señora. Santos Alejo, León IV. 
papa, confesores; Jacinto, Generoso, Teó-
dota, Donata, Segunda, mártires; Teo-
dosio, obispo; Marcelina, virgen. 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Alejo, con rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Agustín. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres costeada por la 
fundación perpetua de doña Filomena 
Rodríguez Hernández. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men (Carmen. 12). 
Corte de María—Flor de Lis, en San-
ta María (P.); Lourdes, en San José; 
Corazón de María, en el Buen Suceso y 
parroquia de su Titular; Caridad del 
Cobre, en las Descalzas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—8. 
Exposición; 10. misa solemne; 6,30 t., 
ejercicio y solemne procesión de reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Continúa la 
novena a N. Sra, del Carmen. 10, misa 
solemne; 7 t., Exposición, ejercicio, ser-
món señor Suárez Faura, reserva, leta-
nía y salve. 
Parroquia de N. Sra. de los Dolores.— 
6 t, ejercicio en honor del Smo. Cristo 
del Amparo. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 t., ejercicio en honor del Smo. Cristo 
del Amparo. 
Cristo de S. Glnés.—10 misa solemne 
E s c u e l a s v m a e s t r o s 
Reunión de maestros del distrito t' 
la Latina—Por acuerdo del teniente de 
alcalde del distrito de la Latina, don An-
drés Saborit, y para un asunto urgente í 
de marcado interés, se convoca a las 
maestras y maestros, tanto Nacionales 
como Municipales, del citado distrito. 1 
una reunión que tendrá lugar hoy e" 
la Tenencia de Alcaldía, sita en la Ca-
rrera de San Francisco. 
con Exposición; por la tarde, al toq'1? 
de oraciones, ejercicio con plática y P1* 
ees. 
Cristo de la Salud.—11 a 1 y de 5 > 
7 t.. Exposición. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo -̂
10,30, misa rezada en honor de N. P- ^ 
sus Nazareno, precedida de trisagio. 
V. O. T. de S. Francisco (San Buens-
ventura).—6 t., Exposición, estación. & 
roña franciscana, plática, bendición, W 
serva y ejercicio del Via Crucls. 
. KGACION D E SAN FEDKKI^ 
Esta Congregación, además de la nu* 
solemne que. por privilegio especial o 
S. S. celebró el domingo pasado en ^ 
parroquia del Carmen, honra a su BP 
Patrón mañana, con una misa de com̂  
nión con acompañamiento de órgano . 
motetes a las ocho y media; y n̂ sa,1De. 
zadas a las nueve y media, diez y 
día, once, once y media y doce. Que ¡ 
invitados todos los Federicos, aunque 
sean congregantes. 
* * * nCIl' 
(Este periódico se publica con ce*** 
ra eclesiástica). 
g M i i i i i i m i i i m i M i i i M i i m i i i i i i i m i i i i i i H i i H i i i n i i i n i i i n i n i i i m u i n i | 
V i n o s t i n t o s ^ 
rde l o s K e r e ' c l e r o s 3 e l 
M a r q u é s de R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) ; | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A.\ administrador, don Jorge Dnbo% por Cenicero. | 
E L C I E G O (Alava). 
A T e S c t u a r ^ u T c o i n p r a s h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s 
l e í d o s e n E L D E B A T E 
QUITASOLES 
para jardín, playa y ca-
fé terraza, desde 65 pe-
setas, dotados del noví-
simo mecanismo de in-
clinación giratoria y 
cierre automático. 
F A B R I C A N T E : 
J . F E R R O T E 
Desengaño, 27. Teléfono 
16361. Madrid 
Envíos a provincias 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Se ofrece de la patente española 106.902, por "per-
feccionamiento en los aparatos y enseres para la fa-
bricación de bandajes neumáticos". Para informes: Ta-
vira y Botella. Agentes oficiales de Propiedad Indus-
trial. General Castaños, 7. Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 80. — T E L E F O N O ,S279 
V E N D O C A S A 
55.000 pesetas. Renta, 4.500 
anuales. Cuatro plantas, 
con todos los servicios. 
Puente Segovia, próximo 
Casa Campo. Razón, San 
Bernardo, 46. Martín. De 
3 1/2 a 8 1/2. No admito 
corredores. 
D E B I L I D A D 
¿•j l A G O T A M I E N 1 
Tintes domésticos 
m a r c a 
" P á j a r o A z u l " 
Los mejores y más 
económicos 
Azul en bolsitas. marca 
" P á j a r o A z u r 
Lista para su uso. el me. 
Jor. De venta en las dro-
guerías de 
CARAY, León, 38. 
PARRA, Atocha, 68. 
Manzanedo y Alelx. Pre-
ciados, 30. y otras muy 
importantes 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
N e v e r a s i n c o ^ 
parables UNICAS p a ^ . 
taliiecimientos y 
esplen. ap res. 35 pesetas batería de cocina, 
cestas, mesas y sil'11** 
campo. P r e c i o s 0^ 
MARIN. 12. Plaz?, « 
rradores. 12. 
VINO v JARABE 
Deschiens. la H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy «uperior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza. — 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase de industrias, 0" ^ 
comercios, revistas ilustradas, obras de 'UJ0' 
iogos, etcétera, etcétera. 
A L B U R Q C E R Q U E . 12. T E L E F O N O 30* 
;.Siifre usted del ESTOMAGO? DIGES 
T O M E 
(Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
i / E N T A E N F A R M A C I A S Y 0 R 0 G U E R ' ñ 5 > 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
txigid la l eg í t ima 0 I G E S T 0 N A (Chorro) . Gran Prem!jJ 
medalla de ero en la Exposic ión de Higiene de -onare 
- .«Uní. b .boi 
]rTnTTrmiTmT7 i n n 11 n m rmTrm nTiT 
«iba* c O S I N U P O R P A L A B R A S l 
f i i n r r í m rn r r m i r n mnnv.w H n T r r m m m i m m u m 
T A R I F A 
0,60 ptas. 
bra* 
C I d a palabra 
B ^ . . . - 0'10 " 
j ^ s 0,10 pta». por Inser-
d6n en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
rAJfAS doradas sommier 
M.rro. 60 pesetas; matr lmo-
lo 100- despacho españo l . 
2?. iacoblno. Wu; con lu -
^« 500 estilo español chl-
S t e i y PiRnola- Eatreila-
5 Matesapz. diez pasos An-
cba< 
r r w ) B 4 cama matrtmonlo. 
fnnario luna, mesilla, lava-
Jo" pesetas 230. Pelayo.(35. 
{ jÓt ÍDACION muebles, co-
medores. despachos, alco-
hj j armarlos, s i l ler ías , pla-
go ' espejos. Se traspasa el 
(^aérelo con edificio propio. 
Leganltos. 17. (51) 
w ^ H O N K S . 12 pesetas, 
nttrimonlo, 35; lana. 60; 
matrimonio. 110; camas. 15 
- ^ t a s ; matrimonio. 60; sl-
a pesetas; lavabos, 15; 
¡otar- comedor, 18; da no-
ebe 15; buró americano, 120 
« • s e t a s ; aparadores. 60; 
¿tacheros. 70; armarlos. 70; 
ios cuerpos. 110; despachos. 
j B ; alcobas. 865: comedo-
res. 275; hamacas. 10. Cons-
tanuno Rodrlgruez. 36, ter-
trozo Gran Vía. (13) 
¿IQl ' lDACIOX asombrosa 
por traspaso local, comedor, 
despacho, si l lerías, armarlos, 
vitrinas, r e l o j e s , tapices, 
bronces, cuadros antiguos. 
San Mateo, 15, cuadrupllca-
flO. W 
¿IQUIDACION por Incen-
¿lo; camas doradas, mue-
bles y alhajas. D e s e n g a ñ o , 
^ ( « 
jOANOA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
N surtido en caraas doradas 
j niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. A r m a r l o 
haya barnizado, bronces, l u -
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
MUEBLES de arte, a r a ñ a s , 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
POB traslado, recibimiento, 
comedor, alcoba, colchones, 
lámparas, gramola, radio. 
Horlaleza, 11, primero. (3) 
HbO diploin.'tico,' despacho 
comedor, anoba plateada, 
treelür). r»̂ -1 • miento. J le ina . 
87. (3) 
A L Q U I L E R E S 
BALNEARIO Santa Teresa 
Avila. Se alquila hotel Inde-
pendiente en el Pinar . (3) 
NAVES desde 75, tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 93. (3> 
TIENDA 70 pesetas, con V.-
vlenda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
KO molestarse buscando p i -
to. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
nilones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Selp. I V ) 
ALQUILO amplio hotel en 
Las Matas, 800 pesetas tem-
porada. Apartado 12.174. (T) 
ALQUILO cuarto cinco ha-
bitaciones, cocina, baño , la-
vabo, 140 pesetas. Torrtjos. 
m (T ) 
A L Q V I L O exterior 9 habi-
taciones, otro bajo. Isabel la 
Católica, 19. ( i ) 
JpKTRESUELO, cuarto ba-
m gas. 35 duros. Claudio 
Coello, 65. ( l ) 
ftSO confort. 62 duros. Me-
•onero Romanos. 37. (1) 
y 43 duros exteriores to-
do confort, seis habitacio-
nes. Larra. 9. ( l l ) 
" * ^ R ¡ O Í t E S , 60. exteno-
f*». 70, garage. 125. Erc l l la . 
*».. Embajadores. 98. (H) 
BUENOS cuar tón con cale-
» ^ 6 n central, ascensor, te-
igtono. Menliz&bal, 40. (1) 
f!íLILO h o t e l amplio, 
j^rdin (Sierra), b a r a t í s i m o , 
rortosa, 6. Prieto. ( T ) 
J1* San Sebastian se a lqul -
« Piso nuevo, todo conforu 
muebles lujo en Ondarre-
« j frente mar, conferencia 
Z Í Ü ^ ^ S Í J ^ 6 2 a 4. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
?|^CAL> Jaulas, eatan-
r**' barata*. Automóvi les , 
«•jjo. abonos y bodas. (5s) 
rMVLMAT,COS de o c a s i ó n ! 
j e r t a s desde 30 pesetas, 
» » * r a a desde 7. Reparaclo-
« con garanda absoluta. 
Br»03^* meJor aurtJda. Cora-
JJ'o Córdoba, L Teléfono 
(58) 
a'' ^ ¿ ^ c o n d uucion 
g^j™ llea. mecAnica, re-
f *nio. cincuenta pesetas. 
Ai.lUela de Auiomovlllalas! 
^ Í ^ X I L J ^ OTt 
Americana Au-
niecAV1l'SLaa" c 0 n d u c d ó n . 
c ^ e r t " ' ^ "B'a^ento, c ln-
dlfta^ ^*etaa ' General Par-
- p J ^ j a . <27) 
^ L A c i o . N o compradores, 
endedor*a aul0» ParU-
Ah. i ** ",einpre negocios. 
^ (141 
rato 11 o 1 *Jara comprar ba-





P A R T I C U L A R vende Re-
nault , ocho caballos, con-
ducc ión Interior. R a z ó n : 
General Polier, 33. Garage. 
(3) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoao, U . 
(SU 
A G E N C I A Autos A! C. 
Gran turismo. Alqui le r au-
tomóv i l e s lujo para toda 
clase de servicios. Aya la , 9. 
(51) 
E S P L E N D I D O S cuartos I n -
teriores b a r a t í s i m o s , barr io 
elegante, baño , lujosa por-
t e r í a . Hermosil la , 5 moder-
no, entre Serrano y Caste-
l lana, ( i ) 
S A N S e b a s t i á n . Paseo de 
Salamanca, 5. Se alquila 
piso pr incipal amueblado. 
R a z ó n . Coya, 29. C. Olóza-
(T) 
L A R E DO. Santander. Es-
p l énd ida playa, alquilo piso 
estrenar muebles, siete ca-
mas. Zurbano, 15. Farma-
cia. (T ) 
CASA estrenar, 100, 125 pe-
setas, preciosos cuartos, ca-
lefacción central, b a ñ o . 
Montesa, 36, jun to esquina 
L i s t a . (3) 
90 pesetas espaciosa tienda 
dos huecos, mejor sitio Pue-
blo Nuevo. Carretera A r a -
gón, 179, farmacia. (5) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c repé . Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
¡ h i ^ N O U I T A S I LrOa mejorea 
t eñ idos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
r r ido . Asistencia embaraza-
das, económica , inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A S U N C I O N Garda , Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. ( 3 ) . 
PARTOS, consulta d iana . 
Hospedaje embarazadas, Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (SI)» 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal . Calle Prado, 27. V l n ^ 
del. A n t i g ü e d a d e s , (58)-
COMPRO mueblee. t o d a s , 
clases y objetos varios. Te-
léfono 7563a (S) 
PAUO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila , papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i t u Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , encopetas, apa-
ratos fotográf icos , g r a m ó f o -
nos, discos, a r t í c u l o s viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro, l a que m á s paga. 
Fuencarral , 107. Teléfono 
19633, (51) 
S E R N A (Angel J.) . Compro 
a n t i g ü e d a d e s , p a ñ u e l o s Ma-
ni la . Fuencarral , 10. (7) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
C O N S U L T A . Mayor . 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. ( T ) 
EJÑVfeRMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e checes. 
prostat l t ls , orqui t is , sífilis, 
piel, sangre, Impotencia, In-
sectos, c ú r a n s e r á p i d a , radi -
calmente (por si sólo) , con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remí t e lo s correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas , í, 
Madr id . (T) 
V I A S urinarias, piel, vené -
reo, sífilis, purgaciones, de-
bi l idad nerviosa, sexual, Im-
potencia, espermatorreo, a l i -
vio ráp ido , curaciones per-
fectas. Cl ín ica Duque de A l -
ba, 16, dos-una, cuatro-nue-
ve. Provincias corresponden-
c i a (14) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes i.uatro 
horas. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. <T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oüc la l e s de Gobe rnac ión . Ra-
d io te legra f í a , T e 1 é g rafos. 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía . Adua-
nas. Hacienda, Correos. Ta-
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a í l a . 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
C U N T A U I L 1 D A D , T a q u 1-
grafla . M e c a n o g r a f í a , Cá lcu-
los, D i b u j o , Or tog ra f í a , 
F r a n c é s . I ng l é s . Atocha, 41. 
u u 
A C A D E M I A Miguel LuraT 
calle Prauo, 20. Madr id . Te-
légrafos , Correos, Pr imera 
e n s e ñ a n z a . P á r v u l o s , Bachl-
Uerato. Medicina, Policía , 
Derecho, Aná l i s i s Gramai t -
cal. Or togra f ía . Mecanogra-
Oa, Radloteiegrafla. Haclen-
Interuadu. Medio pensio-
nistas, ( T ) 
T A Q l K . U . M I A . 
por correo org in i 
na. G a r c í a Bote, 
Congreso, 
A D U A N A S «xc lu s iva r aen t* 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xi l i a r , (g) 
S E Ñ O R I T A prepara domicl-
lio Bachil lerato. Magisterio, 
M a t e m á t i c a s superiores. Es-
cr ib id D E B A T E 18.484. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e tler. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices; 15 
c é n t i m o s . (27) 
G L U C E M I A L para a z ú c a r 
en or ina. Gayoso, Monreal, 
Fuencarral , 40. (T) 
U N A S gotas de lodasa Be-
l lo t a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . G i l -
vez. Cruz, L Madr id . (58) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser Sin-
ger de ocas ión , infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
r ruy . Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S Singar. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. («Sí 
M U L X I C U f ls>rA T n u n i o - . 
rotat ivo perfecto, desde pe-
setas 350. MoreU. Hortaleza. 
27, (58) 
M A Q U I N A S escribir recons-
t rucc ión esmerada, esmal-
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
mici l io . Casa Americana. 
Pérez Galdós , 9. ( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A I lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s Inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hí span la ' ' . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
ca l á . 16. (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
L Y O N , v é n d e s e o alqullanse 
grandes locales. Delorme, no. 
ta i re Lyón, 64, R u é de la R é -
publique (Francia) . (2) 
V E N D O baratos, cambio 
L e g a n é s hoteles, hermosa 
granja, p a r c e l á n d o l a , h i -
gienizados, t r a n v í a . H e r n á n 
Cor t é s , 7. (11) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J, M . B r i t o . Alca lá , »4. Ma-
d r id . Te léfono 5632L (3) 
P R O P I E T A R I O S : SI desean 
vender r á p i d a m e n t e sus l i n -
cas, envíen nota detallada a 
Helguero, Montera, 51; cln-
co-slete. (3) 
P K R M U T O cigarra l por 
chalet costa Vascongada. 
Pedro López . Cruz, 5. Tole-
do. ( T ) 
PRECIOSA finca, prolon-
gaclón Castellana. Hotel , 
tres plantas, todo confort, 
primoroso j a r d í n ; extensa 
huerta, amplio chalet ser-
vicio, garage, piscina, ten-
nis, agua abundante. Her-
mosas vistas, comodlslmas 
comunicaciones, a l e g r í a , 
elegancia, c o n s t rucciones 
modernas ciudades Inglesas 
y ' americanas, utl l lzable l u -
josa m a n s i ó n , escogida re-
sidencia fami l ia r o sociedad 
deportes. Precio ventajoso, 
facilidades pago. Teléfono 
51263. (4) 
SE arreglan camas, oolcho-
nes y somier. Luchans, 11. 
Teléfono 31222. (5S) 
O P T I C A 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 1(L (4) 
" L A Z A R O " , ópt ico, Provee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. P rec i s ión . Economía . 
Fuencarral , 20. ( T ) 
J U A N M i r £ G r a d u a c i ó n 
vista grat is . Carrera San 
J e r ó n i m o , ŝ*. entresuelo. L a 
mejor surt ida. (3) 
P E R D I D A S 
E S C A P U L A R I O oro, con 
cifras, cadena rota. Gra t i -
f i c a r án Montesqulnza, 11, 
tercero derecha. (T) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO 90.000 pesetas 
primera hipoteca, Montero, 
de 8 a 2. Z u r b a r á n , 2, bo-
dega. (31) 
D I R E C T A M E N T E capltalls-
ta, t ó m a r i a dinero primera 
hipoteca. I n f o r m a r á n , Fuen-
carral , 77, anuncios. (8) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filguelras, ad-
mita géne ros . Hortaleza, 9, 
segundo. (63) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
1: N s BN A N z A c o n d ucclón 
auuraWvtlfes," m e c á n i c a , re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela do Automovilistas. 
Alfonso X I L 56. (27) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
P R O P I E T A R I O vendo faci-
lidades, solares Alca lá , C a -
narias y hotelltos. Escr ib id : 
F re í , Carretas,, 3, continen-
ta l E s p a ñ o l a . (1) 
V E N D O Ciudad Lineal , so-
lar part icular , calle pr inci -
pal. Teléfono 72816. (13) 
H U E S P E D E S 
HOTEL. Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. P e n s i ó n des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. S. (81) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca l e f acc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (81) 
H O T E L Mediod ía . 800 habl-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, i n s t a l ac ión 
moderna. O I 
F t / N S Í O N Escribano. E»^ 
p lénd ldas habitaciones. Pla-
za Santa B á r b a r a , 4, terce-
ro. Teléfono 31372. (60) 
Ffc.NSION Tor io , Viajeros 
estables, famil ias . P r ó x i m o 
Sol, Gran Vía . Teléfono. 
Carmen. 89, (81) 
PKMfeMUft Rodr íguez , Espe-
uialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conrte de P e ñ a l v e r . 16. ( T ) 
S E Ñ O R A cede gabinete a 
pensionista. Razón , Malasa-
ña . 3. f r u t e r í a . ( V ) 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después . 
Consulta m a ñ a n a s , tardes. 
Montera. 10. (14) 
COLOCACIONES generalea 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
Preciados, L Selp. ( V ) 
L I C E N C I A D O S E j é r c iüT: 
I Plazas Auxil iares Adminis -
t rac ión , Ministerios Fomento 
y Justicia. Otros muchos 
destinos públ icos . I n f ó r m e s e 
Selp. Preciados. L ( V ) 
i D O N C E L L A S , cocineras, 
' muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, L Selp. (V) 
NECESITO doncella infor-
mada, sabiendo obl igación 
salir fuera. Caracas, 17. ( T ) 
COLOCAMOS r á p i d a m e n t e 




ciones. Toda casa comercial 
necesita viajantes, conta-
bles, otros empleados, pro-
porcionárnoslos gratul tamen-
1 te. Eloy Gonzalo, 6. (1) 
N E C E S I T A S E cocinera pa-
ra cantina regimiento I n -
fan te r í a , n ú m e r o 1 (antes 
' Wad-Ras), buen sueldo. 
(11) 
! D e m a n d a s 
PRECEPTOR competente. 
Ofrécese . D E B A T E n ú m e r o 
I 31702. ( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Pubiicidad 
(53) 
M A J E S T I C Hote l . Veláz- 1 
quez, 49. Madr id , 60 baños . | 
Restaurant en el j a r d í n . I 
Temperatura deliciosa. Cu-
blerto seis pesetas. (T) I 
SK a lqui lan habitaciones In-
teriores con pens ión . Rodr í -
guez San Pedro, 58, pr inci -
pal. ( T ) ' 
H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con b a ñ o . Eduardo Da-
to, 23 (Gran Vía ) , (60) 
I ' E N S I O N M l r e n t x u . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
M A G N I F I C A S nabltaolones, 
o r i en tac ión , confort, aseen-
sor. baño, teléfono. Perras, i 
12. O*) ' 
D O R U K . Edificio de Fontal-
ba. Entrada por Val verde. L 
Esp lénd ida* b a b I taciones. ¡ 
A g u a s oorrieotes. precios 
moderados. (60) 
T A H A encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese 
Preciados, L Selp. .IV) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos 7 
servicio domés t i co . Precia-
dos. 1. Selp. (V) 
H O L A N DES Ingeniero of ré-
cese para adminis trar finca, 
actualmente en Madrid . Es-
cribid D E B A T E 31.703. (T) 
OJ-KECESE chofer m e c á n i -
co, carnet p r á c t i c a - y refe-
rencias, sueldo 150 pese ta» . 
E s p a ñ ó l e t e . 15. (T) 
Ot 'KECESE joven catól ico 
cualquier empleo. Informes: 
Carretera de Aragón , 32. 
« ) 
R E T I R A D O , ofrécese porte-
ro, guarda, conserje. Pre-
ciados, 1. Selp. (V) 
P A R A hospitales, sanato-
noa, colegios y fondas, se 
ofrece matrimonio sólo, ella 
eorincra-repostera, informa-
da, diez a ñ o s misma casa. 
Esc r ib i r : Ruizpérez , Carre-
t.-us, 3, continental. (H 
i*JcaUM*MA honorable con 
g a r a n t í a s personales, fianza, 
aceptarla admin i s t r ac ión , re-
p r e s e n t a c i ó n seria o cargo 
a n á l o g o . Di r í j a se directa-
mente persona interesada, 
n ú m e r o 2.694. Apartado 40. 
.U) 
i n r n T m n r T m m i n 
OFRECESE ordenanza ofi-
cina. Preciados, L Selp. 
(V) 
OFRECESE m e c a n ó g r a f o , 
dependiente. Preciados. 1. 
Selp. (V) 
OFRECESE ayudante chó-
'fer, lavacoches. camarero. 
Preciados, L Selp. (V) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, ama seca. Centro Ca-
tólico. Hortaleza, 94. (T) 
P A R A toda servidumbre con 
buenos Informes d i r í jase 
Selp. Preciados, L Teléfono 
90003. ( V ) 
NEGOCIO serlo, cien por 
cien util idades; necesito so-
cio aporte 15.000 pesetas. 
H e r n á n dez. Carretas, 3. 
Continental . (1) 
J E F E Contabilidad Estado 
of récese tardes, contabil i-
dad, a d m i n i s t r a c i ó n , secre-
ta r ia o cargo a n á l o g o . Es-
cr ib id apartado 12.106. (T) 
OFRECESE ama gobierno 
informada, s eñora , caballe-
ro, Madr id , provincias Nor-
te. Plaza Angel, 16, tercero 
derecha. (T) 
S E Ñ O R I T A formal secreta-
ria, aná logo , a c o m p a ñ a r se-
ñora , s e ñ o r i t a s , n iños . Es-
cribid D E B A T E 18.786. (T) 
T R A S P A S O S 
C H A M B E R I , f ru t e r í a , hue-
ver ía , v ivienda urgente, en-
fermedad, 2.500 pesetas. Ga-
rantizo venta. Bar H í span la . 
Glorieta Iglesia, (T ) 
F A R M A C I A Inmediato Ma-
dr id . Informes. Señor Pera-
les. Getafe. ( T ) 
V A R I O S 
S A B A N A S de Goma, A n t i -
s é p t i c a s , indispensables pa-
ra viajo. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Te léfono 16348. (58) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Te lé fono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
A1* A RATO Radio Atwater-
Ken comenta continua com-
pleto toda prueba, mi tad va-
lor. Egulnoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
JORDAN A . Condecoraciones 
oanderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. Principe, 9, Madrid. 
(85) 
A L T A R E S esculturas reU-
glosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
ESTOS anuncios a d m í t e n s e 
en Preciados, 1. Selp. ( V ) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 ho-
ras. R e d a c c i ó n Instancias y 
p r e s e n t a c i ó n oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1. Selp. 
(V) 
ABOGADO, s e ñ o r D u r á n . 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (13) 
T A R J E T A S para fotogra-
f ías , cartulinas, cartones. 
Hortaleza, 21. pr incipal . Te-
léfono 94101, (60) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (51) 
DA R A T I S I M O S bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo, 
Barquillo. 9. ( T ) 
R E L O J E S de todas alases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y s plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a Antón 
MarUn). ( T ) 
U R G E N capitalistas para 
varios negocios en marcha, 
g ran rendimiento. E l o y 
Gonzalo, 6. (1) 
P E Ñ O R A S preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
r ap id í s imo . Fuencarral , 32, 
primero. (14) 
UN fián en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el esca-
parate. Manuel Ort lz . Pre-
ciados, 4 (punto de venta) . 
(51) 
C A K l ' l N T E R O ebanista ta-
pizados, barnizados, porta-
das tiendas, restauraciones, 
económico . Te léfono 50292. 
(11) 
O. Mustad S Son, conceslo-
narios de la patente n ú m e r o 
107.589, por "Mejoras en la 
f ab r i cac ión de clavos de he-
rraduras", ofrecen licencias 
pnra la exp lo tac ión de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Indus t r i a l . Apartado 511. (1) 
C O R N I N G Glass Works, 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 103.366, por "Mejo-
ras en la manufactura de 
a r t í cu lo s de vidr io soplados" 
ofrece licencias para la ex-
p lo tac ión de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 51L (1) 
o7 Mustad Se Son, concesio-
narios de la patente n ú m e -
ro 107.394, por "Mejoras en 
la f ab r i cac ión de clavos de 
herraduras", ofrecen licen-
cias para la explo tac ión de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
51L W 
CERRO Dos Angeles, auto-
buses diarios. "Empresa Es-
cribano", salida esquina 
Santa Isabel. Atocha, ( T ) 
V E N T A S 
P I A N O S Oor«kallmann. Bo-
sendorfer. Ebrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums MusteL Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Veira, S. (53) 
NO son caras, pero son l i m -
pias y elegantes, las camas 
de acero Imi tac ión madera; 
exclusiva. Valverde, 8, rin-
conada. (5> 
F E R N A N D K Z . Señoras : au> 
tes de salir de viaje les con 
viene comprar una sábana 
anl iaépt les impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Grada , ii y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a . 
z a p a t e r í a , muebles. Carmo-
P-eiatorea, 3; te léfono 
g g ; (84) 
J O Y E R I A , re lo je r ía econó-
micas, grandes ocasiones 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores sertoa. 
aumentando con 10 % en los 
precios ü jos . pidan datos. 
Infantas. 10. J o y e r í a . (7) 
FIANOS, a u t o p í a n o s , radió-
fonos, fonógra fos , b a r a t í s i -
mos. Corredera, Valverde, 22 
O ) 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor. Inmenso sur t i -
do. F á b r i c a . L a Hig ién ica , 
Bravo Mur i l lo , 48. (14) 
D E R R I B O : Vendo teja, bal-
dosln, otros materiales. Pe-
ligros, 3. ( i ) 
1-IMF1ABARROS de COvO. 
especialidad para "autos" y 
portales, precios oaratlsl-
mos. Casa M á s . Hortaleza, 
itó. ¡ O j o ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. ( l l ) 
P E R S I A N A S . Lanoleum, " tT 
ras de l impiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32370. 
W 
A U T O P I A NOS, pianos, 
nuevos y ocas ión , venta, a l -
quiler, compra, plaza Sale-
sas, 3. Teléfono 30996. Gas-
tón Fr i t sch , afinador repa-
rador. (58) 
C l ADROS, copias Museo, 
Cristos, óva los . Surtido y 
economía . Casa Roca. Cole-
giata, 11. ( i ) 
A ^ l T O F I ANOS, siempre 
ocasiones verdad. Plazos, 
contado, cambios. Oliver. 
Victor ia . 4. (1) 
CONEJOS de raza y jaulas 
por edificación solar l iqu i -
damos, ú l t i m o s d ías , nueva 
rebaja precios. G a r c í a Pa-
redes, 42. Madr id . (1) 
PLAZOS, sin fiador n i cuo-
ta entrada, aparatos radio, 
muebles, camas, g r a m ó f o -
nos, l á m p a r a s , relojes. C ré -
dito Fami l ia r . Preciados, 27. 
Teléfono 11957. (3) 
MESA luna, 6 sillas, sillón, 
l ib re r ía 300 pesetas. Mesa 
despacho 30, l ib re r ía 60. Má-
quina escribir, 250. P í Mar-
gall, 11. (3) 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l M i r a m a r 
frente a la playa. Todo 
confor t . B u e n a comida. 
P e n s i ó n comple ta desde 15 
pesetas 
« E r a n 
r e s e r o d e l v e s t u a r i o L i m -
p i a y d e i a c o m o n u e v o e n 
o o c o s m i n u t o s , VEST'DOl 
SOMBREROS. GOAITES. CURRA-
FAS. CHARRfcTEBU. TAPtTSI 
OE MESA TOS BILLAR. ETC, ITÜ 
H a c e d e s a p a r e c e r m a n -
has de 6IUSA, VELA, «AH-
fEQGILLA, PütTURA, BARSI11 
BREA. RESINA. ETC.. ETC 
l i E I I I I l 
t i producto nararlllo** f 
comprarlo ana reí e» adoptarle 
para toda la *lda. 
Prasros a 2 i 3" 50 pesetat 
l i MUÍ o m i i i t u M i m i u , 
l i t l i t l i l l t n l i t i m { iirtiMtla 
. i n n i m i m n i n . 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
G a y o s o , A r e -
n a l , 2 . — D o n 
P a b l o M o r e -
no, d r o g u e r í a . 
M a y o r , 3 5 . — 
S u c e s o r e s de 
T r a s v i ñ a , d r o 
g u e r í a . P o s -
t a s . 2 8 . 
' « i m m m i m i M 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
los dulces, pasteles y pastas de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s ? 
H á g a l o y se c o n v e n c e r á que son los mejores. 
E n sus 16 sucursales de M a d r i d encont ra ra u « t e a el 
me jor Pan de Viena , las Tostadas y el Pan de i l u -
ten para d i a b é t i c o s , el r i q u í s i m o Chocolate V i c t o r i a 
y el Pan i n t eg ra l del D r . C R I . fabricados por esta 
Casa, que provee a los pr inc ipales hoteles, cafes, ba-
res y restaurantes de M a d r i d . 
Casa Cent ra l y F á b r i c a : 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
Si quiere comer bien desde 3,50, v a y a ' a l 
C A F E V I E N A 
G R A N O R Q U E S T A . — L U I S A F E R N A N D A , 21. 
L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s . Cboeolates: Los mejores del m u n d o 
Huer taa . 22, f rente a Principe. No Uene «uoursales . 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r í g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
M A Q U I N A 
P I N T A R . ^ 





da (O K*mbp«« 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 4 6 3 
B I L B A O 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d por e l a l m a 
D E L S E Ñ O R 
Don Francisco del Rivero 
Y N A V A S 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 1 8 d e j u l i o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . L P . 
Su viuda, hijos, hijas pololeas y nietos 
R U E G A N le tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el dia 18 
en la iglesia parroquial del Salvador y San 
N i c o l á s ( A n t ó n Mart in); las de ocho a diez, 
inclusive, en la iglesia del Buen Pastor (San 
S e b a s t i á n ) , a l t a r del Ca rmen ; las que se cele-
bren los d ías 17 y 18 en la villa de Daganzo 
( M a d r i d ) , a s í como la que se dice el 18 de to-
dos los meses en la primera de las citadas 
Iglesias, s e r á n aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
(A. 7) (S) 
Ofíc inas de Publicidad R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.» 
Te lé fono 10905 
Rogad a Dio» en raridad por el alma 
D E SU S I E R V A 
M A R I A D E L O S D O L O R E S 
D E L E O N Y M U N I E S A 
Que descansó en el Señor 
E L D I A 1 2 D E J U L I O D E 1 9 3 1 
R . 1 . P . 
Su desconsolado padre, don Rodulfo de León; 
hermanos, hermanan pol í t icas , sobrina, sobrinas 
política?!, primos y d e m á s famil ia , 
P A K T K II 'AN a usted tan «ensiblc pérdida 
LAJ» irrt.sas gregorianas, que d a r á n principio el 
día 18 a las diez, en la iglesia de San J e r ó n i m o ; 
las misas de ocho, ocho y media, nueve, nueve 
y media y diez del día 21 en la Iglesia de los 
Padres Benedictinos; la misa y rosario del d ía 
22, a las diez, en la capilla del Ave Mar í a , y a 
con t inuac ión la comida a 40 mujeres pobres; el 
novenario de misas que d a r á n principio el d ía 
16, a las ocho, en la iglesia del S a n t í s i m o Sa-
cramento, asi como el rosarlo y v ig i l i a de la 
comunidad de religiosas Bernardas, s e r á n apl i -
cados en sutrneio de su alma. 
E l funeral do "Corpore Insepulto" se ce lebró 
el d ía 13, y le fueron aplicadas todas las misas 
que dicho día se celebraron en la Iglesia de San 
Ignacio (Tr in i t a r ios ) . 
Por expresa voluntad de la difunta, no se in-
vi tó al sepelio. 
Los exce len t í s imos e l lustrislmos seño re s Nun-
cio de Su Santidad y Obispo de M a d r i d - A l c a l á 
se han dignado conceder indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Esquelas : " L A P U B L I C I D A D " , Agencia de Anuncios. 
I ^ ó n , 20. T e l é f o n o 10822 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E K O R A 
D.a MARIA DE LA CONCEPCION PEREZ 
D E G U Z M A N E L B U E N O Y S A L A B E R T 
C O X D E S A D E L A D E H E S A D E V E L A Y O S 
Y C O N D E S A D E Q L T N T A N I L L A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e j u l i o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la b e n d i c i ó n de 9u SrMiiW • 
R . I . P . 
Sus padres, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s condes de Torre-Arlas; sus h i -
jos, d o ñ a Isabel, don L u i s y d o ñ a Casi lda; sus hermanos, los exce lent í -
simos s e ñ o r e s marqueses de Santa M a r t a ; padres pol í t icos , excelentislmoa 
s e ñ o r e s condes de Romanones; t íos , p r imos , sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que LP celebren e) d í a 18 del corriente en las parro-
quias de Santa Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) y en Santos Justo 
y Páator ( M a r a v i l l a s ) , iglesia de San F e r m í n de los Navarros, con el 
Santo Rosario y E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o por la tarde; San Francisco <»1 
Grande, Escuelas P í a s de San A n t ó n (calle de Hortaleza) y en las E u c a -
ristlcas (B lanca de N a v a r r a ) , con E x p o s i c i ó n de S. D . M . , y el 19 en S a n 
A n d r é s de los Flamencos, s e r á n aplicados por el eterno descanso del 
alma de dicha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
E l e m l n e n t í f i m o s e ñ o r Nunc io de Su Sant idad y vsrlos s e ñ o r e s Pre -
lados han concedido indulgencias en la f o rma acostumbrada. 
(A . 7) 
Oficinas de Pnhllcldad R C O R T E S . Valverde, 8, ! • T e l é f o n o 10005 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n F r a n c i s c o d e U s s í a y C u b a s 
A L D A M A Y E R I C E 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
G r a n d e d e E s p a ñ a , c a b a l l e r o d e l a I n c l i t a O r d e n d e S a n J u a n d e 
J e r u s a l é n , g r a n c r u z d e I s a b e l l a C a t ó l i c a , e t c . , e t c . 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L D I A 8 D E L C O R R I E N T E 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u director espiritual, don Gonzalo Morales de S e t í é n ; sus hijos, loa e x c e l e n t í s i m o s seftores rondes de Flor ida-
blanca y marqueses de Colomo; madre, l a excelentiaima s e ñ o r a marquesa viuda de A l d a m a ; nletot; hermanos, los 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s conde de los Galtanes, don J e s ú s , don R a m ó n y d o ñ a Consuelo; hermanos po l í t i cos , t íos , so-
brinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N encomienden sn a lma a Dio» y asistan a nlguno de los sufra^ins que han de celebrar-
se por su eterno descanso. 
L a s misas que se celebren en Madrid el d í a 16 del actual en la parroquia de la C o n c e p c i ó n y en la capilla del 
anticuo Hospital de la Pr incesa; el 17, en la Residencia de los padres Paul-'T (calle de Garc ía de Paredes) y en San 
Manuel y S a n Benito; el 18, en las parroquias del Corazón de M a r í a y San A n d r é s ; el 20, en la cripta de Nuestra 
S e ñ o r a de la Almudena; el 21, en !a iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manuel S i lve la ) . y el día 22, en las pa-
rroquias de S a n J e r ó n i m o y Virgen de l a Paloma, s e r á n aplicarlas por su alma. 
Se ap l i cará , asimismo, a las diez de la m a ñ a n a , la misa, rosario y comida a cuarenta mujeres pobres en la canl 
l ia del A v e M a r í a (Doctor Cortezo. 4 ) , el d í a 28. f 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n sufragios en Aranjuez . Puebla de Don Rodrigo, L u c i a n a (Ciudad R e a l ) , Ayamonte (Huel-
va) y VUlaseca de L a c e a n a ( L e ó n ) . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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DEL MTICO 
En menos de catorce horas desde 
Terranova a Europa 
Llegaron hasta Hungría, pero tu-
vieron que aterrizar a 40 ki-
lómetros de Budapest 
BUDAPEST, 16.—Los aviadores hún-
garos Endresz y Magyar, que en el aero-
plano "Justicia para Hungría", salieron 
ayer de Terranova con el propósito de 
llegar a esta capital, se vieron obligados 
a aterrizar a 40 kilómetros de Budapest, 
en una aldea. Sufrieron ligeras heridas, 
que no les impidieron ser recogidos por 
otro avión ûe salió a buscarlos. 
Fueron objeto de un recibimiento de-
lirante. En el aeródromo les esperaba el 
primer ministro, conde de Bethlen. 
E l aterrizaje se debió a la falta de 
gasolina. Han tardado desde Terranova 
a Hungría veinticinco horas y cincuenta 
minutos, y emplearon en cruzar el Atlán-
tico menos de catorce horas, batiendo 
asi el "record" de Post y Gatty de hace 
quince días. 
* * » 
N. de la K.—El día 13 de julio el ca-
pitán Endres y el teniente Magyar sa-
lieron de Roosevelt Field pilotando un 
monoplano Lockheed-Sirius para ganar 
el premio de diez mil dólares ofrecido 
a los dos primeros aviadores húngaros 
que atravesaran el Atlántico. Los avia-
dores salieron a las 10,53 de la mañana. 
E l capitán Endres fué durante la guerra 
un "as" del Ejército austrohúngaro. 
E l vuelo se estuvo preparando durante 
más de un año. E l aparato fué concienzu-
damente probado, se instalaron toda clase 
de instrumentos, se rectiñcó la ruta y los 
aviadores, que habían llegado a Améri-
ca desde Europa en el año 1929, empren-
dieron un intenso entrenamiento en vue-
los nocturnos. 
La máquina es parecida al aeroplano 
rápido que posee Lindbergh. E l capitán 
Endres, organizador del vuelo, ha tarda-
do casi un año en conseguir el dinero 
necesario. Empezó a buscarlo para su 
empresa por medio de donaciones de sus 
compatriotas en los Estados Unidos, pe-
ro esto resultaba un trabajo intermina-
ble. Finalmente consiguió el apoyo de 
un rico fabricante de conservas llamado 
Emil I. Colay, que sufragó todos los 
gastos de la expedición. 
El aparato estuvo dispuesto y los pre-
parativos terminados para saür en sep-
tiembre último, como así se anunció, pe-
ro amigos de los aviadores les aconseja-
ron diferir la salida hasta el verano, en 
vista de las perturbaciones atmosféricas. 
El viaje ártico del "zeppelin" 
ü í i a m o r a t o r i a e n C h i l e 
Se quiere defender el cambio 
En agosto se adoptará un plan 
definitivo 
SANTIAGO DE CHILE, 16.—El Go-i 
bierno ha decretado una moratoria tem-i 
poral como medida necesaria para pro-
teger el cambio del oro. 
E l dinero correspondiente para pa-
¡gar los intereses de julio de la deuda 
extranjera será depositado en los Ban-
cos locales. 
Esta medida estará en vigor hasta 
, el mes de agosto, fecha en la cual el 
! Gobierno adoptará las disposiciones ne-




BUENOS AIRES, 16.—Según noticias 
: recibidas de San Juan, en aquella pro-
vincia se han registrado diversos casos i 
¡ de una enfermedad que ha alarmado a I 
los médicos y obligado a las autorida-
des sanitarias a adoptar medidas para 
combatirla. 
Entre estas medidas figura el cierre 
de varias iglesias. 
Una colisión 
E N L A Z A R Z U E L A , por K - H I T O 
NUEVA YORK, 16.—En una riña en-
tre hispanoamericanos y filipinos han 
i resultado uno de los contendientes muer-
to y otros dos heridos de gravedad. E l 
muerto es un portorriqueño llamado 
Carlos Corollo. 
La Policía se vió obligada a interve-
nir, restableciendo el orden. Se practi- i 
carón algunas detenciones.—Associated 
Press. 
G r a v e s t u m u l t o s e n I n d i a 
Las turbas se han hecho dueñas 
de una ciudad 
BOMBAY. 16.—Varios miles de per-
sonas han atacado la ciudad de Pudu-
— ¿ P e r o hay función? 
—No; es sólo un reparto de papeles. 
EFECTOS DE UN DERRUMBAMIENTO S ie te a h o g a d o s e n E s m i m a 
kota, capital del Estado del mismo nom« miento, que ha formado un boquete de 
bre, poniendo en libertad a todos los unos sesenta metros de largo y un pe 
LONDRES, 16.—En loa acantilados de ESTAMBUL, 16.—Una balsa que 
Kingsdown, de la bahía de Santa Mar- transporta un automóvil por el río Gue-
garita, se ha producido un derrumba-'diz, cerca de Esmima, fué arrastrada 
MOSCU, 16.—Según el profesor Wie-
se, quien, como se sabe, saldrá el pró-
ximo sábado de Arcángel para su ex-
ploración ártica, se e s t á n haciendo 
grandes preparativos para que tenga lu-
gar el proyectado encuentro alrededor 
del primero de agosto entre el "Graf 
Zeppelin" y el rompehielos "Malygin". 
Al llegar cerca de la tierra de Francis-
co José, el rompehielos soltará un globo 
cautivo pintado de colores vivos y do-
tado de un complicado sistema de re-
flectores que hacen al globo perfecta-
mente visible a una distancia de cuaren-
ta millas. Si el encuentro tiene lugar en 
las regiones de los hielos flotantes, se 
efectuará el contacto de la aeronave y 
el rompehielos por medio de una cesta 
lo suficientemente fuerte para llevar una 
o dos personas. Si el encuentro se efec-
túa en mar abierto, la aeronave amara-
rá para entregar y recibir la correspon-
dencia y posiblemente pasajeros. E l pro-
fesor Wiese ha dicho que si el experi-
mento tiene éxito será de una impor-
tancia grande irnra las próximas expe-
diciones árticas. 
Le Brix y Doret regresan 
presos. 
Después la multitud atacó varios edi-
ficios públicos, incendiándolos. La Po-
licía y las tropas gubernamentales fue-
ron atacadas por los manifestantes, que 
se hicieron dueños de la situación. En 
vista de que las fuerzas tuvieron que 
retirarse, se han enviado refuerzos des-
de Trichinopoly. Según comunican de 
esta última población, el jefe de la Po-
licía ha resultado herido a consecuencia 
de dichos sucesos. 
pequeño cabo de noventa metros. 
por la corriente y zozobró. Las siete 
personas que ocupaban la balsa resul-
taron ahogadas. 
BURGOS. Don Manuel Silió, ganador de la "Copa Burgos" 
sobre el caballo "Zapato" 
(Fot. Espiga) 
E t i o p í a p r o c l a m a u n a 
C o n s t i t u c i ó n 
MOJIOU, 16.—De la Agencia Tass. 
Los aviadores Le Brix y Doret, acom-
pañados del mecánico Mesmln, salieron 
ayer de Nipni Udinak por ferrocarril con 
dirección a Moscú. 
A c u e r d o f r a n c o e s p a ñ o l 
s o b r e M a r r u e c o s 
Jermina la conferencia aduanera 
de Rabat 
Habrá dos Cámaras, pero el Rey 
conserva grandes poderes 
ADDIS ABEBA, 16.—Hoy, a las diez 
de la mañana, en la sala del trono, el 
Emperador ha proclamado solemnemen-
te la Constitución, con asistencia de loa 
altos dignatarios de Etiopía y del Cuer-
po diplomático. 
La Constitución prevé dos Cámaras.; 
El nombramiento de sus miembros- y i 
la promulgación de las leyes deberán 
ser sometidos al refrendo del Empera-
dor. 
RABAT, 16.—La conferencia finan-
ciera y aduanera francoespañola ha lle-
gado a un acuerdo, que será sometido 
por los residentes de ambos países a 
sus respectivos Gobiernos. 
L a Delegación española ha salido de 
Rabat para regresar a Tetuán. 
B o i c o t e n C h i n a a l a s 
m e r c a n c í a s j a p o n e s a s 
E s una protesta contra las ma-
tanzas de Corea 
CHANGA!, 16.—A consecuencia de 
la reciente matanza de chinos en Corea, 
se ha declarado el boicot a las mer-
cancías japonesas. 
L a Asociación protectora antljapone-
sa ha publicado un manifiesto dirigido 
a los comerciantes chinos, exhortándo-
les a observar estrictamente la reso-
lución adoptada. 
E l documento amenaza con severos 
castigos a los chinos que Importen ar-
tículos japoneses a partir de hoy. 
Integran dicha Asociación los prin-
cipales comerciantes e industriales chi-
nos y todos los que están bajo la égida 
de la Cámara general china de Comer-
cio. 
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71500,71501, 71509 y 72805 
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BARCELONA. Con motivo de la fiesta del 14 de julio, los alumnos de las escuelas francesas han celebrado un festival gimnást ico, al 





Un periodista extranjero ha visitad 
la cárcel a don Galo Ponte, quien i*5 
manifestado: a *• Í4 
— E l 12 de mayo presté mi 
clón ante el Juez, y el 13. por laT*^ 
el Tribunal Supremo dictaminaba 
ber lugar a procesamiento, con 0^° ^ 
que fuese puesto en libertad, A ^ ^ 
de esto, el fiscal de la República D)I>EÍI, 
vo mi detención y fui encarcelado^0' 
metido al régimen de los penados n/ **• 
Utos de derecho común. Hasta tâ  
tremo, que para evitar a mi hija laT t̂  
vergonzosas promiscuidades, me vi 
gado a privarme de las visitas de la 
sona que constituye mi único cariñ1 
est̂  mundo. El 30 de mayo he escr̂ 65 
director de la cárcel para protestan 41 
contra mi detención sin motivo, sino í ^ 
;tra el régimen a que estaba' someS11" 
iSoy pobre, y privado de todo sueldo 5 
1 lo vivo de mi trabajo. El "derecho" ̂  
mún". obliga a gastos que yo no pu^ 
hacer. Ser dispensado de ciertos Ja ^ 
es el único favor que he solicitado ^ 
E l 23 de mayo he depuesto ante »i 
juez, quien me ha dicho que yo no fl 
raba como acusado. ¿Qué hago entoft! 
ees aquí? E l Colegio de Abogados ha i í 
lizado algunas gestiones cerca del n** 
sidente del Consejo, sin obtener otft 
cosas que vagas promesas. Espero coa 
paciencia que se me diga por qué est 3 
en la prisión, sin que la incomodiâ  
me irrite y moleste: he vivido siem^ 
modestamente y la paciencia es cuaii. 
dad propia de mi edad..." 
» « • 
En la sesión preparatoria del Conpv 
so. un diputado del Norte y ex-goberav 
dor civil cogî  al señor Ortega y Gaass» 
"El malo", por las solapas, para recriaii! 
narle por su conducta. 
En la preliminar por la solape, y > 
la quince por los pelos. 
No habrá más remedio, 
» • • 
Escribe Alberto Insúa: 
"Ahora el escritor que no gobierna un» 
provincia, no dirige un periódico, no de» 
empeña un Ministerio, una dirección o 
una Subsecretaría, no es nada más ni 
nada menos que un héroe." 
De lo difícil que es el heroísmo en H. 
tas circunstancias, es prueba elocuente 
"La Voz". Eche una mirada a su alrede. 
dor Insúa y verá que en su periódico at 
ha esfumado la raza de héroes. 
« * « 
E l actor cinematográfico espafiol 
món Novarro ha hecho en el "Americaa 
Magazine" el elogio de los ejercicios ts-
pirituales con las siguientes declaracio-
nes: 
"Cuando me siento fatigado de mi tra-
bajo y los pequeños incidentes de la vidi 
me parecen montañas, entonces, me re-
tiro a un monasterio cerca de San Fran» 
cisco. A San Iñigo, casa de retiro patro-
cinada por los caballeros de Colón. En 
ella hago lo que se llama el retiro. No 
recibo visita alguna, ni leo periódicos. 
Cada día escucho una plática. Uno de 
los religiosos habla de la vida y de la 
muerte; de la brevedad de la existen-
cia, de la certeza del fin y de la mejor 
manera de vivir y de estar preparado 
para morir. 
Tal vez esto parezca triste y sombrío; 
pero para mí no lo es. Todo lo contra-
rio. Este aislamiento y estas meditac'A 
nes me ayudan a encontrar el sentido 
de las proporciones, cuando lo he per-
dido, y me hace saber la futilidad de pe-
queñas cosas que tanto nos turban. Es 
una especie de limpieza espiritual, gra-
cias a la cual yo vuelvo al mundo con 
un sentimiento de energía, reconfortado, 
y seguro de conocer lo que es esencial 
en la vida. 
CHOQÜE DE TRENES EN LDNDIIES 
LONDRES, 16.—Un tren que proce-
día de Epsom Downs chocó violenta-
mente contra I03 topes de la estación 
de Londenbridge, resultando 16 viaje-
ros heridos. 
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Se ha puesto a la venta 
Revista ilustrada semanal 
para niños 
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Intereses del rey. T por eso conmutó a los reos la pena 
de muerte por la de ser abandonados, sin víveres y 
ain amas, en aquella Isla cuyas costas veían por pri-
mera vez. 
Este castigo apenas se diferenciaba de la muerte, 
y de nuevo fray Ramón y fray Jonás Intentaron ablan-
dar al veneciano, entre el llanto de las mujeres. 
¡Tiempo perdido! 
Solamente se logró que so entregara un hacha a 
cada uno de los condenados y se pusiera en el batel 
que iba a conducirlos a tierra, un barril de bizcocho 
y otro de agua. 
E l bote se apartó de la nave lentamente, y todas 
las miradas lo siguieron hasta que desapareció en las 
sombras del acantilado, donde aun en los días de mar 
sereno las aguas verdes se deshacían en blancas es-
PUEfc Ta costa, después que hubieron desembarcado las 
provisiones, el maestro herrero de la capitana, quitó 
a los cuatro condenados las esposas y los grillos y les 
^Trerde^Uoa se Internaron en la Isla y desaparecie-
ron detrás de los peñascos. Bermudo Crespo sentóse 
en la arena de la playa, aturdido y sin alientos, y se 
^uao a mirar el esquife que ahora se alejaba de ellos 
como una postrera ilusión. Más «TIA, aparecía Inmóvil 
la "Estrella de San Lúcar", con la dulce y desesperada 
figura de Urraca, rodeada y defendida de BU propia 
locura por las otras mujeres... Y aún más allá, el ga-
león, la carabela y el otro navio, quietos y como pin-
tados sobre el luminoso espejo del mar. 
Un sol ain piedad abrasaba la Isla. NI Tin Indio, ni 
un ciervo, ni un pájaro. Alguna rara gaviota, que lue-
go desaparecía como si tuviese miedo a las extrañas 
naves. 
Las nubes del Sur parecían chapas de cobre cla-
vadas en un solo punto del cielo. 
Gaboto espiaba ese rincón del horizonte. Habla man-
dado levar anclas e izar las velas. Pero los buques 
permanecían en el mismo sitio. De cuando en cuando 
uno de ellos se soliviaba dulcemente y volvía a hun-
dirse, como si el lomo de un enorme cetáceo lo le-
vantase por la quilla. No soplaba una brizna de aire, 
pero el mar Iba arrugándose en grandes pliegues, que 
abarcaban leguas y leguas, y había adquirido un color 
amarillento. 
Gaboto tenia prisa por alejarse de la costa y ganar 
las aguas profundas; pero el día declinaba, y la im-
perceptible corriente lo hacia derivar sobre los es-
collos. 
Mandó echar de nuevo las anclas y aferrar las ve-
las. Era tan vasto el silencio que le pareció sentir el 
chisporroteo de los marea lejanos en que el sol se 
hundía detrás de la Isla. 
T descendió la noche sobre aquel mar siniestro. 
Al alba estalló una tormenta nunca vista por los 
más viejos marineros. 
Del remotísimo Sur levantáronse masas de nubes, 
semejantes a columnas de humo arrojadas por un vol-
cán; y en un instante cubrieron el cielo, mordidas por 
el rayo y zamarreadas por un viento furibundo. 
Huyó la escuadra, como Una bandada de gaviotas, 
delante de la tormenta y el mundo cayó en una noche 
prematura, bajo el .cielo crepitante que hedía a azu-
fre. No llovía, pero todo quedó empapado y barrido 
por las olas. 
A la enceguecedora luz de los relámpagos, divisá-
banse las naves, acostadas sobre el mar, huyendo en 
la misma dirección, y tratando de navegar en con-
serva, para no alejarse de la capitana. Horas más 
tarde en vano pidió Gaboto a sus vigías que le anun-
ciaran la posición de los otros barcos: todos hablan 
desaparecido, devorados por las tinieblas. 
Sus hombres sintiéronse más solos y más próximos 
a la muerte. Juntando las fuerzas de. toda la tripula-
ción, consiguieron aferrar las velas, para que el hu-
racán no tronchara la arboladura o no hiciera zozo-
brar el buque. Conservaron nada más que la vela de 
mesana. y con ella sola hacían tanto camino como en 
otrora con viento fresco y todo el trapo. 
Una ola cayó sobre la nave, envolvió al timonel y 
lo arrojó por encima de la borda, como una pluma. 
Su grito desesperado hendió todos los otros ruidos de 
la noche... 
—¡Qué Dios lo ayude! ¡Otro al timón!—mandó el 
contramaestre, y se vió a loa hombrea arrastrarse de 
barriga, por el puente resbaladizo, hacia la barra del 
timón que daba espantosos golpes a uno y otro rumbo. 
Crujían las ensambladuras del buque sin gobierno y 
atravesado en el mar. Durante un buen rato no hubo 
quien esperara salvarse. E l primero de loa marinos 
que se aproximó para coger la barra, fué destrozado por 
un golpe de ella; el segundo rodó sobre cubierta con 
un brazo roto. Al fin Ruy Orgaz la asaltó, como quien 
asalta a una fiera, y la dominó y cuatro timoneles a 
la vez se encargaron de su manejo. 
Alguien que fuera a la bodega, volvió al punto, di-
ciendo que allí habla cinco pies de agua, señal de ha-
berse abierto alguna vía en el casco. 
Gaboto congregó a su tripulación, hombres y muje-
res, bajo el farol del castillo de popa, y el merceda-
rio les dió la absolución, que recibieron de rodillas, 
resignados loa irnos, gimiendo los otros, horrorizados 
todos. ., 
:—A Dios rogando y con el mazo dando—dijo Gabo-
to y descendió a la bodega, acompañado de Pedro 
Barba el carpintero y de Domingo Ochoa el calafate, 
y alumbrándose con candelas revisaron los costados 
del barco para descubrir mediante el oído, la vista o 
las manos, el lugar de la avería. 
L a estopa embreada había saltado en cien partes: 
y hubo que calafatear a la mezquina luz de las can-
delas, con la misma ansiedad con que se quiere pa-
rar la sangre que brota a borbollones de una herida 
mortal. 
Trabajo lento y difícil el suyo, muchas veces rea-
lizado a tientas; pero no más penoso que el de los 
demás tripulantes achicando el agua que inundaba 
la sentina, mediante bombas y con cubos de cuero y 
barriles. 
¡Día y noche, día y noche, sin que la tarea pudiera 
demorarse un minuto! Descansaban una hora por tur-
no, y trabajaban dos y nadie pensaba en dormir. E l 
sueño había huido de todos los ojos, espantado por 
los silbidos del viento y el rugido de los truenos y 
del mar. Ya las mujeres no lloraban. Reunidas en la 
cámara, a la luz de una vela bendita, rezaban en si-
lencio o cabeceaban despavoridas. 
L a tripulación, considerándose víctima de un sor-
tilegio o de un castigo de Dios, prefería abandonar el 
miserable navio al capricho de aquel viento ciego y de 
aquel mar sordo. Ni siquiera sabían en qué rumbo 
marchaban ni en qué punto del globo se hallaban. 
Una noche, llenos de horror, vieron pasearse una llama 
redonda y lívida por los obenques. 
—;No temáis!—díjoles el capitán general—. E s el 
fuego de San Telmo y no apareja ningún daño. 
Al sexto o séptimo día de la tormenta, creyeron 
que el buque se partía, porque bajo el golpe de la 
ola se escuchó un horroroso crujido y un al-aá de 
gavias y de mástiles rotos cayó sobre la cubierta. 
Se había tronchado el palo mayor a ras del puente; 
mas cuando los marineros con sus hachas cortaron 
las cuerdas y libraron al buque de esa red inextrica-
ble y arrojaron al mar sus despojos, sintióse un ali-
vio Inmediato. E l buque se incorporó ágilmente, J 
con su vela de mesana intacta, corrió más que ^ 
olas. 
Al alba la tempestad había amainado, y aunque el 
mar estaba siempre muy grueso, Gaboto dió deses»* 
so a toda su gente, y él permaneció en el ca8tilletft 
espiando la aparición del sol. 
Había perdido cinco hombres: uno, el primer tim^ 
nel, arrebatado por las olas; otro, destrozado por ' 
golpe de la barra, y tres más que perecieron aplas1* 
dos a la caída del palo mayor y de sus vergas. 
L a nao estaba maltrecha y dispersa la escuadra 
devorada por los abismos. rt 
Y a pesar de todo, cuando logró tomar la 
y halló que la tormenta lo había arrojado setecleat* 
leguas al nordeste de su ruta, no pensó en volverür 
España—¡qué había de pensarlo!—sino en prose? -̂
su viaje, y puso valientemente la proa al suroes 
contando llegar a las costas del Brasil. ^ 
Confiaba también hallar por aquel rumbo a las otn» 
naves, si aún existían, lo que en efecto sucedió. 
Una después de otra, hallaron a las tres, todas <* 
arboladas; y cruzaron de nuevo aquel terrible *| 
medio muertos de sed y de hambre, arribaron a 
costas del Brasil, en la región que poblaban I03 
dios tupíes. ^ 
E l país era rico en bosques y en aguas, V ^ ^ 
bladores pacíficos y hospitalarios. Llegaron por ^""^ 
res en sus canoas, cargados de frutas de la ti 
agitando palmas verdes, en señal de amistad. •« 
Un mes tardó Gaboto en reparar y aprovisionar 
escuadra, y dispuso la partida, y los indígenas, 
habían trocado sus víveres por cuentas de ^ (j¡0¡ 
loradó, cascabeles, espejitos, pañuelos pintados y 
cosillas haladles que para ellos tenían rran valor, 
mentábanse de no ver más a los blancos. 
¡Más les valiera no haberlos conocido! No s* 
(Continuará) 
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